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D J B J E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U 
IES. JSL. I O A . 
I P 3^0 o i o s c i ó S ' L t s o x ' i i p . o l ó r i : 
í 12 mese? f?]-20 oro 
üinóii Postal. I 5 íf-i f , ^ •• 
| 8 id.'", * i>-00 „ 
( 12 meses $15-0f) plata 
Ka fe Caca. | j í g ^ g . t 
12 meses.... 
Hataüa. . . . j 36 | 
?11-00 nlala 
? 7-00 id. 
3-7» Id 
D e a n o c h e 
L A DISCUSION D E L M E N S A J E 
M a d r i d , :$ de Jidio.— Eu la sesión 
del Qóngreso de hoy lia continuado 
discutiéndose la conWstaclón ai Men-
saje <Ie lu Corona. 
Lo más liotáWé lia sfdrt el «liseurso 
sobre la énsefiatiza |>r^iu|iiCnuf<) por 
el diputado republicano por Oviedo 
D. Melquíades Alyarez. 
LOS CAMBIOS 
Las libráis esterlinas sé iián 
hoy en la Bolsa á 34. 12. 
.-.lo 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
GRÁNTZADA 
S a ñ tTuan (le Puerto Rico, J i i t lo />.-
Se ha desatado en Lares una fuerte 
tempestad de g ranizo qne ha destro-
zado por completo todas las cosechas. 
L a tormenta ha sorprendido y ame-
drentado de tal modo ;1 los habitan-
tes de dicha comarca (pie hacen ro-
gativas al cielo pidiéndole protección. 
D E S P E D I D A A L E G R E 
Ifaslnuf/fon, .Julio 'i.—VA Conde de 
Cassini, tlespués de haber presentado 
al Secretario de listado y demás fun-
cionarios el nuevo Ehcarj?ádo de Nc-
g-ocios, que quedará al frente de la 
Legación de Rusia, mientras dure su 
ausencia, departid con ellos largo 
rato y se despidió de muy buen hu-
mor. 
D E S T I E R R O P E R P E T U O 
JPorf-au-Fi ' iñce, Jul io . 7 . T r i b u -
nal de Justicia lia decretado el des-
tierro perpetuo dé cincuenta haitia-
nos, incluyendo al ex presidente. Fer-
jaiín y al general Saluave. 
E L ASUNTO D E L O S J U D I O S 
San I'etersharijo, Jul io Dicese 
en los círculos oficiales que si el Pre-
sidente Rooséveít envía al gobierno 
ruso la petición de los judíos, que se-
gún teiegrama de esta maftana fué 
dictada por el propio Presideute en 
Oystei' Bay, no se publicará aquí. 
El i el Negociado de Asuntos líx-
tranjerosse asegura que solamente el 
('/.ar puede decidir sí recibirá ó DO 
dicha petición. 
VA periódico Xoroevreiu i/rr, en un 
inspirado artículo, declara que tlusia 
no tolerará la menor inmíscusión en 
sus asuntos privados. 
R E I N C I D E N C I A 
So/'ia, Bulgar ia , Jul io 5.--A pesar 
de la negativa hecha por el embaja-
dor de Turquía en Viena, se anuncia 
semi-oficialmente que el gobierno 
turco contínüa reconcentrando tro-
pas en las fronteras de Bulgaria, y 
que Turquía trata de e n g a ñ a r á E u -
ropa haciendo circular falsas noticias 
respecto á los búlgaros. 
101 gobierno de Bulgaria piensa 
prohibir la exportación de mulos y 
ca ballos. 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s 
Nuevo. York, Julio S 
Centenes, íí $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djV. de 
& 5% por i00. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85.20. » 
Cambios sobre Londres (x la vista, á 
$4.87.35. 
Cambios sobre París, 60 djv, banrjueros 
á 5 francos 18. l ^ . 
Idem sobre Hambur^o, 60 div, ban-
queros, A 01.15jl(3. 
B'ouos re^ístrailos efe los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter&s, ÍÍ Ul% 
Centrífugas en plaza, 8.1|2 á 3Jlfl6 ct». 
Ce;itrífu2ras N*? 10, pol. 96, costo y Uete, 
\:.\\\ ñ L7|8 ote. 
Másí'abado, en pla/.a, 'A cts. 
Aztit'nr »1e miel, en pla/.a, '¿&\$Á 2.7(8 
cts. 
Manteca del ()este en tercerolas, $M.50. 
Harina patent Minnesota. íí $1,65. 
i.oiulres, Julio S. 
Azúcar oentrífngi». pol. 06, a Os íUt. 
¡Mascabado. á 83. 
Azúcar <Je reiuolach.v, á entregar en 30 
días, 7s 8^d. 
Consolidados, ex-interós, íl 02.3¡S. 
Descuento, Banco luglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íí 88. 
París, Julio .y 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 ira neos 00 céntimos. 
E X I S T E N C I A S DE A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares brutos en 
poder de los importadores, el día I" 










Aspecto do la P l a z a 
Julio t de 1903. 
Azúcares.— El mercado local riguió 
hoy (inicio y encalmado Sabemos ha-
berse hecho la siguiente venta: 
4,000 Sjc. cenf. pol. 05 á 95X ^3 rs. a. 
Especulación, (iaibarieu. 
Ca??í6í06'.—Sigue el mercado con de-







Londres 3 dfv 
" 60(l|v 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Unidos 3d(v 
España, 8/ pla/.a v 
cantidad 8div. 
Dto. panel comercial 







22 ¿ ^ 
10 á 12 
Greenbacks _ . 9.3(S íi 9.5|8 
Plataamericana . 9.3(8 á !).5(8 
Plata española . 79.5|S íí 70.7(8 
Valores y Aciones. — Hoy se lia be 
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
* lo,000 B(B ü 1%. 
COTíZáCION CFICIAL 
DE LA 
niLLETF-S DKI, BANCO KSPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>¿ á 41̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 79% 





tainiento primera hipoteca n43¿ 118 
Obligaciones hipotecarias del 
. Ayuntamioiito'i 97 100 
Obiifíaciones Hipoteca rías do 
Cicnfucgos á Villaclara 110 120 
Id. 2. id. id 100 
Id. 1: Ferrocarril Caibarien 100 112 
Id, lí ia. Gifaata á Holguin 85 100 
Id. l; San Cayetano fi Vinales 2 10 
Bonos Hipoteo.nrios de la Compa-
ñía de (ios ConsolJriada 91 
Id. 2 (Jas C onsolidado 39% 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado.. 
lii Compañía Gaa Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba ÍS8tí 00 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 59^ 60% 
Banco Aerícola 40 80 
Banco del Comercio 24 32 
Compañía de Perrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjia (limitada) , 61 61% 
Comoanía de Caminos¡de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 89% 92% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82% 813< 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Prefcridaa 
Idem. ídem, acciones 
Compama Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de (Jas Hispano Ame-
ricana Coii.solidadn 10 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica fio la Habana 
Nueva Fábrica dc Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 110 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana....:.. 
Habana 3 Aa Julio de 1039. 
V A P O K K S \ m T R A V E S I A ! 
; . SE ESPERAN SI 
Julio 5 Gaditano: Liverpool. 
,, 5 Puerto Rico: New Orleons 
,, 6 Havana: New York. 
„ r» Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ fi Ulv: Mobila. 
„ f» Qayq Largo, Amberos y escalaa. 
,, (i Iloland: Bremon y escalas. 
8 Ida. Liverpool. 
„ 13 Giuscppe Corvajá: Mobila. 
„ 14 Calalina: Nueva Orleans. 
,, lt) (Jurityba: New Vork. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Miguel (¡allart: Barcelona. 
27 Ginseppe Corvaja: Mobila 
SALDRAN 
Julio :> Cíirit.yba: New York. 
„ 3 Giuscppe Corvaja: Mobila. 
,, 4 Morro Castle: New York. 
„ 4 Alfonso XIH: Veracruz. 
,, 4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
„ 1 Coblenz: Brcmcn y escalas. 
„ 6 l'uerto Rico: Canarisa y escalas. 
„ 0 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 17 Giuseppe Corvaja* Mobila. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 2: 
De Cayo Hueso, en 1 dia, gol. am. Champion, 
ton. 34, en lastre .1 Lykes y Hno. 
De Caibarien, en 18 horas, vp. italiano Giusepe 
Corvaja, cp. Bottonc, ton. 1700, en lastre/l 
L. V. Placó. 
De Puerto Rico y esc. en 8 dias, vp. cubano 
Julia, cp. Ventura, ton. 1811, con carga ge-
neral y '¿1 pasajeros á Sobrinos de Herrera 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Veracruz vap. franc. La Normandie, por Bri-
dat, Mont'ros y Cí 
Veracruz vapor esp. Alfonso XIII, por M. 
Calvo. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
New York vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Plaeé. , » 
Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, por O. Law-
ton, Childs y C; 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente cstablecidsi en 1844. 
Giran letras k la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el caMe. 
C118 6 78-1 .11 
O I U S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira íeiras <1 corta y larga vista sobro 
las prlDcipales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c i)í>3 r 78-23 Ah 
Ñ . C E L A T Í S Y C o m o . 
Í08f Aguiar , IOS, esquiiKi 
a Auiaraui-a. 
UUCCM pa -̂os por el cable. ItiCllitah 
cartas de crédito y ffinvn letras 
Á coi la y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hambiir>;o, Roma 
YCIM II.I. i - m t c u v i i u , x u i i i i , i.»«voii»v», — uv̂ . . . . . . . . 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é islas Cana rías. 
c29S 166-15 Fb 
(S. en C.l 
U ^ L l V i ^ . j E ^ O r X J ^ Í . ^ L 23.. a - a . 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vteta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas la;i capitales y pueblos de E * 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C U83 156-1 JI 
s a b i d o " v c ? " p -
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista'v dan cartas de crédito sobre New 
York, Flliídelfia, New Orleans, San F'-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Kí rcdona y demAs ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos-de 
M éxico. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Cd., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 JI 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K R C A D E I I E S 
Hacen pagos por el cabio. Fauiíitao cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, NápoleB, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Ivlarsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibíza, Mahon y Santa Cruz dd 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 .II 
? de los padres de familia, cualquiera que sea su posición y fortuna, llevar á sus hij i (os vestidos lo mejor y mfis elegante posible, al. mismo ir. -ul)0 ?ll->e C(m la lvAyoT economía; pues el BAZAR INGLES ha resuelto un problema social, en la Habana; vestir bien y barato á SEÑORAS, 
| CABALLEROS Y NIÑOS y para demostrarlo, tiene á la ver.ta una gran existencia, ó más claro una GRAN EXPOSICION en inflnidad de cla-
' "I'JS* estilos y formas de nueva creación de 
C O N F E C C I O N E S Y T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
que reali/.a á precios tan bajos, que ya únicamente regalándolos sería más barato. El BAZAR INGLES os la casa predi-
ifcta de los compradores de buen sentido económico, porque en él ecuentrao siempre el surtido más grande, variado y 
económico en 
C O N F K C C I O y E S , TEJLAS Y A R T I C U L O S P A R A SEÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
¡ »ES, Aguiar 94 y 96? entre Obispo y Obrapia. 
d e m i s i o n e s de p e d i d o s t i i o d o s p a r l e x . — l l i x i v i u l i x l i b r o y p r e c i o s fijos en m i m e r o s c l a r o s . 
:2 L P L A Z O S 
D E 3 , G, Í) > 13 M E S E S 
Pedid hoja de informes n ú m e r o 2. 






antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-i-Vfícios módicos. 
l í a n i ó n Cana/s.-O' 11E1 JJIJ Y, 75 
J ¿ d a n o n t o d a ¿ a J f á a b a 7 2 a y p o r t a d a ¿ a S s / a d o C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s 1/ c é l e b r e s 
J'reiu'unios con medalla de oro n i todas las exposiciones de Europa // A m é r i c a . J}e fama unii-ersal, son los predilectos de las famil ias y el jmblieo de buen 
gusto, l 'na sola vez que. se prueben, es sufriente ¡¡ora no tomar otro. Son récómenflables t ambién para las recién paHdas // niños débiles. Depositario 
í/<neral RAI\ION TORR1X1HOSA, Almaeenisfa c importador de Vi re res f n o s . " - ^ í ' ^ i j ^ C í . j ^ X s x . SS--3 ,2CBoTLé>£c>XXO " Z O O -
á l a 
n a s a K f c . V U i 
• fiar 7!>,al lado del Banco Español 
Y C O W P K E L A T E L A 
P A R A SU T R A J E . 
Allí le dirdn f|iiipii podrA lnu-órstilo bien y barato. 
""ALMACIÍN I M P O R T A D O R 
de M . Cttnnona tV Co. 
O ' J R E U . L Y 4 7 , S A B A N A . 
Uerrainiéi iúis cii g ral. para Zapateros 
riRLESi IIOKMAS Y CLAVOS. & 
Máquinas de coser WHITE. hilos 
y «odas en carretelea.-—3'aííer de 
corles para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA l'HGAIl PARCHES 
al calzado, K'arant izando ser la uieior 
MARCA REGISTRADA " 
Collares para perros, pieles 
de todas ciases.-Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
M A N D E M E V D . H O Y S U M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
1RALES DE BURLADA (PAMPLONA) 
Ü Analizadas en la Uabana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vüdosola, como 
Juna de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas <;íie;i/.meiite 
' por las notabilidades mfdicas, las Academias y cuerpos cien tifióos de medicina pitra las 
enfermedades del Estómago, Ríñones y Yías Clriifarlás-pór áritíguaa que sean, y 
los que padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, sino la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades indióadas y las j 
mejores también para la mesa, solas ó mezcladas con vino, pues sn reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drognrías, farmacias y restaurahts. 
Unico imporladcr y Dcposilario Ceíeral para loila la Isla de Cuba: M. PEREZ IÑIGLEZ.—Aguara!? 121.—Teléf. 3S7. 
L A ESTRELLA DE I T A L I A 
Gran taller de Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A R P A G L I E R I 
Compóstela 40 entre Obispo y Obrapia 
Ejecuta toda clase de trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y G R A B A D O 
Unico taller que fabrica 
- LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA -
Especialidad en montar piedras preciosss y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos^ 
R A 
cualquier sistema; pues si está desalineada, si está torpe al operar; si nece-
sila limpiarse, eu esta casa se. le arreglará ¡por un precio módico, garantizándole 
quedará muy satisfecho, pues tengo uu taller de Reparación de máquinas, perfec-
ta menté montado, y al frente de él mecánicos expertos, con práctica en las fábricas 
de los Estados Unidos. Recuerdo á Vd. también, que esta casaesespecialís imaeu 
el suri ido completo de nnu bles para oficinas, y que remito á todas partes, como 
igualmente tengo también lindas mesas de billar para 'ara lias. 
C H A R L E S B L A S C O , único agente con depósito pa ra toda la Repúbl ica , de la 
Sleore y sin r i v a l en el mundo, m á q u i n a . p a r a escribir 
O B I S P O N U M E R O 2Í> H A B A N A . 
MIMICA REGISTRAD., 
¿r e£ vercÍLUíí-, 
cte&i (km^añiaRJinicoh. 
O B I S P O 8 8 
Gabinete de óptica. Se despachan las 
recetas de los seflores médicos. 
Espejuelos y len tes de oro desde $5 ,30 
I d . de nikel y a luminio desde $1,75 
Previo aviso, pasa el óptico á domi-
cilio para comodidad de los señores. 
FRANCISCO BUCH É HIJOS 
G R A B A D O R E S . 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
Efectos Militares y Joyería, 
E L T E H O R N I M A N N ' S 
es el mejor, con el más exquisito aroma, im-
portado de los Jardines de la India, es la delicia 
de los aficionados á tomar buen te, facilitando I 
la buena digestión y atemperando los nervios. 
Tomando una sola vez el TE HORNIMANN'S 
si V. es inteligente, no tomará otro más. 
Para las personas débiles, anémicas, niños y 
roción paridais, el verdadero y mejor RECONS-
TITUYENTE, incomparable es el ya cólebre 
G A T M E A L ESCOCES 
harina tan nutritiva, tan agradable al lomarla 
y de resultados tan admirables que rápidamen-
perdidas y en-te se ven restaurar las fuerzas gruesar los enlermos. 
V e n d e n los dos produc tos p o r m a y o r y m e n o r l a 
c a s a W I L S O N , Obispo 41 y 4 3 . 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B B J E n O S 
para señora, señorita y niñaa 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentranenla antigua Cusa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Composlela y Habana. 
Las señoras se pueden con-




Gabinete de Optica, instrumentos de física y 
matemáticas. Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día. 
Espejuelos y ya fas de oro desde $5,30 
I d . de nikel y alum inio desdé1 $1 ,50 
L a P r i m e r a d e A 
P R O X I M A M E N T E 
tan pronto acaben de llegar los graudcs pedidos de mueble» 
becbos á Europa y E . U. y los construidos en nuestros talleres, 
INAUGURACION DE LA NUEVA MUEBLERIA 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
D E S U A R E Z Y C V / . - O ' I E L o l l l y 3 0 
P l ^ R . m W T A TCT^MOS 10 raás ,u,ev0 en nuiebles del arte m 1 I V J L ^ r ^ l A l i r j M U P nista, español francés y americano, 
oder-
como 
Igualmente un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
en esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra de lá Habana. 
PAMDER1A, GALLETEEIA, DULCERIA, REPOSTERIA, VIVERES FINOS Y CAFE 
M e i i é n d e z & H e r n á n d e z , PBOPrETARios. 
Tenemos siempre el mejor surtido y el más variado y fresco 
que se puede presentar, todo de primera clase, y á esto se debe 
el gran crédito que goza, de ant iguo esta casa, especialísima por 
su Gafé superior. Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las có-
lebres Butifarras catalanas; buen gusto también en la confección 
de Ramilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
Para HELADOS, ya lo dicen por abí, como los de esta casa po-
cos. Venir y os convencereis. Aguiar, 88, esq. á Obispo. Teléf 5o9. 
Aguacate 136, Teléfono 14 
Servicios fúnebres , desde el m á s 
modesto al m á s suntuoso. 
ES EL PETROI.FO 
G A L 
es la fínica pre-
Saración hasta oy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre Joven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
BÍVO. 
Depositarlos Generales: 
A m a d o P é r e z & Co.—Aenaratc 111. 
LOS MAS SOLICITADOS 
I 3 1E\. 2 3 I V I I - A . I > O J S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u i í o 4 d e 
L A S A L . 
Parece que entre loa proyectos 
¿ue d i s c u t i r á en breve el Se-
aado y que se pretende que el 
Congreso resuelva antes de se-
pararse durante e l verano, figu-
ra uno "de carácter i m p o r t a n t í -
simo" s e g ú n La Discusión, pa-
ra recargar los derechos de adua-
na que satisface la sal á su i m -
p o r t a c i ó n en el pa í s . 
Por lo que se advierte, se trata 
de realizar u n a " o p e r a c i ó n " a n á -
loga á la que se h a obtenido re-
cargando los derechos sobre e l 
cafe, que s e g ú n h a b í a m o s pro-
nosticado—y los hechos se h a n 
encargado de real izar nuestro 
p r o n ó s t i c o — h a perjudicado á 
los consumidores y d i smuido los 
ingresos del E r a r i o , s in favore-
cer á los cosecheros cubanos de 
aquel fruto, proporcionando en 
cambio un beneficio enorme á 
un exiguo n ú m e r o de especula-
dores que de antemano h a b í a n 
descontado el voto do las Cá-
maras. 
E l pretendido recargo se pro-
yecta invocando la p r o t e c c i ó n á 
una industr ia cubana. A l g u n a s 
salinas existen, efectivamente, en 
el país ; mas n inguna, absoluta-
mente n inguna, ni todas juntas , 
bastan actualmente para satisfa-
cer las necesidades del consumo 
local: lo comprueba el hecho de 
que durante el a ñ o do 1901 la i m -
p o r t a c i ó n de sal c o m ú n en C u b a 
fué de 30.142.922 libras, y que 
en 1902 a s c e n d i ó á 48.160.799 l i -
bras, de ellas 34.355.843 en grano. 
L a sa l ina de la p e n í n s u l a de 
Hicacos , cerca de C á r d e n a s , es l a 
mayor de todas y l a ú n i c a de 
verdadera importancia; mas su 
e x p l o t a c i ó n , que se remonta á 
1830, acusa progresos tan lentos, 
que impone la necesidad de i m -
portar l a casi total idad de l a sal 
que se consume en C u b a , á pesar 
del margen de p r o t e c c i ó n que re-
presentan los actuales derechos 
de veinte centavos por 100 kilos 
de sal en grano y c incuenta cen-
tavos por el mismo peso de sal 
mol ida. 
C a m a s de h ierro . 
A p a r a d o r e s , 
M e s a s de e x t e n s i ó n , 
M u e b l e s de m i m b r e , 
A u x i l i a r e s , 
E s c r i t o r i o s , 
Percheros , 
C ó m o d a s , 
C u n a s y C a m a s de n i ñ o s . 
,! J u e g o s de c u a r t o y s a l a , 
| E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a , 
Sombrereros , 
N e v e r a s , 
M u s i q u e r o s y J u g u e t e r o s , 
Mueb le s de f a n t a s í a , 
S i l l a s de cuero, 
i E s c a p a r a t e s y L a v a b o s , 
I G u a r d a - c o m i d a s 6 a l a c e n a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO IIT.-Iincortaiores ¡e mneMes para la casa y la oicíiia. 
¿GENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E E W O O D " 
c 1153 612-.n 
D i c h o margen, uir'do a l costo 
del flete, basta para asegurar l a 
v ida y a ú n l a prosperidad de 
aquel la industr ia extract iva, con 
tal que cuente con los elementos 
"naturales" que son indispensa-
sables para su desarrollo. S i en 
m á s de setenta a ñ o s no h a podi-
do apoderarse de l mercado y mo-
nopolizarlo, á pesar de que d u -
rante la mayor parte de ese t iem-
po el derecho de i m p o r t a c i ó n so-
bre el producto s i m i l a r extranje-
ro era m á s crecido que ahora, 
tiene que haber sido, ó porque 
no se h a empleado el capita l su-
ficiente en l a e x p l o t a c i ó n de l a 
sal ina, ó porque és ta no puede en 
caso alguno satisfacer l a total i -
dad n i aun u n a gran paite' del 
consumo interior. 
De modo que el recargo de los 
derechos no d i s m i n u i r á las i m -
portaciones n i a u m e n t a r á sensi-
blemente la capacidad product iva 
de la indus tr ia local, pero permi-
t irá elevar artif icialmente el pre-
cio de aquel a r t í c u l o de pr imera 
necesidad en p r o p o r c i ó n igua l a l 
recargo. E s o es lo que se pre-
tende, m á s bien que el incre-
mento de la p r o d u c c i ó n ; pero el 
sobreprecio lo p a g a r í a el p a í s , es 
decir, los consumidores, y se tra-
d u c i r í a en u n a n u e v a m e r m a en 
| el presupuesto, y a modesto y en 
muchos casos insuficiente, de 
las clases obreras y de las fami-
lias pobres. 
Son sospechosas, por lo mismo 
; que son intempestivas, esas alte-
raciones parciales que se tradu-
cen invariablemente por una ga-
nanc ia para aquellos especulado-
res que ''casualmente" adoptan 
medidas previendo actos legisla-
tivos inesperados. E l ejemplo 
del recargo sobre el café es t í p i c o 
para el caso. Y la sospecha acre-
ce cuando se advierte que dichas 
alteraciones se proyectan ó se 
real izan precisamente en v í s p e r a s 
de acometerse l a reforma general 
del arancel de aduanas. ¿ T a n t a 
prisa corr ía decretar el recargo 
sobre el café , tanta pr i sa corre 
decretar otro para l a sal , que no 
se puede esperar á d i scut ir la 
n u e v a ley arance lar ia que e s tá en 
estudio? 
E l Senado d i ó hace poco un 
pr imer ejemplo de serenidad y 
prudenc ia en materias que son 
m u y importantes, as í desde el 
punto de v i s ta de los intereses 
de lTesoro , como de los d e m á s 
intereses generales del pa í s , p i -
diendo informe á las Corporacio-
nes e c o n ó m i c a s antes de abordar 
l a s o l u c i ó n d e l problema arance-
lario. P o r i m p r e v i s i ó n — e s t a -
mos seguros de que nada m á s 
que por i m p r e v i s i ó n e n cuanto 
se refiere á l a m a y o r í a de aque-
l l a Asamblea—se h a apartado de 
dicho ejemplo aceptando prema-
turamente l a reforma del arancel 
respecto del café. A h o r a que 
t iene ante l a v is ta ese triste caso 
de su i m p r e v i s i ó n n o es posible 
que se deje sorprender de nuevo, 
p r e s t á n d o s e á hacer otra reforma 
parc ia l y prematura de l arance l , 
con perjuic io del p a í s y en bene-
ficio ú n i c a m e n t e de u n a m i n o r í a 
c u y o n ú m e r o puede contarse con 
los dedos, y para servir los inte-
reses de la cual , como dice muy 
bien el colega y a citado, no h a 
establecido l a n a c i ó n u n par de 
cuerpos colegisladores. 
La Secretaría de Hacienda en el pla-
zo de un mes, que al efecto concede la 
Ley, ha dejado fiscalizados y por tanto 
en condiciones de regir en tiempo legal 
los presupuestos de 81 Ayuntamientos 
do los 82 que existen en la Kepública. 
Solo el Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas de esta provincia ha de-
jado de cuuiplir la Ley no remitiendo 
en tiempo oportuno el presupuesto por 
lo que se le exigirán las responsabilida-
des que proceden. 
E l número de reparos formulados por 
la Secretaría de Hacienda á los 81 pre-
supuestos revisados ha sido de 1.250. 
E l presupuesto que menos reparo lle-
vó fué Saut a María del Rosario y el 
que más la Habana con 4 y 70 reparos 
respectivamente. 
Los presupuestos de los Ayunta-
mientos do capitales de provincias lle-
varon los siguientes reparos: 
Hababa 70 
Pinar del Rio 27 
Santa Clara 15 
Santiago de Cuba 14 
Camagüey 1̂  
Matanzas ^ 
So han aprobado definitivamente 
seis presupuestos. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u l 
M E D I C O 
do la C. de líoncíioencía v Maternidad 
Especialista "u i.is enfermedades de los niños 
médicas y qulrürgioas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 108X.—Telólono 824, 
C 1135 1 Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, enfre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO (518 
C11G6 i JI 
P a r a l a A n e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. E s agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folleto valuadle é interesante que mandames gratis por correó. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su enflaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de loi intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — Dr. Angelo festorazzi, Mobtle, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
wa.- I s o l d a y O O 2 3 3 L ^ > . 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O 
CapiUn PELEQRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy Inglés é iluminado por luz ©léotrica, eal-
dráde este puerto FIJAMENTE el 6 de Jallo 
á las cnatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz fle la Palma 
Sania Crnz Se Tenerife. 
Las Palmas fle Gran Canaria 
Tarrapna 
Y Barcelona 
E s f c v a p o r n o hará , c i i a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará.el ea-
hrorádo trato que taxi.acreditada tiene íí esta 
Compañía. 
Paramayór comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Han José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A i Y C l I Y O O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 20 . - I I A B A X A 
c 1014 v.\ Jn 
E l vapor español 
J u a n F o r g a s 
Capitán CASTELLS 
Recibo carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A J S Í A . 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M ó l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o K i r o , 
M a y a g U e » , 
1*011 ce, 
S a n t o D s m i n f í o 
y S a n P e d r o de M a e o r U 
Habana, 3 de Julio do 1903. 
C. B L A J S C I I y Ca . 
OFICIOS 20 
20-4 Jl 
V Í A J E _ D 1 R E C T 0 
El ¿Fía 6 deJíulio saldrá fija y dii-cctamcnte 
para Ebpafiiai/Ci- magnílico vapor «tlemla 
C 1210 
M S U N S E T 
ROUTE: 
o 
N E W ORLEANS STEAMSHIP L I N E 
M O K G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louiaiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
(tresde la tardo pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
S^f jS jQ—z^Sf^y ra la Habana todos 
N^* — ^ o a sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, fíete é itinerarios. 
«fotPepii Laliamle, 
i A K ' - n t c ( . 'oncri i l 
J . \V. FIanaj;an, 
Hub-Agcnte Oencriil 
Obi.'pO li -l -A l̂Uliu l'ltt 
c 1075 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S<tn fguació 
30 y 38 
W Jn 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
- A . n x r 3 3 E s 
Caoitán OORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H B I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E I ' J N J L L O S J Z Q U I K I t D O <& Ca., 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán .1 AUREO U1ZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio fi. 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros nara los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas OüOtaras v cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco v aguardiente. 
Laa pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
( Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San Josó. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 1093 23 Ju 
Capitán Zachariac 
de 3200 toneladas 
Llovió pasaje de cámara y tercera para la 
CORUNA á precios muy módicos. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consignar-
ríos. 
S C H W A B & T I L L M ANN, San Igna-
cio 76, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vieja. 
6196 11-25 
W a r d L i n e 
NEW Y O K K 
AND 
C U B A M A I L 
BTEAMSIIIP 
COMPAÑI 
Corapalía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Hijo conlralo postal com el Gobierno Francég. 
PARA Y e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán: V I L L E A U M O l t A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimlentos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
m i l D A T M O N T ' K O S Y C? 
M E K C A Ü l i l í E S ^5 
8Jn28 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
reeto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes y BSSST-
dos á la una de la tarde y los lunes á laa cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Julio 4 
Havana Progreso y Veracruz — 6 
Vigilancia New York — 7 
México New York — 11 
Espcianza Progreso y Veracruz — 13 
Moutcrey New Yorn — 14 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havana New York — 21 
M6xioo New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New York — 28 
Morro Castle. New York Agto. Ia. 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden p.isajcs para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, COmo sigue: 
En 1? ciase f'W-OO oro americano 
En intermedio $14-00 oro aruericano 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea do WAKD tiene vapores oonstruido;; 
expresamente pura este servicio, que ban be 
cho la tra\ ísía en menos tiempo que ningQn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ííasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO; Ke venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque so puede ir, via Vcra-
crui: o " aiunico. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
ApenteB. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cleníuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F U S T K g 
La carga se recibo solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen,, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenoroa é informes completos 
dirigirse ¿ 
i&aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C lino 156 1 Jl 
V A P O R E S C 0 R K E 0 S 
k la C a i m i i d o r a 
A N T E S D E 
ANT01II0_L0PEZ Y V 
E L VATX)E I 
A l f o n s o X I I I 
C>p¡Un DESCHAMPS 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 4 de' Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara diebo puerto. 
Los billotea do pasaje solo ser án expedido 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
E S I T i r ^ i p o r 
B U E N O S A I R E S 
capitón ATJDAMIK 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 4 de Julio á Irj cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, paro, todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo, Coro, Carápano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso Á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de c;irga que no lio 
ven estampados con toda claridací el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta enlos mismos. 
c 1188 78-1 Jl 
m m C O B E E O S Á L E M E S 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HÁVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-TOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C U L A N D , 
F U R S T B 1 S M A K O K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C U E R y 
otros que Lacen el servicio semanal en, 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberburfío)-
L O N D R E S (Plymoutb) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u l 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
166 Jun. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1003 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán OOIRY 
Saldrá de este puertó los días 4, II. 18 y 25 á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida cu ios muelles de Luz. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salíías píf itotó y lijas m í a l e s 
de HAMBURGO el 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cieuíuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de S335 toneladas 
M A B K O M A N N I A , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de jun¡o y 
se espera en este puerto el 20 de julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE , 
Esta Empresa pone & la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que 1A carga 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
bañas, Babia Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dinias y Arroyos 
6 vico versa, bará este vapor diebas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
Kl vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá do Hatabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de CKla estación 
de Villanueva á las | y 40 p. m. paca 
Punta do. Cartas, 
Railén y < ;<>r(ós, 
regresando por los mismos puertos para Hogar 
á Bxlabanó todos los martes por la mañana. 
IA carga se ' recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 2S, altos. 
AVISO 
IJOB señores r.nrgadoros pueden asegurar sus 
meroanclns en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esj/a Compañía en la 
United States Lloyd. 
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m m u DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V Á P O R 
S A N J U A N 
CAPITAN 
Don Mauuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Julio ú 




Sajf na do Tanamo, 
Baracoa, 
ralmancra, (Gnantánamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga basta las 5 de la tarde del 
día anterior. 
1! S 
Para Nuevitas |15-00 fl2-00 | 8-00 
^ Puerto Padre $23-00 $20-00 fll-00 
*„ Gibara y Holguín. $23-00 $20-00 $11-00 
„ Mayarí $28-00 $22-00-$13-00 
„ Baracoa $28-00 $22-00 $13-00 
„ Guantánamo $28-00 $22-00 $13-00 
' „ Santiago de Cuba $23-00 $20-00 $12-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus aruiadoros 
S A N P E D R O 6. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACHA Y CAIBARiEN 
I>e Habana á Sagna y viceversa 
Pasaje en V. — ? 7"0a 
Jd. en Sí í3"50 
Viveres. ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0"50 
J)c Habana ÍÍ CaibariCn y viceversa 
Pasaic en V. PJJ? 
Id.' en3í l-V"" n-í 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-oJ 
Mercancría 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagna Á Habana, 133 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Car^a General á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
raraCienfueRos v f g g 
„ CiiKuaguas.--
Cruces y Lajas 
" Santa Cl#ra -
á $0-65 
... á $0-30 
- „ á $0-80 
Kspnnui/.-* ^ 
Bodaa 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
0 11H7 
78 1 Jl 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 




Salarán tmios los jueves, alternando, cíe « " / " ^ ^ 
los vapores K i : i N A l ) | ] IA >S A N C VJ^l i n A TIT T^^^^^Hl i^RO S AÍÍ  tiendo esc alas en C 1 E N F U E O O S , CASI L U A , 11JNAS, J U C A K U , 
C U U Z D E L S L U vMA^ZANH>I'<>- , , . . . Reciben pasajejros y carga para iodos los puertos indicado!,. 
Se despacha en 5SAÑ IGN ACIO 
Y C O M P . 
v IF,l,^,ij^r«s v <'J»r̂ u ^ ' • — • 
Se despacha en SAN IGNACIO ^ 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z 
AVISO A L P U H L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para C i e u í u e g o s , Cas i lda 
y Tunas , retornando a dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a n 
Ignacio n ú m e r o 82. c U 8 8 78 1 J l 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — I d i c i í n de ! a m a ñ a n a — J u l i o 4 d e 1 9 0 3 , 
L A P R E N S A 
E n vista del mal é x i t o obteni-
do por los Estados Unidos con la 
nota anunciada á R u s i a en favor 
de los hebreos, Mr. Roosevelt tra-
t ó al pr inc ip io de inhibirse, atri-
buyendo la in ic iat iva y decl inan-
do la responsabilidad en este 
asunto á l a Secre tar ía y sobre la 
S e c r e t a r í a de Estado. 
Pero en su p o s e s i ó n do Oyster 
B a y M r . Roosevelt d e b i ó haber 
meditado en las consecuencias de 
este paso atrás; q u i z á s p e n s ó que 
c o m p r o m e t í a gravemente la causa 
del imperial ismo mostrando cier-
ta timidez ante el Czar; yi'conside-
r^í ido que de emperador á empe-
rador no va nada, ac^b i d e decla-
rar en una m i n u t a olicial , dada 
á la prensa por d i cha Secretar ía , 
que la nota en c u e s t i ó n fué escri-
ta por el Presidente mismo; que 
los Estados Unidos no pres tarán 
a t e n c i ó n a lguna á la negativa de 
R u s i a y que, á pesar de ella, se 
e n v i a r á á San Petersburgo aquel 
documento que, como se sabe, 
pide se de mejor trato á los j u d í o s 
residentes é n R u s i a del que se 
les d i ó en Kishineff . • 
* 
"Arrogante, moro, es tás !" hay 
que exclamar, viendo la actitud 
de Mr. Roosevelt, aunque para 
el caso, l a verdadera e x c l a m a c i ó n 
es esta otra: 
^¿Dónele vas con mantón de Manila?" 
Porque Mr. Roosevelt parece 
que quiere ir á l a guerra, si no 
con m a n t ó n de Mani la , por lo 
menos con "vestido chines", se-
g ú n se descubre en esta dec lara-
c i ó n de la nota faci l i tada á la 
prensa: 
''Elisia, usando mélgdos qne están 
muy lejos de poder ser calificados de 
amistosos, lia tratado de hacer que 
China se uniese á ella on la violación 
del compromiso que había contraído 
con todas las potencias rCíSpecto á la 
apertura de la Mancharía al comercio 
extranjero y, además, ha tratado de 
impedir que nuestros ciudadanos pu-
diesen comerciar en ese territorio del 
Imperio Chino." 
Poca razón para u n casus helli 
^.ebe de encontrar Mr. Roosevel t 
en la actitud, para nosotros m u y 
natura l , de R u s i a , ante la intro-
m i s i ó n de los Estados Unidos en 
sus asuntos interiores, cuando 
tiene necesidad de traer á cuento 
y resucitar la c u e s t i ó n de la M a n -
chur ia , que esos mismos Estados 
U n i d o s dieron por muerta y se-
pul tada con la e v a c u a c i ó n de las 
tropas rusas del territorio chino. 
Pero con esta c o m p l i c a c i ó n 
M r . Roosevelt enreda ó presume 
enredar los sucesos, ofrece al pa í s 
u n aspecto nuevo de la c u e s t i ó n 
y hace que la n a c i ó n le absuelva 
de l pecado de celo juda ico en 
grac ia de l celo e c o n ó m i c o que 
reve la defendiendo el comercio 
amer icano en el extremo Oriente. 
No sabemos si le v a l d r á la tre-
ta para disculpar su m a l paso 
d i p l o m á t i c o . Si tal sucediese y 
el pueblo americano se dejase 
seducir por esa ar t í s t i ca mixt i f i -
c a c i ó n , elaborada por M r . Roose-
velt en el gabinete de su residen-
c i a de verano, t e n d r í a m o s que 
preguntar: ¿ E s t a m o s seguros? 
• * » 
Motivos para echarse á temblar 
no existen t o d a v í a . A u n q u e bien 
proparada, no lo está^ tanto la R e -
p ú b l i c a del Norte que pueda 
desafiar á la voz á dos grandes 
potencia m a r í t i m a s europeas con 
quienes t e n d r í a que l u c h a r en 
estos momentos; pero, si contra 
todo lo que aparece de autos, la 
nota á R u s i a es producto de larga 
m e d i t a c i ó n y en lo ocurrido en la 
Manchur ia hay l e s i ó n para los 
Estados Unidos , la c o n t e s t a c i ó n 
del gobierno del C z a r ^ l a nota 
h a de ser violenta y tras de e l la 
pudieran desarrollarse sucesos 
poco tranquil izadores, entre otros 
el estreno de las carboneras. 
- » * * 
L a causa de los j u d í o s es poco 
s i m p á t i c a en E u r o p a . A l e m a n i a , 
F r a n c i a y A u s t r i a las odian y es 
de creer que no rompan lanzas 
en su favor. E n cambio p o d í a 
romper algunas el J a p ó n contra 
C h i n a , c o l o c á n d o s e al lado de R u -
sia, y entonces, si Inglaterra , c u -
y a actitud de esfinge es s iempre 
misteriosa hasta la hora del é x i t o , 
no secundaba á l a . g r a n R e p ú b l i -
ca, no sería d i f í c i l que el oso po-
lar viniese á caer destrozado á 
nuestras puertas. 
Pero antes de c a e r — ¡ q u é ho-
rror !—¡cuántas bombas no pasa-
r ían sobre nuestras cabezas con 
el siniestro designio de volar los 
polvorines de B a h í a H o n d a y 
G u a n t á n a m o ! ¡ C u á n t o s cosacos 
no v e r í a m o s pasear en trineos y 
hacer cosas peores por el M a l e c ó n ! 
¡ Q u é r e v o l u c i ó n en nuestro toca-
do y en nuestra i n d u m e n t a r i a 
e jercer ían inmediatamente las 
d a l m á t i c a s , los bombachos, las 
sandalias japonesas, y les capotes 
de lana y los gorros de a s t r a k á n 
rusos! ¡ Q u é asombro el de nues-
tros tiburones y cachalotes, v i en-
do de pronto invadidos nuestros 
mares—helados de espanto—por 
las focas y las zorras azules de las 
regiones h i p e r b ó r e a s , que h a r í a n 
c u e s t i ó n de patriotismo i n v a d i r 
la A m é r i c a , siguiendo á nado la 
estela de sus buques! 
* 
* » 
Lejos de nosotros tan terr í f ica 
v i s i ó n . No es posible que Dios 
reserve semejante destino á u n a 
raza tan probada y a por el su-
frimiento. B á s t e l e a l d í a su afán 
y á los cubanos sus Consejos P r o -
vinciales , s in que se vean conde-
nados á presenciar tan desafora-
dos duelos. 
Verdad es que és tos con pan son 
menos, como reza el proloquio; 
I 
ERUCTOS AGRIOS Y AMARGOS 
El alimento que no se difiere prontamente se fermenta y causa 
¡los gases, los eructos, el matestar, miserias sin cuento. El reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo, 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago e intestinos. 
Para eso se elaboran y se anuncian las * 
P a s t i l l a s 
Del Dr. 
Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
miendan en casi todos los hogares. 
Péstse Vd. antes y dtspuis de tomarlas por algún tiempo-
Jr. Richards Dyspepsia Tabíet Assocíalioa, New York. 
JJ 
pero h a y que tener en cuenta que 
hasta el pan nos va faltando, que 
y a se habla de un impuesto sobre 
la sal, y que no sabemos t o d a v í a 
de donde vamos á sacar los 40 
mil lones para pago del ejercito. 
A El RcpiíhUcano, de Matanzas, 
de suyo descontentadizo, le ha. 
parecido buena l a e l e c c i ó n de la 
m a y o r í a del personal elegido para 
los Juzgados municipales . 
Pero agrega al m i s m o tiempo: 
Para que un pueblo sea moral, para 
que observe buenas costumbres, y que 
la honradez y la formalidad prevalez-
can en todos los actos de la vida, en las 
obligaciones, pactos y contratos, es pre-
ciso que los tribunales populares estén 
constituidos de manera que se facilite 
á los ciudadanos los medios de acudir 
á ellos en demanda de auxilio para es-
tablecer las reclamaciones de sus dere-
chos vulnerados, pues esa facilidad y 
la aplicación justa é ilustrada de la ley 
contiene á los que proceden con mali-
cia y tratan de usurpar á otros lo que 
les corresponde. 
Hoy esto se dificulta, pues á pesar 
de que la Constitución de la Repúbli 
ca, que está vigente, declara y dispone 
que la justicia se administrará grnl Hi-
tamente en todo el territorio de la Re-
pública, esto es letra muerta en lo que 
se refiere á los Juzgados municipales, 
que son los tribunales populares donde 
el infeliz obrero necesita ir á reclamar 
cinco ó seis pesos de su modesto jornal, 
cuyo pago le niegan ó le demoran in-
justificadamente, y esa reclamación no 
puede establecerla judicialmente por-
que tiene que pagar los derechos aran-
celarios, desde la citación para la de-
manda hasta la sentencia. 
E l resultado es, que así como pasaba 
antes con estos jornateros y con los pe-
queños propietarios por los modestísi-
mos alquileres de sus casitas que se. las 
vivían inquilinos morosos y no podían 
ni demaudar el pago del alquiler ni 
pedir el desahucio, porque por todo 
eso había que pagar derechos, ahora 
continúa pasando igual, á pesar de que 
la Constitución de la República en su 
artículo 84, con la sequedad del caso, 
que no deia lugar á excepciones ni in-
terpretaciones, declara y ordena que la 
Justicia se administrará gratis en 
TODO el territorio de la República. 
Se dice que se está haciendo una Ley 
orgánica y que en ella se comprenderá 
todo; pero ¿cuándo estará votada la 
Ley y sancionada por el Presidente? 
¿Cuándo empezará á regir?. . 
Y a llevamos un año y dos mes^s de 
constituida la República y por consi-
guiente, de estar rigiendo como ley 
soberana y de indiscnlible obedencia, 
la Constitución y, á pesar de eso parece 
que el trabajo es tan largo y tan labo-
rioso, que no ha habido lugar de ter-
minarlo en CATORCE meses, y mientras 
tanto se despoja á los habitantes de 
Cuba, pobres y ricos, porque todos 
tienen que acudir á los Juzgados Mu-
nicipales, de un derecho sagrado que 
está constituido por la Ley fundamen-
tal del Estado, y en su lugar se les obli-
ga á contribuir á las cargas públicas, 
sosteniendo instituciones que debe sos-
tener el Tesoro de la República, lo cual 
equivale á que los ciudadanos y habi-
tantes estén pagando una contribución 
ocasional, extraordinaria é ilíquida, 
prohibida terminantemente por la 
Constitución de la República en sus ar-
tículos 34, 59, 62 y 68, que determinan 
la forma de establecer las rentas que 
pertenecen al Tesoro de la Nación, y el 
título X , que coloca á los Tribunales de 
Justicia como institución del Estado 
dependiendo de éste su sostenimiento, 
y por último, el 84, que dispone QUE 
LA JUSTICIA SE ADMINISTRARA GRATIS 
en todo el territorio de la República. 
Nosotros creemos que el Ejecutivo 
no debe aguardar á que terminen las 
Cámaras y el Senado la laboriosa obra 
de votar la Ley Orgánica; por el con-
trario, apresurarse á pedir autorización 
para que por cuenta del crédito conce-
dido para atender á aquellos gastos 
más perentorios, se doten los Juzgados 
Municipales, ó dirigir un mensaje pi-
diendo que se vote un crédito á fin de 
que no continúen más estos perjuicios, 
porque el pueblo está pagando, tal 
parece, una contribución ocasional, 
extraordinaria y sin tipo fijo para 
atender al sostenimiento de los Juzga-
dos Muncipales, y es tan urgente el ca-
so, que ni la Cámara de Representan-
tes ni el Senado deben cerrar sus se-
siones sin dejar terminada esta situa-
ción. 
Y esto debe realizarse ahora que 
acaban de renovarse los Jueces Muni-




C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
T E S 
P A T E N T E 
£II m ioias lieran es ¡a esfera m rótulo pe dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS I M P O R T A D O R E S 
® 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
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narios, gocen del prestigio que deben 
de tener y no continúen los Jueces, co-
mo ahora tienen necesidad de hacer, 
cobrándole derechos á los litigantes 
por administrarles justicia. 
Y no se nos diga que en esa parte 
hay otras leyes ú órdenes militares vi-
gentes, porque la disposición transito-
ria séptima de la Constitución de la 
República declara que solo quedarán 
vigentes aquellas leyes, reglamentos, 
órdenes y disposiciones QUE NO SE 
OPONGAN á la Constitución, y en este 
caso el pago de derechos arancelarios 
en los .Juzgados Municipales se opone 
abiertamente al artículo 48 de la Ley 
fundamental. 
A lgo mejor empleados e s t a r í a n 
en atender á esa necesidad los 
80 m i l pesos que se quieren des-
tinar a la e x p o s i c i ó n de San 
L u i s . 
Pero la Jus t i c ia sigue siendo 
la Cenic ienta de la casa. 
La Discusión conmemora el 3 
de Ju l io , fecha funesta de la 
derrota de la escuadra e s p a ñ o l a 
en Santiago de Cuba , con estas pa-
labras que cordial mente le agra-
decemos, por la jus t ip ia que h a -
cen á l a bravura de nuestros m a -
rinos:': i . f : • . < . ?' * . 
Hoy hace cinco afíos, dice, que salió 
del cerrado puerto de Santiago de Cu-
ba la escuadra española que mandaba 
el almirante Gervera, y que á los pocos 
instantes quedó completamente des-
truida por la escuadra norteamericana; 
hecho que vino á determinar para siem-
pre el cese del dominio de EspaCa so-
bre Cuba, y que fué causa luego de la 
pérdida de Puerto Eico y Filipinas x̂ a 
ra la nación descubridora. 
Esta fecha debemos conmemorarla 
con alto respeto los cubanos, porque en 
ella vimos decidida la heróica y tenaz 
lucha por la independencia con el apo-
yo de la gran nación interventora. 
Pasado ya el tiempo de la tremenda 
contienda, y en posesión nosotros de 
nuestra nacionalidad dentro del orden 
y la paz, dediquemos un recuerdo á los 
heroicos marinos españoles, que salie-
ron del puerto de Santiago por cumplir 
con su deber, y sin medir las fuer-
zas del contrario, para hallar segura 
muerte. 
E s cierto. 
S i n medir las fuerzas de l ene-
migo, como las h a medido la po-
derosa R e p ú b l i c a del Norte hace 
poco para esquivar u n choque 
con A l e m a n i a y como hoy mis -
mo las e s tá mid iendo para evitar 
un encuentro con R u s i a . 
U n p e r i ó d i c o de Santiago de 
C u b a dice que en toda la r e g i ó n 
oriental se es tá s int iendo -la falta 
de brazos. Como que d i s m i n u y e 
notablemente l a i n m i g r a c i ó n . 
A p r o p ó s i t o del asunto, encon-
tramos en La Lucha estas obser-
vaciones del Sr. Escobar , como 
todas las suyas, oportunas: 
Veo que en los periódicos de esa isla 
se habla algo de inmigración. Lo que 
se necesita es que los poderes públicos 
dicten medidas para atraerla. 
Si se ha de fomentar—y este, según 
veo, es el deseo general—el ingreso de 
familias españolas, que no se pierda 
tiempo; porque á la vuelta de algunos 
años, se acabará la inmigración en Bs-
paña, donde la prosperidad va en au-
mento. 
Y no digo esto por esos sobrantes de 
presupuestos tan cacareados en Madrid. 
So obtienen forzando la tributación, 
que es excesiva. Las pruebas del rena-
cimiento económico están en las cuen-
tas de los Bancos, en las fábricas nue-
vas, en la utilización de los saltos de 
agua, en la extensión de los ferrocarrí-
les, en la alza de los jornales, etc., etc. 
En la Madre Patria, la hormiga se 
va imponiendo á la cigarra, que ya ha 
cantado bastante. Como la tierra es 
buena, el clima el mejor de Europa, y 
la riqueza mineral sólo inferior á la de 
Busia, como no sobrevengan las revo-
luciones—que, cada día, son menos pro-
bables, á causa del mayor bienestar— 
los españoles no necesitarán emigrar á 
América, sino que emigrarán do unas á 
otras provincias de la Península. 
Así, pues, lo que se haya de hacer 
en materia de inmigración, que se haga 
pronto. Por ahora, vengan españoles, 
con familia, si es posible; y cuando ellos 
no vengan, habrá que buscar otra gen-
te; problema difícil, porque en los tró-
picos y para el trabajo rudo, no se 
adaptan más que el español y el portu-
gués. 
Cabalmente á la e m i g r a c i ó n 
por familias, que es la que m á s 
conviene á Cuba, atiende el pro-
yecto presentado á las C á m a r a s 
por un general revolucionario. 
Proyecto que sigue durmiendo, 
s in esperanza de despertar, en l a 
c o m i s i ó n respectiva. 
¿ N o p o d r í a la L i g a A g r a r i a 
hacer a l g ú n ruido cerca de l a 
h a b i t a c i ó n ? 
L A T K O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
S O R P R E S A A G R A D A B L E 
Nantua, 1? de febrero de 1898. 
Muy Sres. míos: Ha sido para mí una sorpre-
sa agradabilísima recibir el contenido de su 
precioso cofrecillo DENTOL. El perfume de 
este dentífrico es delicioso; la frescura que de-
ja en la boca, incomparable. Es de todos los 
dentífricos que be experimentado el que en-
cuentro preferible. 
Pueden Vdes. estar seguros de que haré en-
tre mis relaciones toda 
la propaganda que él 
mereoe y que por lo que 
á mí toca no usaré nlu-
gún otro. 
Mil gracias por la 
amable sorpresa que 
han querido proporcio-
narme. 
A. Reirres, magistrado. 
—En Roma (Italia). 
Con gusto hemos re-
producido la preceden-
te carta, porque, en 
efecto, lo mismo el A-
gua que la pasta, ó que 
tti? TÍÍTTRI»!^ el Polvo Dentol son el 
SK. R E I K K i ^ dentífrico por excelen-
cia, pues á su calidad soberanaments antisép-
tica reúnen un perfume agradabilísimo, como 
ningún otro de los conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado do conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que des-
truye todos los malos microbios de la boca, im-
pidiendo así, por tanto, la caries de los dientes 
o cnrarándola con certeza cuando existe, igual-
ménte que las inflamaciones de las encías y las 
enfermedades de la garganta. A los pocos días 
de usarlo, los dientes adquieren una blancura 
nitida y brillante, el sarro ó tártaro desaparo-
ce y queda en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro por medio de una bolita do 
algodón en rama, calma instantáneamente loa 
dolores de muelas, porv iolentosque sean, sin 
más que colocar dicha bolita sobre él diente ó 
muela enfermos. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSH 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUKL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, IOS, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMKR.—FRANCISCO TAQUECHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. Acos-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ndm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina baja.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SiLVBXRA, y Cíj Farmacén 
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO 
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s á e B r a n á r e t f t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento C r ó n i c o ^ 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema • 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hipado, 
Ictericia, y los deiarreglo. que dimanan de 1» impureza de la eangre. no tienen IguL 
DE VfiNTA EN LAS BOTICAS DEL MillíDO EKTERO. 
40 Pildoraa en CnJ». 
Acerqyeel grabado a 
los ojos y vera Vd. 
la pildora entrar en 
la boca. 
F O L L E T I N (4) 
ÜN COEAM DESTROZADO. 
KOVELA ESCRITA EN IKGLES 
POR 
C A K L O T A M . B K A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Aleiandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTliNUACION) 
—PUCR entonces abundan los Eomeos, 
—replicó Korman riendo.—Los sueñoT 
más hermosos de la vida son los más 
breves. ¿Quiere usted darme una de 
esas rosas y decirme que será mi amigas 
—Usted me impulsa á hacer cosas 
contra mi voluntad,—dijo Madalina. 
Pero cogió una rosa y la entregó á 
forman, añadiendo gentilmente: 
—Prometo ser su amiga. 
Lord Arleig besó la rosa. Al hacer-
lo se encontraron sus ojos; y sería difí-
cil decir cual de los dos enrejeció más 
profundamente. Después de esto, las 
entrevistas entre los dos jóvenes fueron 
aiás frecuentes. 
C A P I T U L O I I I 
Algunos dias después, Madalina 1c-
vantóse una mafiana muy temprano y 
Fe encamiiió hacia el bosque. E l sol 
dé agosto brillaba con fuerza y un vien-
te suave acariciaba las mejillas de la 
joven. 
Madalina miró en torno suyo cuan-
do entró en el bosque. Las cuadradas 
torrecillas del Verdum Poyal, pues la 
duquesa hacía una semana que estaba 
en su preciosa finca de aquel nombre, 
sobresalían por encima de los árboles. 
L a joven abrió la verja y se internó ba-
jo los árboles. Estovs eran altos y cor-
pulentos, poblados de follaje. Un arro-
yuelo discurría á través del bosque; 
un arroyuelo de rápidas y transparen-
tes aguas. Madalina sentóse á la orilla. 
Su mente ansiaba por un poco de repo-
so, su corazón estaba agitado por cien 
distintas emociones. 
¿Amaba á Norman! ¿Cómo podía ha 
cerse esta pregunta? Sí, le amaba, y 
le asustaba la idea de amarle tanto. L a 
misma fuerza de su amor era lo que le 
hacía vacilar. Difícilmente osaba pen-
sar en ello. En su gran humildad ol-
vidaba el irresistible encanto de su be-
lleza, su gracia singular. Se pregunta-
ba qué atractivos tenía ella para tanta 
felicidad. 
E l era descendiente de una de las 
antiguas familias de Inglaterra; poseía 
nn título, era millonario, hombre de 
talento, tenía todas las ventajas socia-
les, y sin embargo, la amaba; descen-
día hasta ella, y ella, por intruismo, 
tendía á rechazarle. Pero encontraba 
gran dificultad. 
Sentóse junto al arroyo, y por la pri-
mera vez en su vida, experimentó una 
sensación do descontento, el de haber 
nacido en humilde esfera, el de no ha-
ber sido digna de él por todos concep-
tos. Pensando así al levantar los ojos, 
vió á Norman próximo á ella. 
No se sorprendió; formaba tanta par-
te de su vida que su presencia no po-
día sorprenderle. Norman se apro-
ximó. 
—Mi adorada Madalina, estás pálida 
y hay lágrimas en tus ojos. ¿Qué ocu-
rre? ¿Cómo estás aquí á estas horas? 
¿Qué pena puede haber marchitado las 
rosas de tu cara? 
—No tengo pena, lord Arleig; he ve-
nido aquí á pensar. 
—¿A pensar en qué, querida? 
—No puedo decírselo Usted no 
exigirá que yo se lo diga todo. 
— E s que usted no me dice nada. 
Unas breves palabras de su boca me 
harían el más de los hombres, y usted 
no quiere pronunciarlas. No me hable 
usted do diferencias el amor no las 
reconoce. 
—Pero sí .el mundo. , 
—¡El mundo!—repitió Norman con 
desprecio.—A Dios gracias no es mi 
dueño, ¡Qué me importa á miel mundo! 
—Usted se debe más al honor de su 
apellido, que al mundo,—observó la 
joven. 
— E n eso,—replicó lord Arleig,—us-
ted me permitirá que sea el mejor juez. 
L a joven se inclinó en señal de asen-
timiento, 
— L a cosa para mí más querida es el 
honor de mi apellido, el honor de mi 
raza; nunca ha sido manchado, y supli-
co al cielo que ningún borrón lo obscu-
rezca jamás. Quiero ser franco con us-
ted, Madalina, como usted lo es con-
migo. No la pretendería por esposa, 
amándola como la amo, si supiese que 
este casamiento podía empañar el honor 
de mi nombre... si comprendiese que 
había en él la menor sombra de ver-
güenza. .. pero no lo veo así. Sé la his-
toria de sus infortunios y no creo que 
sea materia suficiente para separarnos. 
Oigame y créame, Madalina... si de 
rodillas al pie del altar, á punto de 
pronunciar las palabras sacramentales, 
ine dijesen al oído algo afrentoso para 
mi nombre en aquel matrimonio, sin 
vacilar suspendería la ceremonia. ¿Me 
cree usted, Madalina? 
—Sí... le creo á usted. 
—¿Entonces por qué no confiar en mí 
plenamente? Conozco su historia... una 
historia bastante común después de 
todo. L a sé de memoria; la he pesado 
cuidadosamente y he visto que no es lo 
bastante para separarnos. 
—¿Pensará usted siempre así? Pu-
diera llegar un día en que la vida de 
mi padre... 
—¡Silencio! —interrumpió Norman 
gentilmente.—Eso no se discutirá ja-
más entre nosotros. Francamente; no 
me gustaría que esa historia estuviese ¡ 
al alcance de todo el mundo. Y a es 
bastante con que la sepamos nosotros y 
los duques... 
Y se detuvo súbitamente, viendo que 
la joven clavaba en él una ansiosa mi-
rada, 
—¿Qué es, Madalina?—preguntó ca-
riñosamente. 
—Quisiera que .me dejase usted de-
círselo todo... cómo mi madre, tan bue-
na y gentil, casó con mi padre y cómo 
cayó éste... cómo fué tentado y pecó. 
¿Quiere usted que se lo cuente, lord 
Arleig? 
—No,—contestó éste después de una 
breve pausa, —prefiero no saberlo. L a 
duquesa me ha dicho todo cuanto yo 
necesitaba saber. E s mucho mejor no 
hablar de eso, créame usted. 
—Yo sería mucho más feliz,—obser-
vó la joven,—sabiendo que no hay en 
este asunto equivocación alguna. 
—No puede haberla, querida mía. . . 
la duquesa me lo ha contado desde el 
principio al fin, y no creo que pueda 
haberse equivocado. 
— E n efecto... ella lo sabe todo. Si 
todo lo ha contado, todo lo sabe usted. 
—Así es; y sabiéndolo todo vengo 
aquí á rogarla que me haga feliz, que 
me ame, que sea mi mujer. 
Norman vió que la joven temblaba 
y vacilaba. 
—Tan sólo figúrese usted lo que será 
la vida para nosotros si nos separamos, 
Madalina. Usted quizás vivirá con la 
duquesa toda su vida... pues á pesar de 
sus temores, tengo la seguridad de qua 
me ama tanto, que no casándose con-
migo, no se casará con nadie. 
— E s verdad,—afirmó ella. 
— Y a lo sé; ¿y qué será de mí? E l sol 
ya no tendrá brillo para mis ojos; el 
mundo me parecerá un desierto; la luz 
de mi vida so extinguirá. ¡Oh, Mada-
lina, seamos felices! 
—Yo le amo á usted,—contestó la 
joven sin reserva. 
—¿Entonces por qué no ser mi es-
posa? 
El la inclinó su rostro pálido. 
—¿Por qué no ser mi esposa?—repi-
tió Norman. 
— E s por su bien,—contestó Mada-
lina.—¿No lo comprende usted? 
—¡Por mi bien! ¡Entonces quiero 
tratarte como país conquistado 
adorada mía 1 quiero tomar pose-
sión de mi conquista! 
É inclinándose la besó la faz y 
ahora no opuso resistencia á su sobera-
na voluntad. 
—Desde este momento—exclamó lord 
Arleig con acento triunfante—eres mía, 
nada puede separarnos este beso 
sella nuestra unión; olvida todas tus 
dudas, todos tus temores y vacilaciones, 
y di tan sólo que eres mía entera-
mente mía. ¿Quieres ser feliz, Mada-
lina? 
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NUESTRO DIRECTOR 
EN ESPAÑA 
E n un p e r i ó d i c o de Santiago 
de Compostela encontramos las 
siguientes l í n e a s que nos compla-
cemos en reproducir , con satis-
f a c c i ó n y agradecimiento, relati-
vas á la vis i ta que hizo á la v ieja 
c iudad gallega el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, s e ñ o r don 
N i c o l á s R i v e r o : 
De la Oorufía, en donde desembarcó 
del Alfonso X I I I , llegó ayer en el au 
tomóvil nuestro distinguido compañero 
en la prensa-cubana don Nicolás Rive-
ro, Director del DIARIO DE.LA MARIAA 
de la Habana. 
Tuvimos el gusto de saludarle y, si 
desde la primera vista, su figura y dis-
tinguido porte impresiona bien, su afa-
bilidad, y su amena conversación por 
lo variada y vasta ilustración que de-
muestra, cultiva y atrae. 
Si á esto se une el exacto conoci-
miento que de las cosas de aquel país 
tiene, por los muchos años de residen-
cia que allí lleva, y por los elevados 
puestos gubernativos y de elección po-
pular que allí ha ocupado, no es extra-
fio que lo que fué un saludo de cortesía 
terminase con una agradable velada de 
varias horas en las que con gusto le eiv 
cuchamos. 
De sus labios oímos la cordialidad y 
buena armonía que reina en la Isla en-
tre los españoles y sus naturales, así 
como el estallo lloreciente en que se ha-
llan algunas entidades y centros que, 
como el Gailego y Asturiano, sostienen 
casas de salud que son elogiados por 
cuantos extranjeros las visitan. Este 
último gastó recientemente, setenta mil 
duros oro en un pabellón destinado á 
hidroterapia. 
A otras muchas preguntas nos dió 
respuestas de gran interés, pero por 
temor de no reproducirlas con toda 
exactitud le rogamos las escribiese, lo 
que nos prometió hacer desde Madrid, 
por la mucha prisa que tenía de arri-
bar á aquella capital. 
Acompafiámosle eusefiándole cuanto 
digno de verse encierra nuestra vieja 
ciudad, elogiando como inteligente lo 
mucho bello que existe. 
Llevárnosle por el paseo de la Ilerra-
dura para que admirase la preciosa 
vista que desde allí ofrece la ciudad 
con sus múltiples torres y sus muros 
de edificios suntuosos, ennegrecidos 
por la patina del tiempo; y allí, sobre 
un banco de los del paseo y en unas 
cuartillas que le presentamos, acce-
diendo á nuestros deseos, nos transcri-
bió la impresión que aquéllo en su 
ánimo causara. 
Hela aquí: 
Desde el paseo dé la Herradura, frente 
á la Catedral: 
Cuando la fe de nuestros antepasados 
escribía ese hermoso poeine de piedra lle-
nábanse las páginas de nuestra historia 
con los hechos gloriosos de la ahora lia-
viada leyenda dorada: se reconquistaba la 
patria y se descubría y civilizaba un 
mundo. 
Ahora, que somos espíritus fuertes, que 
aspirarnos á europeizarnos, perdemos los 
restos de nuestras colonias y creamos el 
genero chico. 
¿Hemos nacido demasiado tarde ó de-
masiado tempiunof 
NICOLÁS RIVERO. 
Hoy salió en el correo para Madrid, 
desde donde visitará Asturias, su país 
natal, y luego Andalucía, pasando á 
Argelia, Italia, Alemania y Francia, 
desde donde retornará á la Habana 
para encargarse nuevamente de la di-
rección de el DIARIO DE LA MARINA 
que con tanta valentía defendió y de-
fiende los intereses de nuestros compa-
triotas. 
Lleve feliz viaje el distinguido com-
pafiero á quien acompaña su hijo ma-
yor. 
L A S C A M A R A S 
Í S 353 I N C I D O 
Bajo la presidencia del señor Esté -
vez Romero, se abre la sesión á las cin-
co menos cuarto de la tarde. 
Leída y aprobada el acta del ante-
rior, procedióse á votar la moción del 
señor Párraga, suspendida por empate 
en la última sesión, siendo aprobada. 
E l señor Párraga presenta á la Cá-
mara el siguiente proyecto de ley: 
A L S E N A D O 
Los Senadores que suscriben tienen 
el honor de presentar á la aprobación 
del Senado el siguiente proyecto de 
ley: 
ARTÍCULO ÚNICO 
Se autoriza al Ejecutivo para dispo-
ner del Tesoro público hasta la suma 
fle 80.000 pesos con destino á los gastos 
liie ocasiono la representación de la 
República en la Exposición Universal 
que ha de tener lugar en San Luis, Es-
tados Unidos de América, en 1904. De 
esa suma se destinará haata la cantidad 
de $30.000 á satisfreer los gastos de una 
Comisión que estudio los adelantos que 
ee presenten en la Agricultura, la Quí-
mica y Mecánica industriales aplica-
bles á nuestras industrias ó Instrucción 
é Higiene Públicas y dé cuenta al E j e -
No tiene rival en su uso para 
loe niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im 
pide y destruye todos los olorea 
desagradables. Puede usarse 
en el cútls mis delicado. 
cutivo en informes escritos y circuns-
tanciados que se publicarán oportuna-
mente del resultado de sus estudios y 
observaciones. Los gastos de impresión 
de esos informes se harán con cargo al 
Tesoro Público independientemente del 
crédito mencionado. 
Palacio del Senado, Julio 3 de 1903. 
C. I . PárraSa—González Beltrán— 
M. Morúa Delgado. ^ 
Es copia. • '*1 • ^r;¡L'>-:-
E l señor Recio da lectura al mensaje 
del Ejecutivo, permitiendo al Senado 
los tratados y reglamentos acordados 
entre Cuba y los Estados Unidos, so-
bre la concesión de los acres de terreno 
y aguas con destino á las estaciones na-
vales de Guantánamo y Bahía Honda. 
Por acuerdo del Senado pasa este 
asunto á la comisión de relaciones ex-
teriores. 
E l señor Frías lee el tratado con los 
Estados Unidos, dejando á la isla de 
Pinos bajo la dominación de Cuba y 
en las mismas condiciones que estaba 
antes de celebrarse el Tratado de París 
entre aquella nación y España. 
Pasa á la comisión de relaciones ex-
teriores. 
Comunicación de la Cámara de Re-
presentantes dando cuenta de haber si-
do aprobado en aquella Cámara el pro-
yecto de ley ordenando la sustitución 
de los escudos existentes hoy en los edi-
ficios públicos, por el de la República 
cubana. E l Senado acuerda pase este 
proyecto á la comisión de obras p ú -
blicas. 
Proyecto de ley de la Cámara de Re-
presentantes, concediendo un crédito 
de seiscientos mil pesos con destino á 
la construcción de los acueductos de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Puerto 
Príncipe y servicio de cloacas. 
Pasa á las comisiones de hacienda y 
obras públicas. 
Proyecto de ley de la Cámara de Re-
presentantes prorrogando hasta cinco 
días antes de cerrarse el plazo que de-
termina la ley, para la presentación de 
las planillas correspondientes á los in-
dividuos muertos en campaña. E l Se-
nado acuerda la urgente discusión de 
este proyecto. 
E l Secretario da lectura á la ley que 
crea una comisión compuesta de tres 
individuos para continuar los trabajos 
de la comisión revisora de las plani-
llas del ejército libertador. 
E l Senado acuerda prorrogar por ho-
ra y media la sesión. 
Méndez Capote, Zayas y P. Betan-
court, defienden la moción presentada á 
la Cámara por el primero de estos tres 
Senadores, encaminada á prorrogar el 
plazo fijado á la presentación de las pla^ 
nillas, pues resulta muy pequeño, so-
bre todo si se tiene en cuenta, que la ma-
yor parte de las familias no viven en la 
Habana y fáltanle aún muchos datos 
para reunir los documentos más im-
prescindibles para el cobro de las mis-
mas. Contéstales Frías diciendo que 
por pocos días que en la ley se deter-
minen, serán los suficientes para que 
las familias cobren su importe. Puesto 
á votación, el Senado rechaza la mo-
ción de Capote. 
Se dá cuenta al Senado de una comu-
nicación de la Cámara de Representan-
tes, participando haber sido aprobado 
en aquella Cámara el proyecto de ley 
para el receso de las Cámaras, que debe 
empezar el 15 del actual. 
A petición del Sr. Zayas queda so-
bre la mesa para ser discutida en la 
primera sesión, 
Pónese á discusión el dictamen re-
dactado por la comisión de la Cámara 
de Reprasentantes nobrada para el pa-
go del Ejército libertador. 
Opóse el señor Zayas á la discusión 
de la totalidad de este dictamen, por 
que entiende que el Senado en una oca-
sión aprobó por unanimidad la totali-
dad de un proyecto de ley concediendo 
un tratado postal, cuyo tratado fué re-
chazado al discutirse el primer artículo 
de aquel proyecto. 
Es necesario que se fije en ella un 
plazo para que el Ejecutivo dé cuenta 
á la Cámara de las gestiones que la co-* 
misión nombrada por la misma, haga 
para buscar la realización del importe 
del empréstito, con destino á pagar la 
deuda contraída por los Consejeros del 
Gobierno de la Revolución. 
No considera el señor Méndez Capo-
te obra acabada el dictamen, rogando 
á sus compañeros expongan todas las 
observaciones que crean convenientes; 
la comisión las aceptará. 
Morúa propone se acepte el dictamen 
presentado por la comisión como base 
para discutir el articulado. 
Puesta á votación, el Senado aprue-
ba la totalidad del dictamen. 
Morúa presenta la moción siguiente 
á la Cámara: 
A l Senado. 
E l artículo primero quedará redacta-
do en la forma simiente: 
Artículo IV E l Congreso, en cumpli-
miento de lo que establece en su p r i -
mera disposición transitoria la consti-
tución de la República, crea una comi-
sión que, teniendo en cuenta el artícu-
lo 21 de la Constitución de 16 de Sep-
tiembre de 1895,el artículo 46 de la de 
Octubre de 1997, el acuerdo tomado 
por la Cámara de Representantes en 4 
de Abril, los acuerdos del Consejo de 
Gobierno de la Revolución y lo estable-
cido en las leyes de 18 de Agosto, 27 
de de Febrero, 18 de Marzo y 25 de 
Mayo últimos, resuelva en definitiva 
las reclamaciones y solicitudes que pre-
senten ios individuos que pertenecieron 
al Ejército Libertador y las viudas ó 
huérfanos de los que hubieran falleci-
do, ó en su defecto el padre 6 la madre, 
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Talleres de dorado y plateado, garantizando todo 
trabajo que se me ordene, sea de la capital ó de fuera. 
Independiente del negocio arriba Indicado, compro 
y vendo muebles, oro y plata vieja, objetos de arte, an-
tiguos y modernos, pagando los más altos precio». 
á cargo de dichos fallecidos, á su ingre-
so en el ejército, eran menoree de 18 
años el día 31 de Diciembre do 1898 
Esta comisión decidirá las cuestiones 
que se suscitaren con motivo de las li-
quidaciones practicadas por las comi-
siones creadas en las leyes de 18 de 
Agosto y 25 de Mayo último y termi-
nará cualquier tiabajo que aquellas de-
jaren pendientes; pero dicha comisión 
no dará curso á ninguna reclamaciórr 
ó solicitud presentada por persona ó á 
nombre de persona que hubiere servido 
con las armas ó de otro modo al gobier-
no español en contra de la Revolución 
cubana. 
Los menores que teniendo derecho á 
hacer reclamaciones ó solicitudes, se 
hallaren bajo tutela de persona ó per-
sonas que, según el caso que acaba de 
preverse, no puedan ser atendidas por 
la comisión, serán representados en sus 
gestiones por un Representante ó Sena-
dor, conservándoseles en el Tesoro de 
la República la cantidad que les co-
rrespondiere hasta que dichos menores 
hayan contraído matrimonio ó cumpli-
do veinte y un años de edad. 
E l señor Zayas pide, dada la impor-
tancia que encierra la enmienda de 
Morúa, se saque copia para que los Se-
nadores la estudien y suspenda hasta 
la próxima sesión esta discusión. 
E l Senado así lo acuerda, levantán-
dose la sesión á las siete. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer se acordó pasar 
á informe de la Comisión de Códigos 
dos proposiciones: una de los señores 
Gonzalo Pérez, Govín y otros, sobre 
derogación de la orden número 119 de 
19 de Marzo de 1900, referente á la 
propiedad intelectual; y la otra de los 
señores Pérez Abren, Masferrer y otros, 
relativa al embalsamamiento de cadá-
veres. 
A la Comisión de Presupuestos se 
enviaron las siguientes proposiciones; 
de los señores García Vieta, Betancourt 
y otros,referente á la modificación de la 
ley de 18 de Octubre último sobre reor-
ganización de la Guardia Rural; de los 
señores Govín, Boza y otros concedien-
do un crédito de doscientos mil pesos 
para carreteras en la provincia de la 
Habana; y de los señores Malberti, 
Maza y Artola y otros, para que el Es-
tado contribuya con cinco mil pesos 
anuales al sostenimiento del hospital 
civil de Santiago de las Vegas. 
Se remitió á la Comisión de Instruc-
ción Pública, una proposición de los 
señores García Cañizares, Rodríguez 
Acosta y otros, para que la Escuela de 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana se divida en tres secciones denomi-
nadas: Exactas, Físico Químicas y Na-
turales. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Gobierno una moción de los señores 
Gai mendía, Sobrado y otros, para que 
al terminal' las sesiones de la Cámara, 
se señale por la Presidencia la orden 
del día para la inmediata, repartiéndo-
se á los Representantes. 
Por 34 vqtos contra nno del señor 
Villuendas (D. Florencio), se aprobó 
el dictamen de la Comisión de Presu-
puestos favorable á la proposición de 
los señores Columbié, Malberti y otros, 
concediéndose un crédito de 1.500 pe-
sos, con destino á la anciana madre del 
general Mayia Rodríguez, cuya situa-
ción es precaria. 
Se acordó tomar en consideración nn 
proyecto de inmigración y colonización 
presentado por el señor Acevedo (D. 
Guillermo^, con el apoyo de los señores 
Mendieta, Cardenal y otros, pasándolo 
á la Comisión de Agricultura para in-
forme. 
Por unanimidad se aprobó el dicta-
men de la Comisión de Presupuestos, 
de conformidad con la proposición de 
los señores Duque Estrada. García Ca-
ñizares y otro, para que por el Ejecu-
tivo se disponga el estudio de un acue-
ducto en la ciudad de Nuevitas. 
A propuesta del señor Mendoza Gue-
rra se acordó prorrogar la sesión; pero 
al votarse nominalmente, pocos mo-
mentos después, el voto particular del 
señor García (D. Pelayo), sobre las 
concesiones Giberga-Castañeda-Gelats, 
se advirtió que no había quorum. 
Varias Representantes se ausentaron 
al procederse á la votación, 
L O S T R A T A D O S 
Ayer, á las tres y media de la tarde, 
fueron enviados al Senado para su ra-
tificación los siguientes tratados cou-
certados entre los Estados Unidos y 
Cuba. 
ISLA DE PINOS 
Deseando la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América cum-
plir en todos sus extremos el artículo 
sexto de la disposición que—relativa á 
las relaciones que deberán existir entre 
los Estados Unidos y Cuba está conte-
nida en la ley del Congreso de los Es-
tados Unidos de América aprobada el 
2 de Marzo de 1901, estando dicho ar-
tículo sexto antes mencionado incluido 
en el Apéndice á la Constitución de la 
República de Cuba que fué promulga-
da el 20 de Mayo de 1902 y en el cual 
dispone que,—"La isla de Pinos queda 
omitida de los límites de Cuba propues-
tos por la Constitución, dejándose para 
un futuro tratado la fijación de su per-
tenencia;" han nombrado con ese obje-
to como plenipotenciarios suyos para 
concertar un tratado á ese fin. 
E l Presidenie de la República á José 
M. García Montes, Secretario de Ha-
cienda é interino de Estado y Justicia. 
Y el Presidente de los Estados Uni-
dos de América á Herbert G. Squiers, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en la Habana, quie-
nes previo el canje de sus plenos pode-
res que encontraron en buena y debida 
forma, han convenido en los siguientes 
artículos; 
A R T I C U L O I 
Los Estados Unidos de América re-
nuncian á favor de la República cfo 
Cuba toda redamación qne frewf^ r' 5 
derecho á la isla de Pinos, sin. 
el Mar Cariba cerca de la pai te sudoeé-
te de la isla de Cuba, se haya hecho ó 
hiciere en virtud de los artículos I y 
I I del Tratado de Paz entre los Esta-
dos Unidos y España, firmado en Pa-
rís el 10 de Diciembre de 1898. 
A R T I C U L O I I 
Esta renuncia—por parte de los Es-
dos Unidos—de pretensión á la propie-
dad de dicha isla de Pinos, se hace en 
consideración á las concesiones de esta-
ciones carboneras y navales en la isla 
de Cuba que antes de ahora se han he-
cho á los Estados Unidos do América 
por La República de Cuba. 
A R T I C U L O I I I 
Los ciudadanos de los Estados Uni-
dos de América que—en la fecha del 
canje de ratificaciones de este tratado-
residieren ó poseyeren propiedades en 
la isla de Pinos, no sufrirán menosca-
bo alguno en los derechos y privilegios 
que hayan adquirido con anterioridad 
á la fecha del canje de ratificaciones 
de este tratado; podrán permanecer en 
ella ó salir de ella, conservando en uno 
ú otro caso todos sus derechos de pro-
piedad, incluyendo el derecho de ven-
der ó disponer de dichos bienes ó de 
sus productos; y.tendrán así mismo de-
recho á ejercer sus industrias, comercio 
y profesiones sujetándose con respecto 
á las mismas á aquellas leyes que sean 
aplicables á otros extranjeros. 
A R T I C U L O I V 
E l presente tratado será ratificado 
por cada una de las partes de confor-
midad con las respectivas Constitucio-
nes de ambos países, y las ratificacio-
nes serán canjeadas en la ciudad de 
Washington dentro de siete meses des-
pués de esta fecha. 
En testimonio de lo cual, nosotros, 
los respectivos Plenipotenciarios, he-
mos firmado este tratado y hemos es-
tampado en el mismo nuestros Sellos. 
Hecho en la Habana, por duplicado, 
en castellano y en inglés, hoy día dos 
deJulio de mil novecientos tres.—(Fir-
mado) José M. García Montes.—fFir-
mado) Herbert G. Squiers. 'Es copia. 
R E G L A M E N T O 
Deseando la República de Cuba y los 
Estados Unidos de América dejar de-
terminadas las condiciones del arrenda-
miento de las áreas de terreno y agua 
que, para el establecimiento de Esta-
ciones Navales ó Carboneras, en Guan-
tánamo y Bahía Honda, hizo la Repú-
blica de Cuba á los Estados Unidos, por 
el Convenio de 16i23 de Febrero de 
1903 llevado á cabo en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 7 del 
Apéndice Constitucional de la Repú-
blica de Cuba, han nombrado con ese 
objeto sus Plenipotenciarios: 
E l Presidente de la República de 
Cuba á José M. García Montes, Secre-
tario de Hacienda é interino do Estado 
y Justicia. 
Y el Presidente de los Estados Uni-
dos de América á Herbert G. Squiers, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en la Habana, quienes 
previo el canje de sus respectivos pla-
nos poderes, que encontraron estar en 
debida forma, han convenido en los 
siguientes artículos: 
A R T I C U L O I 
Los Estados Unidos de América 
acuerdan y estipulan pagar á la Repú-
blica de Cuba la suma anual de dos mil 
pesos en monedas de oro de los Esta-
dos Unidos durante todo el tiempo que 
éstos ocuparen y usaren dichas áreas 
de terreno en virtud del mencionado 
Convenio. 
Todos los terrenos de propiedad par-
ticular y otros bienes inmuebles com-
prendidos en dichas áreas serán adqui-
ridos sin demora por la República de 
Cuba. Los Estados Unidos de Améri-
ca convienen en suministrar á la Repú-
blica de Cuba las cantidades necesarias 
para la compra de dichos terrenos y 
bienes de propiedad particular, y la 
República de Cuba aceptará dichas 
cantidades como pago adelantado á 
cuenta de la renta debida en virtud de 
dicho Convenio. 
A R T I C U L O I I 
Dichas áreas serán deslindadas y 
sus linderos marcados con precisión 
por medio de cercas ó vallados perma-
nentes. Los gastos de construcción y 
conservación de estas cercas ó valla-
dos serán sufragados por los Estados 
Unidos. 
A R T I C U L O I I I 
Los Estados Unidos de América con-
vienen en que no se permitirá á perso-
na, sociedad ó asociación alguna esta-
blecer ó ejercer empresas comerciales, 
industriales ó de otra clase dentro de 
dichas áreas. 
A R T I C U L O I V 
Los delincuentes prófugos de la justi-
cia acusados de delitos ó faltas sujetos á 
la jurisdicción de las Leyes Cubanas y 
que se refugiaren dentro de dichas áreas 
serán entregados por las Autoridades 
de los Estados Unidos cuando lo pidie-
ren las Autoridades Cubanas debida-
mente autorizadas. 
Por otra parte, la República de C u -
ba conviene en que—los prófugos de la 
justicia acusados de delitos ó faltas su-
jetos á la jurisdicción de las leyes de 
los Estados Unidos cometidos dentro de 
dichas áreas y que se reíugiaren en te-
rritorio de Cuba—serán, cuando se le 
pida, entregados á las Autoridades de 
los Estados Unidca debidamente au-
torizadas, 
A R T I C U L O V 
Los materiales de todas clases, mer-
cancías, pertrechos y municiones de 
guerra importados en dichas áreas, pa-
ra uso y consumo exclusivo de las mis-
mas, no estarán sujetos al pago de de-
rechos arancelarios ni á ningún otro 
derecho ó carga, y los buques que los 
condujeron no estarán si\jetos al pago 
de derechos de puerto, tonelaje, ancla-
je ni á cualquier otro, salvo cuando di-
chos buques se descargaren fuera de los 
límites de las referidas áreas; y dichos 
buques no serán descargados fuera de 
los límites de laa referidas áreas á me-
nos que no sea por un puerto habilitado 
d^ la República de Cuba, y en este caso 
tanto el cargamento como el buque es-




E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , hijo de JL ôn Ber-
nardo Mestre, que reside en l a Cal le del Hospi ta l 
No. 6, Habana , Cuba. Tiene diez a ñ o s de edad. 
E n sus primeros a ñ o s parec ía u n n i ñ o saludable, 
pero luego e m p e z ó á enfermarse. N i cuidados, n i 
alimentos, ni medicinas le h a c í a n bien. Se le daba 
hoy una medicina y por un día ó dos se cre ía que 
estaba mejorando, pero el d e s e n g a ñ o no se h a c í a 
esperar. V o l v í a n otra vez los ataques y e l n i ñ o 
se h a b í a convertido en u n esqueleto. Dos pomos de 
l a E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
cura esos males de raíz) bastaron para efectuar e l 
cambio que se nota por el retrato. 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Pei-fect, Perman-
ent, Palatable aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT S BOWNE, Químicos, NOEVA YORK. 
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montos de Aduana Cubanos y al pago 
de los derechos correspondientes. 
Se acuerda, además, que esos mate-
riales, mercancías, pertrechos y muni-
ciones de guerra no podrán ser traspor-
tados de dichas áreas á territorio Cu-
bano. 
A E T I C U L O V I 
Con excepción de lo dispuesto en el 
artículo anterior, los buques que entren 
6 salgan de las Bahías de Guantánamo 
y Bahía Honda dentro de los límites 
del territorio Cubano estarán exclusi-
vamente sujetos á las Leyes y Autori-
dades Cubanas, y á las disposiciones 
emanadas . de éstas en todo lo concer-
niente á la Policía de Puerto, á las 
Aduanas y á la Sanidad, y las Autori-
dades de los Estados Unidos no opon-
drán ningún obstáculo á la entrada y 
salida de dichos buques, excepto en el 
caso de un estado de guerra. 
A R T I C U L O V I I 
Este arrendamiento será ratificado y 
las ratificaciones serán canjeadas en la 
ciudad de Washington dentro de los 
siete meses después de la fecha. 
En testimonio de lo cual, nosotros, 
los respectivos Plenipotenciarios, he-
mos firmado este arrendamiento y es-
tampado en el presente nuestros áellos. 
Hecho en la Habana, por duplicado, 
en castellano y en inglés, hoy día dos 
de Julio de mil novecientos tres (fir-
mado) José M. García Montes, (fir-
mado) Herbert G. Squiers.—Es copia. 
los portales de mercancías que se ex-
penden en el interior del Mercado. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Se ha publicado y comunicado á ca-
da uno de los socios de la uAsociación 
de Reporters de la Habana" un ex-
tracto de la liquidación correspondien-
te al beneficio celebrado en el frontón 
Jai-Alai, á favor de los fondos de di -
cha asociación, el 10 de Junio último. 
He aquí el resumen de los ingresos y 
los gastos del beneficio: 
Mda. 
amrc. Oro. Plata. 
Consejo Provinc ia l 
L a sesión ordinaria celebrada ayer 
por el Consejo Provincial, sóló se con-
cretó á la lectura y aprobación de las 
actas de las sesiones permanentes en 
que se dió cuenta con el capítulo de 
gastos del proyecto de Presupuesto de 
1903 á 1904. 
DE AYER 3 
Bajo la presidencia del doctor O'Fa-
rrilF, celebró sesión ayer tarde el 
Ayuntamiento de esta capital. 
Se concedieron cuarenta días de li-
centia al concejal de la minoría repu-
blicana, don Antonio Fernández Cria-
do. 
A propuesta del sefior Oliva se acor-
dó ordenarle á la "Havana Electric 
Railway Company" que traslade á otro 
lugar, dentro de un mes, el depósito de 
carbón que tiene establecido en el Ve-
dado, cerca del establecimiento del se-
fíoi Dusaq. 
Se acordó rogarle al Secretario de 
Obras Públicas que ordene la composi-
ción de las calles de Pocito, en Jesús 
del Monte, las del barrio de Villanue-
va, la de Pefíon en el Cerro y la de 
Morro, que se encuentran en muy mal 
estado. 
Con motivo de una queja de varios in-
dustriales del Mercado de Tacón sobre la 
venta que hacen algunos individuos en 
los portales de dicho Mercado con gran 
perjuicio de sus intereses, se acordó 
que el Alcalde Municipal dé las órde-
nes necesarias á fin de que se cumpla 
el Reglamento que prohibe la venta en 
Producto de la entre-
ga.—50 por 100 que 





8-00 20-15 69-15 
Total f 8-00 $20-15 | 1.234-51 
50 por 100 de los gas-
tos de alumbrado, 
música, policía, ob-
sequio á los pelota-
ris, etc., según com-
probantes I 146-32 
Producto líquido | 8-00 |20-15 $ 1.138-29 
E l original de las cuentas y todos loa 
comprobantes están de manifiesto en 
la tesorería de la Socidad, Amistad 70. 
E l producto líquido ingresó en el 
Banco Español con fecha 22 de Junio, 
según asiento hecho en la libreta do 
cuentas corrientes. 
Figura en la liquidación del benefi-
cio á favor de la Asociación de Repor-
ters, la siguiente lista de sobreprecio» 
y donativos: 
En moneda americana: el señor Pre-
sidente de la República, $8. 
En oro español: E . Aldabó, $15-90; 
M. Casquero, $4-25. 
En plata española: E . Aldabo, $4-60; 
A. Rosas, $5-10; Valdés Infante, $3-50; 
La Lucha, $3-20; E l Comercio, $3-20; 
E . Bonachea, $3-20; Cónsul de Espa-
ña, $3-20; R. Rambla, $3-20; Marqués 
de Pinar del Rio, $1-25; Dr. Johnson, 
$1- N. N., 50 cts.; Pilar Bomoano, 
$3-20; J . M. Campo, 60 cts.; A. Mén-
dez, 50 cts.; E . Nftñez, $10; J . Belt, 
$2; Teniente Boretti, $1; Ledo. Garri-
do, $1-50; Ledo. Bosque, $1-60; Ledo. 
Larrazabal, $2; Velazco, $1; P. G. Aro-
cha, $1-50; E . Loiuaz del Castillo, $2; 
P Martín A/. Rmncs ÍM-KíV 1? PArara. 
f i : uortazar, f i j LiOpez, f i : Koarlguez 
de Armas, $1; A. Rodríguez, $2. To-
tal, $8 en moneda araericanB, $20-15 
en oro español y $69-15 en plata es-
pañola. 
LIBROS NUEVOS 
Eu La Moderna Poesía, la sin rival 
librería de la calle del Obispo número 
135, acaban de llegar por el último va-
por correo las siguientes obras: 
Valera.—Frorilogio de poesías caste-
llanas.—Marcial Prevot.—Cartas de 
amor—Gran Ruido—Braeme.—Entre 
dos pecados, Carlota Bramé. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 4 d e 1 9 0 3 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas e--presamente 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Junio de 1903. 
Los periódicos de Buenos Aires y 
Montevideo echan la.s campanas á vuelo 
y ¡qué hien hacen! con motivo del-viaje 
de la insigne escritora doña Emilia Pardo 
Bazan á las Repúblicas del Sur de Amé-
rica. ( rt í-.m que coincidiría su llegada 
«on la dé Jaurés y Anatolo France; pero 
50 es así, pues para esto tendría que es-
*ar allí en Agosto. 
La. celebrada autora ú»[-8an Francisco 
de AsU ha dicho que su viajo á la Amé-
rica del Sur es ya proyecto muy antiguo, 
que todavía, y sintiéndolo mucho, no ha 
podido realizar; que no es cosa resuelta en 
cuanto á lecha ni detalles, y que por con-
siguiente cree que es pretiuiluro cuanto 
de él se diga por ahora. 
La conferencia que sobre el tema E l 
renáoimiento de lo c/á-s/co dió hace ocho 
días en el Museo de Reproducciones, fué 
una de las más interesantes del Curso 
que con tanta aceptación del público vie-
ne explicando. 
Comeii/.ó indicando el sentido en que 
debe lomarse el término Itcnacuaicnlo, 
que es el perfeccionamiento alcanzado 
por medio del estudio del natural y de la 
influencia del Arte antiguo. 
Sefíaló tres períodos en el Ranacimien-
to italiano: primero, en el que florecen 
Ponateilp, Uhiberti y Lucas de la Rob-
bia, que comparó con el período en que 
el Arte antiguo precede á Fidias, segun-
do período, el de apogeo que es en el que 
florece Miguel Angel; ejecuta el arte 
grandioso, pero dramático, á diferencia 
del arte sereno de Fidias. Y, por últi-
mo, el período de Sansovino, que. produ-
ce un arte grandioso, comparable al'de 
Troxiteles, y de Juan de Bolonia. 
J)e este modo hizo notar cómo el desa-
rrollo del arte italiano se efectúa de un 
modo análogo al de la antigüedad. Puso 
de manifiesto la obra de los citados escul-
tores y las del espafíol Berruquete, discí-
pulo de Miguel Angel. 
¥A selecto y numeroso público que es-
cuchaba á M él ida premió su labor con 
justos y nutridos aplausos. 
En los últimos días del pasado Mayo 
se verificó en Sevilla el beneficio de Ma-
ría Guerrero. Esa noche se pusieron de 
manitiesto las profundas simpatías que 
allí, como en todas partes, tiene tan in-
signe actriz. Se representó la comedia 
Caridad, de Miguel Echegaray, que ob-
tuvo excelente acogida. María fué ada-
madísima. 
A l concluir la obra leyó una preciosa 
poesía de Salvador Rueda, titulada La 
Giralda, la que el poeta describe en 
inspiradas décimas las cosas más típicas 
de Sevilla. La ovación fué verdadera-
mente extraordinaria. 
La campaña que ha hecho ésta notable 
Compañía rio ha ponido ser más brillan-
te. 
La otra noche se despidió de nuestro 
público el gran artista italiano Ermete 
Zaceen i . Todos reeonoceu que es el ac-
tor más completo y admirable que se ha 
presentado en mieslra escena de treinta 
años acá. En todos los amantes sinceros 
del arte dramático quedari'i recuerdo i n -
deleble y gratísimo de las emociones que 
su prodigioso talento despertó en nuestra 
alma. Hemos pasado ralos encantado-
res; arte puro. Pero estos ratos no han 
sido ciertamente en noches de moda. 
Noches en las que, como bien dice un 
distinguidísimo escritor, so reúne en los 
teatros un concurso de señoras y señori-
tas muy aderezadas y caballeros con frac 
6 uniforme, tan preocupados, como las 
damas, de su importancia decorativa 
dentro del teatro. Noches en que ellas, 
las señoras y señoritas, charlotean entre 
sí, indiferentes á lo que ocurre en escena: 
en que ellos, los del frac y los del unifor-
ma, fijan la mirada, con inalterable asi-
duidad, en ellas, y entretanto el actor se 
afana por comunicar una emoción ó una 
idea al público de las galerías; el más 
culto, el más atento y el más respetuoso 
de los públicos. Y, sin embargo, aquella 
gente frivola, cuyas opiniones anodinas 
harían sonreír con desdén al escritor más 
superficial, es la que hace posible y lle-
vadera la vida de las compañías. Su di-
nero es tan fecundo para el Arte como el 
abono para estimular la fertilidad de los 
campos. De ahí el que no baya más 
remedio que consultarla, solicitarla, l i -
sonjearla y, en ocasiones, fingir que se 
le estima y respeta. 
Marmna tendrá lugar la primera de las 
representaciones que ha de dar en Ma-
drid, y en el teatro de la Zarzuela, la 
compañía Antoine; compañía completa, 
de admirable conjunto y umversalmente 
célebre. Porque, aunque Antoine sea 
un actor excelente, es difícil citar su 
nombre sin unirlo á la admirable empre-
sa del Teatro Libre, libre en el artístico 
eantido de ia palabra. 
Antoine ha revolucionado la mise en 
scc.na. Inspirándose en la realidad, cuan-
do ha pecado ha sido por respetarla ex-
cesiva iKe;ite. 
Kn su compañía vienen, Mdme. Grum-
bach; creadora de JSAiylon en provin-
cias, mientras Sarah Bernhardt lo hacía 
en París; la Charol, distinguida actriz 
cómica, procedente del Palais Royal, 
que ha merecido recientemente grandes 
elogios de los críticos. 
Otra figura acompaña á Antoine, que 
merece párrafo aparte. 
Es la actriz Suzaune Després, "la ilus-
tre desertora de la Comedia Francesa," 
como los sueltos de contaduría la lla-
man, la creadora de Les remplacaníes y 
Poil de Carotte. Es, como Antoine, ar-
tista de vocación. 
Sus comienzos fueron difíciles; era mo-
dista, florista otras veces, y estaba ena-
morada del teatro. Después de un dis-
gusto de familia, se presentó á Lugué-
Poe, quien do buenas á primeras la dijo 
que no servía para la escena. A fuerza 
de súplicas consiguió Suzzane que Lugné 
la admitiera; recibió lecciones de un 
buen profesor, demostrando una volun-
tad admirable y una excepcional inteli-
gencia, y en Diciembre de 180-1 debutó en 
el Nuevo Teatro, con el papel de Petra 
en E l enemigo del pueblo, de Ibsen. Des-
pués los triunfos se han sucedido. Logró 
ser llamada á la Comedia Francesa, don-
de se pi'esentó con La petile amie, y el 
triunfo personal de la actriz fué indiscu-
tible. Pero como Sarah Bernhardt en 
otro tiempo, Suzanne Després abandonó 
aquél teatro y volvió á cultivar con 
Antoine el género donde tantos triunfos 
ha logrado. Su especialidad es la expre-
sión de los afectos contenidos, de las me-
dias tintas. Hay quien la ha compara-
do con la Duse. 
Notable la Exposición Blay. Los her-
manos Amaré han logrado reunir una 
docena de obras del insigne escultor M i -
guel Blay, artista que logra dominar y 
conmover con un detalle, con un esbozo; 
posee, como muy pocos, el secreto de 
apoderarse del público, dejando en él 
una honda impresión. 
Entre las obras expuestas en casa de 
Amaré no se sabe cuál es más primoro-
sa... Kl busto de la marquesa de Ivanrey 
dicen los inteligentes que es un acierto 
completo. 
Una delicada cabeza de niña durmien-
do atrae desdé el primer momento las 
miradas de todos. Otra de las obras que 
más poderosamente llaman la atención 
es m í magnííico busto de don Francisco 
Silvela. Xo es posible realizar repro-
ducción más perfecta y acabada del ori-
ginal. 
Ayer regresó de. París el Ministro de 
Cuba en España, señor Merchán, que fué 
hace pocas semanas á la capital de Fran-
cia para presentar al Presidente de Ta 
República las cartas credenciales que le 
acreditan también como representante 
de la gran Antil la en aquel puís. 
Viene complacidísimo de las demos-
traciones de afecto y consideración allí 
recibidas. 
El Rey dispuso que se trajeran flore-
de sus jardines de Aranjuez para obse-
quiar con ellas á las señoras que asistios 
ron á la corrida de Beneñceneia. 
Con este motivo, un ingenioso escritor 
añadió lo siguiente, que no puede ser 
más oportuno: 
"Un Rey joven, regalando flores á las 
mujeres, está muy en (Carácter. E l rasgo, 
además, es muy español, y si nosotros 
fuéramos cortesanos no vacilaríamos en 
decir: 
—¡Siga Vuesira Majestad por ese ca-
mino! 
A las mujeres, flores; á los hombres, 
leyes, á los niños, escuelas; á los pobres, 
socorros abundantes; al país, régimen 
democrático, y vuestro reinado será glo-
rioso." 
Pepito Arrióla, el "niño prodigio" de 
quien tanto he hablado en estas crónicsis, 
ha conseguido un gran triunfo en el Con-
servatorio de Leipzig. ¡Y tanto!; como 
que consiste en baber obtenido por una-
nimidad el primer premio en Armonía y 
Composición. Con tal motivo, el insigne 
niño músico recibí; numerosísimas y en-
tusiastas felicitaciones, íiguraudo entre 
las más calurosas las de los profesores de 
dicho Conservatorio. 
Los marqueses de San Carlos de Pe-
droso fijarán, por ahora, su residencia en 
Madrid. A l efecto, han alquilado uno 
de los pisos d é l a casa que la marquesa 
dé la Puente está construyendo en la Cas-
tellana. 
El embajador de España en París, se-
ñor León y Castilo, dió la otra noche un 
gran banquete en honorjjde la infanta 
Eulalia. Los invitados fueron Mad. Lam-
bert de Saint, Croix; los condesdo Alnne-
ry y de La Rochefoucauld; los duques de 
Bisaura; los príncipes 13omin¡que de 
Radziwíll; los vizcondes de Leonis d* 
Andigué y León de Janzé; los.condes de 
Brevern de la Gandle, de Kinsky y de 
Villagonzalo; marqueses de Arcicollar; 
Mad. de Wendel, y arios. Santos Suárez, 
Agüera, Errazu (D. Luís) y León y Cas-
tillo (D. Agustín.) Después de la comi-
da hubo recepciém, que estuvo muy bri-
llanto. 
El marqués de Argíielles ha obsequia-
do á sus amigos con elegantes cajas de 
dulces para celebrar su ingreso en la Or-
den de Calatrava. 
Ya se sabe que en esta época del año 
hay en Londres, por término medio, más 
de un centenar de conciertos por semana. 
Grandes orquestas, dirigidas por los 
maestros más eminentes de Europa, que 
de todos los puntos cardinales del globo 
i i délos 
los MENSTRUOS 
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descubierto hasta noy, asi es 
I que está indicado muy partloularmante 
en las Enfermedades sieulentet: 
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L E C I I H I N E 
B I L L O N 
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van íi buscar el exequátur del público de 
dicha capital, y cantantes cuyas faculta-
des ó aficiones no les permiten cultivar 
la ópera, se presentan todas las tardes y 
noches en las Halas de Conciertos, que se 
ven más ó menos concurridos, segCin la 
fama do que vienen precedidos, ó la que 
tienen adquirida, los artistas. 
Berkstein Hal l , que es una de las más 
espaciosas, estaba hace pocos dias, por la 
tarde, rebosante de gente. Gente toda 
muy distinguida. Nuestra compatriota 
Teresa del Riego daba su recital ese día, 
y la bella y elegante compositora es hoy 
la niña mimada de la buena sociedad; y 
algunas de sus composiciones son tan po-
pulares que, como todas las que adquie-
ren fama, llegan á ejecutarlas hasta los 
pianos callejeros de manubrio. 
El programase componía de romanzas, 
dúos y chansonetfes de nuestra joven 
compatriota, cantadas por distinguidos 
artistas, entre los que figuraban el repu-
tado barítono Ilayden Coffin y el popu-
lar Maurice Farkoa, diseur inimitable 
que, aunque nacido en las costas del Pí-
reo, tiene la gracia de los chansonniers 
de Montmartre. La joven compositora 
acompaña al piano de una manera admi-
rable. 
Las obras de la señorita del Riego tie-
nen mucho encanto; verdadero entrain; 
la letra, en muchas composiciones, es 
suya también. 
Algunas obras de estas tienen acompa-
ñamiento de violín, violoncello y ór-
gano. 
E l éxito fué grandísimo. La composi-
tora obtuvo numerosas ovaciones. 
Acaba de publicarse un tomo de versos, 
elegantemente encuadernado y firmado 
por la bella marquesa de Bolaños. 
Lleva por título Rimas, y contiene pre-
ciosas poesías escritas en italiano y algu-
nas en castellano. 
Una ingeniosa carta-prólogo del distin-
guido académico de la Historia, don 
Francisco F. de Bethencourt, encabeza el 
libro. 
Los versos, escritos con sumn fódlídadj 
son muy inspirados. * 
Bodas: 
La de la señorita Ofelia de Velasco, h i -
ja de los Marqueses de Dos Hermanos, 
con el joven catedrático don Antonio Bar-
tolomé. 
La de la señorita Mercedes Prado Ale-
gre, marquesa deBenzunce, con el señor 
García S'an Miguel, hilo del Marqués de 
Teverga. 
La de la señorita Pilar Sevilla y Apez-
teguía, con el joven oficial del Banco de 
España, don Javier Muñoz Baena y Mac-
Crohon. 
La de la señorita Nina Suarez de Fi-
gueroa, con el abogado malagueño don 
Juan Antonio Delgado. 
Y ha sido pedida la mano de la señori-
ta Isidora de Saracho para el abogado don 
José de Carlos. 
La de la señorita María Luisa Ochando 
y Serrano, para el joven don José Igna-
cio Vázquez y Armero. 
La de la señorita Aurora Jaraquemada, 
para don Pedro Castejón y Eutrala, hijo 
del Marqués de Vadillo. 
Y la de la señorita Rosario Rodríguez 
de Rivas y de la Gándara, para el Mar-
qués de Bayamo, primogénito de los du-
ques de la Unión de Cuba. 
La noticia de la muerte del ilustre au-
tor del Idilio, produjo en todas partes in-
menso dolor. 
¡Nuñezde Arce! Su personalidad den-
tro de la Lírica del siglo X I X , es real-
mente grandiosa. 
La popularidad del insigne don Gaspar 
hace inútil analizar al detalle su obra. 
Son todas conocidas de cuantos leen. 
Ha muerto rodeado del amor de los su-
yos, de la estimación de cuantos le trata-
ron y de la admiración de todos. 
Ha falltifido también la respetable y 
virtuosa dama cubana doña Silvina Gar-
zón, viuda de Bueno, madre de doña Sil-
vina, condesa dePecci; de doña Leticia, 
condesa de Agrela; de don Juan Manuel, 
de doña Juana, viuda de Delgado, y de 
doña Rosa, casada con don Juan Pérez 
Sesane. 
En Pamplona ha muerto don Francisco 
Javier Klío y Magallón, hermano del 
marqués de Vesolla. 
Los pobres de Madrid han experimen-
tado una gran pérdida con la muerte de la 
muy ilustre marquesa de Cuba, dama de 
ejemplares virtudes, entre las que sobre-
salían la modestia y la caridad. 
Tras larga dolencia ha dejado de exis-
t i r don Antonio García Rizo, caballero 
muy respetable. 
Lista de las personas á quienes he teni-
do el gusto de enviar postales última-
mente: 
María Luisa Azcárate, Carmen Jústiz, 
Caridad y Eloísa Mendoza, Nena y Hor-
tensia Benítez, Francisca Balsindo, An-
drés de Soto, Esperanza García, Graziella 
Cuervo, María Pastor Martínez, Conchi-
ta Alonso Mir , Carolina García Luna y 
Bernabé, Magdalena Suarez Rivas, Ana, 
Teresa y Dolores Renán, Patricio Sán-
chez y López, Emilia Martínez, Emilia 
Gallardo Riera, Mercedes Torrontégui, 
Blanca Rosa Dalmau, Laura y Olimpia 
García, María Alonso, María Palacios y 
López de la Torre, Dolores Herrera, Ele-
na Arrangoiz, María González y Arriata, 
Magdalena y María Josefa Hernández 
Castells, Aurora y Nena Quintana y Gui-
lloma, María Luisa Lleóy González, Nie-
ves del Haya, José María Planes, Mundo 
Liado, Valentín Alonso, Matilde Igle-
sias, Clemencia Barinaga, Joaquina Lom-
bana, Justa Abreu, Antonia Jaunía, 
Carmen Rocosa, Dulce María Suarez y 
Mingues, María Sofía Verdes, Octavio 
López y Emilio F Batí le. 
Continuará la lista'en la próxima Caria 
SALOMÉ NÚSEZ Y TOPETE. 
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A S U N T O S V A i 
LEY 
Ayer tarde llegó á Palacio mu Ley 
votada por las Cámaras, por la cual se 
concede un crédito de Ki.OOO pesos pa-
ra repación y mobiliario de la Cámara. 
EN PALACIO 
Una numerosa comisión de vecinos 
de Batabanó, entre la que figuraban 
comerciantes, médicos y propietarios, 
estuvo ayer en Palacio con objeto de 
ver al señor Presidente de la Repúbli-
ca, y como á este no le era posible re-
cibirla en aquellos momentos, delegó 
en el Secreíario de Gobernación para 
que la oyera. En tal v i r tud, la comi-
sión referida hizo entrega al señor Ye-
ro, de una exposición en la que solici-
tan se proceda d investigar las causas 
que han motivado la suspensión del 
Alcalde de aquel punto, por entender 
que una vez depurados los hechos, 
aquél será repuesto. 
Las luauifestacioiies de la comisión 
han decidido al señor Yero, á nombrar 
un comisionado para que vaya á Bata-
bañó el lunes y haga una investigación 
á los fines indicados. 
KENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector de la Aduana 
de Cienfuegos presentó el señor don 
Eligió Cabrera, habiéndose nombrado 
en su lugar á don Tomás Hernández, 
POLICIA DE PUERTO 
: E l señor don José Rupia ha sido 
nombrado Policía del Puerto de Cien-
fuegos. 
ENHORABUENA 
Se la enviamos muy cordial á nues-
tro joven amigo Carlos Génova de Za-
yas, por la brillantez con que ha efec-
tuado los ejercicios para obtener el hon-
roso título de Bachiller en Ciencias y 
Letras. 
Hacemos extensiva esta felicitacióu 
á su señor padre don José M. Génova, 
muy conocido en esta casa, y que por 
su labor también debe disfrutar de los 
triunfos de su joven y estudioso hijo. 
E L CÓNSUL DE GUATEMALA 
Desde ayer se encuentra en cama 
nuestro distinguido amigo el señor 
Juan E. Audrade, Cónsul general de 
Guatemala en esta capital. 
Durante la enfermedad del señor An-
drade, se hará cargo del Despacho del 
Consulado, el señor Emiliano Mazón, 
Cónsul de Venezuela en esta plaza. 
Deseamos al señor Audrade un pron-
to restablecimiento. 
ASCENSOS 
Ha sido ascendido á oficial segundo 
de la Sección de Aduanas el señor don 
Raúl Roa, que era tercero de la Sección 
de Estadística. 
Los señores don Tomás Rodríguez 
Lagno y don Luís Andrés Otero que 
eran oficial cuarto y escribiente, res-
pectivamente, de la Administración de 
Rentas de Matanzas, han sido ascendi-
dos á oficiales tercero y cuarto de la 
misma Administración. 
Por renuncia presentada por el señor 
don Horacio M. Wood, Jefe de la d i -
visión de material del Estado de la i n -
tervención general, se ha corrido la es-
cala entre los empleados de dicha de-
pendencia, elevándose á 
$2.400 el sueldo al señor don Alfre-
do Owens. 
$2.000 el de don George B. Washing-
ton. 
$1.800 el de don Francisco Duque. 
$1.G00 el de don Miguel Nogueras. 
$1.500 el de don Emilio Puentes. 
$1.400 el de don Bernardo Córdoba. 
$1.200 el de don Manuel Quevedo. 
$1.000 el de don Roberto Echarte. 
POR UN COMPAÑERO 
La ^Asociación Benéfica de Obreros 
Tipógrafos, Prensistas y Encuaderna-
doles", teniendo conocimiento del es-
tado en que se encuentra el tipógrafo 
Manuel Baster, inició una suscrixíción, 
la cual produjo en cuatro días la canti-
dad de $34-80 certavos plata española, 
entre las casas no confederadas. 
Las imprentas confederadas sólo han 
podido^recoger para su compañero, en 
tres meses, $14-95 cts.. plata española. 
ASOCIACIÓN BENÉFICA DE OBREROS TI-
PÓGRAFOS, PRENSISTAS Y ENCUADER-
NADORES DE LA HABANA. 
Compañeros: 
La comisión organizadora;, con obje-
to de ganar tiempo y de acuerdo con 
la dirección provisional ha ' hecho un 
proyecto de Reglamento, que será so-
metido á la aprobación de la Junta ge-
neral que ha de celebrarse el domingo 
5 del presente, á las doce en punto de 
la mañana en el Centro Gallego, local 
que ocupa el orfeón español "Ecos de 
Galicia." 
Para dicho acto, y por el interés que 
para la prosperidad do esta naciente 
Asociación Benéfica tiene, se cita á 
nuestros compañeros y á los que aún 
no se hayan inscripto y deseen conocer 
los fines que nos proponemos. 
Habana, Julio 2 de 1903. 
Manuel Santana. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
El general Ensebio Hernández , ha 
recibido el siguiente telegrama en que 
se le da cuenta de haberse constituido 
la Asamblea Municipal del Partido 





"Constituida Asamblea Municipal, 
Partido Republicano Conservador con 
asistencia de mult i tud de Delegados 
Güines y su distrito municipal, fué 
primer acuerdo felicitar V d . en repre-
sentación elemento director nuestra 
agrupación, rogándole haga presente 
Gobierno nuestra adhesión sincera pa-
ra p-iz v progreso país. 
Sánchez Ourhelo. 
MAZORRA 
CiKiilro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Junio de 1903: 
Exisiencia en 19 de Junio de 1903 
—Hombros, 656; mujeres, 542; niños, 
19— Total: 1217. 
Entrados en el mes—Hombres. 49; 
mujeres, 27; niños, 1—Total: 77. 
Salidos en el mes—Hombres, 14; mu-
jeres, 12; niños, 0—Total: 25. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 6; 
mujeres, 8; Niños 0—Total: 9. 
Existencia en 30 de Junio de 1903 
—Hombres, 685;" mujeres, 554; niños, 
20— Total: 1259. 
Mazorra, Julio 2 de 1903. 
J)r. Lucas Alvnrez Cerioe. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL J U L I A . 
Con carga y 37 pasajeros entró en puer-
to ayer, procedente de Puerto Rico y es-
calas, el vapor cubano Julia. 
E L M I A M I . 
Para Cayo Hueso y el puerto de su 
nombre salió ayer el vapor americano 
M i a m U 
A L I M E N T O M E L L I N 
P í d a s e n o s u n a m u e s t r a d e n u e s -
t r o n u t r i t i v o y e l l i b r i t o t i t u l a d o " E l 
C u i d a d o y A l i m e n t a c i ó n d e l o s 
N m o s . " 
E l l i b r o l e e n s e ñ a r á á u s a r e l A l i -
m e n t o M e l l i n , a s i c o m o t a m b i é n l e 
d a r á v a l i o s o s c o n s e j o s c o n c e r n i e n t e s 
á l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S b . , E . U . A . 
AVISO 
La ' 'New York & Cuba Mail Stcam, 
ship & Co.", línea de Ward, ha reducido 
sus precios de pasajes para New York-
como sigue: 
En Vi clase $10 oro am? 
Intermedia 20 ,, ,, 
Ida y vuelta 70 ,, ,, 
Y por los vapores procedentes de Tam-
pico, como sigue: 
En 1? clase $30 oro am? 
Intermedia 14 ., ,, 
L A CHAMPION. 
La goleta americana do este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Ca-
yo l íueso, en lastre. 
GIUSEPPE CORVAJA. 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Caibarión, el vapor italiano Qiuseppe 
Cor ya/a, en lastre. 
La ciencia- aclama y el buen gusto 
coníirma que la cerveza L A T I v O P I -
CAJL es la mejor del mundo. 
P U B L I C A C I O N E S 
" C U B A Y A M E R I C A " 
EDICION MENSUAL 
Varias veces hemos tenido ocasión 
de celebrar á ia prestigiosa revista por 
sus variadas y artíst icas portadas; pero 
en ninguna ocasión, como en la presen-
te, podemos hacerlo con más justicia. 
En efecto, la portada del número que 
tenemos á la vista, correspoudiente á 
la edición mensual de Julio, es una 
obra perfecta de arte, digna do colocar-
se en dorado marco para conservarla 
con esmero y admirarla con placer. 
Los lectores de Cuba y América ha-
l larán en el número que nos ocupa un 
material tan selecto como interesante ó 
instructivo. A Francisco Calcagno, el 
distinguido escritor y educador cubano 
que recientemente falleció en Barcelo-
na, ríndele merecido homenaje el señor 
Raimundo Cabrera, en un hermoso y 
sentido art ículo; Las mujeres persas, 
por I I . P. Jacob, contiene rasgos muy 
sugestivos, de sabor exótico; Alfredo 
Dreyfus, por F. P. Machado, es un es-
tudio interesante del célebre proceso; 
E l Porvenir de los pueblos latinos, in-
formación de gran actualidad que es-
tudia además el pan-americanismo y la 
influencia de los Estados Unidos en las 
demás naciones del continente; Mace-
douia, por A. V . es una descripción 
del estado actual de la Macedonia Mo-
derna y sns luchas por la libertad; Ma-
nuel Martínez Serrano, es una extrema 
nota biognllica acerca de este esclare-
cido patriota; Eloy Tamayo, en La 
Páscua en Jernsalén, nos describe grá-
ficamente las escenas de la páscua grie-
ga en la Ciudad Santa; El Arte de ha-
cerse rico, continuación, del libro de 
Hadwick; El Escorial, historia y des-
cripción del famoso edificio, por R. L . 
Mart ínez; Nord Alexis, presidente de 
Hai t í , con autógrafo; Elementos de la 
historia, trabajo pedagógico valiosísi-
mo del doctor Erastos Wilsou; La A l -
dea Muerta, leyenda alemana de Fede-
rico Gestacker, tradación de M . Agua-
bella. Contiene además poesías de A l -
berto Meneos, Diwaldo Salow y José 
Caicelo Rojas. 
La mayor parte de los trabaios están 
magmíicamento ilustrados, como es 
costumbre en la estimada revista, que 
cada día alcanza mayor circulación, 
merecido premio á sus nobles esfuerzos. 
R E L , O J E ; S 
K c y s t o f l e = E l g i t i 
Durab les y E x a c t o » 
' THE KEVST0N8 
WATCH CASE CO. 
E<UbI«eldk«r 18tS 
Pbiladelphla, U.S.A. 
La Fábrica do Relojee 
la mas vieja 7 la m«t 
grande en Ancrica. 
las prinotpalaa 
de la Is^a úm Coba 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
AHOGADO 
Domicilio: San Josú 43, altos, de 8 á ll.-Tel.l IH 
G . B 
MEDICACION 





Curación do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embaí azudas Coii' 
valcscenda y todas 
las eufenuedades 
^ del estómago. 
DEFOS ITO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tcúadiilo 38 
esq. & Compostela, Habana. 
c 1107 1 JI 
HÜBSTROS REPREMAHTES WüSm | 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
S m M A Y E N C E FAVREJC3 | 
18, rae de la. Grange-Bateliére, FARIS ^ 
JOSE BUENO Y HERMANO. 
M A L A G A ( E s p a ñ a ) . 
Casa fundada on ÍSiS. Exporta vinos pare 
todos los países. Desea representante en 1% 
Habana. Escribir con bnenas referencias. 





S í 55, 
Rué de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
do las F L O R E S 
Da venta en CASA da 
V̂ 'lie JOSÉ 8ARBA6 HIJO 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
1 FOüRIS, 9. Fanb» Polssonniere. PARIS 
MEDALLA DE ORO, P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en I * A TI 18 
56, Rué de Bondy, 66 
Epao franco del CATALOGO 
LA MARCA I.A MARCA 
EABRICA FAnilICA 
TODOS ORIECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Nombro C H R I S T O F L E luí letras ̂  Envió IraDco del CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
N T I F L E M Á T I C O 
G U I L L I É del 
Desde hace más de ««venta mhoft, 
e l B L I X I K . de l I D ' O - X J I L L I ü S es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago. Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Qrlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur* 
gatloo y Depuratloo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Billa J las flemas. 
Depósito General: Dr F A L X GAGE Hi jo , Panuacéolico de KUse 
9, rué do OreneJie-St-Germain, P A R I S 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehfisese lodo antiíUmático que no lleve la íirma PAUL QAQE. 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de h m a ñ a n a . — J u l i o 4 de 1903. 
RIBDNA L I M E 
Al sefior J . N. Aramburn. 
En el suelto titulado iVo replico, me 
defiendo, de mi amigo J . N. Aramburu, 
hay varios párrafos que deseo contestar 
y que probablemente coa esta carta dar 
por terminada la serie de las que pen-
saba publicar, unas veces defendiendo 
la actual Ley Escolar y otras señalan-
do, de acuerdo con algunos pantos de 
vista del señor Aramburu, defectos que 
esa ley tiene, y que á mi juicio son 
subsanables sin introducir grandes per-
turbaciones en el actual sistema; pues 
como dije en mi primera carta, todo lo 
que tienda á cambiarlo radicalmente, 
tiende también á destruir el edificio 
que, con asombro de propios y extra-
ños, hemos levantado en pocos años. 
Yo no creo haber entendido mal las 
correspondencias del señor Aramburu; 
tampoco admito que un escritor tan co-
rrecto como él se haya explicado mal. 
E n caso de haberse expresado alguno 
de ese modo, de seguro he sido yo, que 
no he dado á conocer mi pensamiento 
tal como deseaba. Esto se deberá, sin 
duda, á mi falta de práctica en escribir 
para el público y sobre todo, de soste-
ner discusiones por medio de la prensa. 
I^o he querido jamás personalizar en 
el señor Aramburu la cuestión del exa-
men de los menores de la edad señala-
da por la Junta de Superintendenles. 
He querido siempre expresarme en te-
sis general, y el señor Aramburu con-
vendrá conmigo en que no es posible 
dictar resoluciones de carácter general, 
como esa disposición, y prever en ella 
los casos particulares. 
Estoy perfectamente convencido de 
que la intención del señor Aramburu, al 
pedir examen para su hijo, no era para 
después colocarlo en una escuela como 
maestro; me basta su manifestación, 
para tener la seguridad de su certeza; 
pero ¿no cree el 'señor Aramburu que 
el 90 por ciento de los menores de la 
edad reglamentaria que se presentaran 
á examen, si salían aprobados eu el ac-
to aspirarían á escuelas? 
L a Orden 127 faculta á la Junta de 
Superintendentes para dictar reglas 
concernientes á los exámenes; ninguna 
Orden faculta al Secretario de Instruc-
c.ió Pública para hacer otro tanto del 
íiombramiento de maestros. Para po-
ner coto al abuso que se venía realizan-
do, yo, que estudio las leyes con im-
parcialidad y que sigo con verdadero 
interés el desenvolvimiento de nuestro 
régimen escolar, no veo de qué medios 
¿odia valerse la administración más 
ventajosamente, que del que se ha va-
lido. Es decir, de esa facultad que la 
Ley pone en manos de la Junta de Su-
perintendentes. 
. Estudio la Ley, y en ella no veo que 
se prohiba á la Junta dictar esta dispo-
sición. En cambio sí creo que una vez 
en posesión del certificado correspon-
diente, el Secretario de Instrucción 
Pública, no puede rechazar como maes-
tro, á aquél que, cualquiera que sea su 
edad, trate de ejercer su profesión. 
E l señor Aramburu sostiene que se 
matan aspiraciones no permitiendo á 
los jóvenes examinarse, y yo no veo la 
lógica de esta afirmación; la compren-
dería si en el magisterio fuera requisi-
to indispensable para obtener el Seyun-
do grado , estar antes en posesión del 
Primero; pero dado el actual sistema, 
que gradúa el certificado por el núme-
ro de puntos obtenidos, lo mismo pue-
de obtener el Segundo grado un joven 
estudioso que se presente á examen el 
año entrante, que aquél que se presen-
te éste y el otro. Además, las Juntas 
de Educación pueden organizar exáme-
nes para alumnos más adelantados, y 
en ellas pueden demostrar sus conoci-
mientas esos jóvenes que aspiran al 
certificado de maestros sólo por satis-
facer una vanidad muy legítima, pero 
que á nada práctico conduce. 
También deseo dar las gracias al se-
fior Aramburo por las frases corteses 
que me dirige en su citada carta y sa-
carlo de dos errores en que incurre, 
que son los siguientes: 1?, carezco de 
la competencia, que me supone el señor 
Aramburu, para escribir una Ley Es-
colar, y por eso, y reconociéndole á él 
la que todos sabemos que tiene, entre 
otras cosas por el tiempo que lleva es-
tudiando y manejando la actual, como 
Secretario de la Junta de Educación de 
Guanajay, es por lo que me ofrecía á 
ayudarlo en esa labor patriótica; 2?, 
detrás de las iniciales W. X . , no se 
oculta ningún ilustrado contradictor, 
sino nn simple amigo y admirador del 
señor Aramburu, que vería con gusto 
que éste dedicara alguna parte de su 
tiempo y de su talento á mejorar nues-
tro actual sistema escolar, no por me-
dio de la crítica solamente, como viene 
haciendo, sino uniendo á ella sus con-
sejos respecto á la forma que debe dar-
se á las modificaciones.—W. X . 
Para los nifios pobres. 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
El Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esquí-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
BANGO ESPAÑOL 
DE LA 
I s s l s i e l e 0 1 , 1 . l o a 
El Consejo de Dirección del Estiblecimiento 
en vifita de las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año. acordó en se-
sión de hoy el reparto de un dividendo de dos 
por ciento en oro español, sobre las 65.000 ac-
ciones de á cien pesos en circulación; pudien-
do en consecuencia acudir los señores accionis-
tas á este Banco en días hábiles y horas de on-
ce á dos de la tarde, para percíoir sus respec-
tivas cuotas desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
Se cumplir los requisitos que geerca del parti-
cular previene el Reglamento. —Habana V. de 
Julio de 1903.—El Secretario, José A. del Cue-
to. C. nfun. USO 3-2 
Compañía de Seguros imituo.-> contra 
inceiulio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo ültimo, para el examen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1902, ha ter-
minado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados, ci-
tándoles para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una déla tarde del día 9 del entran-
te mes de Julio, en las oficinas. Habana n. 65, 
en esta capital, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los límites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los art ículos 36 y 
37, siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los mismos, aún 
páralos que no hayan concurrido. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y Oarcín. 
C—112S 4-J110 
C e n t r o B a l e a r 
SECRETARIA 
Acabada la instalación de este Centro en ê  
pi&o principal de la casa calle de San Pedro 
núm. 24, frente á la plazoleta de Lux. se pone 
en conocimiento de los señores socios, que á 
contar del dia de la fec ha, se darán consultas 
médicas de 8 á 9 de la noche, todos los dias la-
borables.-Habana, l? de Julio de 1903.-E1 Se-
cretario, Juan Torres Guasch. 
6437 8-2 
R E G I S T R O € 0 
J u l i o 2 
N A C I M I E N T O S , 
DISTITO SUR: 
8 varones blancos legítimo-
1 varón, blanco natural. 
3 hembras blancas logít i¡ 
1 id. negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
6 hembras blancas legítinu;.-. ' 
1 varón blanco legítimo.' 
2 varones mestizos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR; 
Eleutería Lombillo, 9 afios, Habana, 
Sitios 10. Fiebre infecciosa. 
Isabel Zorrilla, 1 raes, Habana, Cerra-
ele 1. Apoplegia. 
Eloísa García, 18 afios, Habana, Estre-
lla 22. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO OESTE: 
José Valdés, 1G meses. Habana, Mar 
qu^s de la Torro 55. Eclampsia. 
Josó Rubio, 5 meses. Habana, Castillo 
26. A trepsia. 
RosaVlo Pórez. 33 afios, Canarias, San 
Francisco 10. Tuberculosis pulmonar. 
Raúl Covango, 10 meses, Habana, Je-
sús del Monto 436. Atrepsia, 
Sebastián González, 22 afios. Matanza», 
tan Líizaro3i5. Hipertrofia del hígado. 
R E S U M E N 
Nacimiento.-! 17 
Matrimonios 0 
Defunciones . S 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m , 27 ,—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girs sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
Admite depósitos á plazo ñjo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
C1157 lJ1 
COLEGIO NOTARIAL DELA HABANA 
Tesorería. 
Abiertos por la Junta Directiva los pasfos 
del Montepío correspondientes al mes de Ju-
nio próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho raes 
en 1H Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil, de ocho de la 
mañana á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tante. 
Habana V. de Julio de 1903. 
J. M . Barraqué. 
6433 8-2 
"UNION C L U B " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores, para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 5 del pró-
ximo mes de Julio, á las 2 p. m. en el edificio 
del Club. 
Y tratándose de particulares de importrncia, 
su suplica la asistencia. 
Habana 27 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
Miyuc l A. Cabello, 
ORDEN DEL DIA: 
I? Balance. 
2. Reforma del artículo 9? del Reglamento, 
so6re tocios numerarios. 
3' Proyecto de la Junta Directiva sobre 
construcción de obras en los altos del Club. 
4." Discusión de las mociones que se presen-
ten. C—1103, S-27 
Á LOS SEÑORES USUARIOS DE AGUA 
DE LOS BARRIOS DEL VEDADO Y 
CARMELO. 
Por tener que proceder á reinstalar la 
tubería maestra del servicio de agua á 
IQS expresados barrios, á consecuencia del 
rebajo que se está efecíuando del nivel de 
la calle 13, entre É y F , se avisa por este 
medio á lossefíores vecinos que tienen su 
residencia eñürA^aá cades Once y Veinti-
uno, que durante, el día seis del corriente^ 
desde las cinco de ta mañana basta las seis 
de la (arde, se suspenderá el servicio de 
agua en dicha parle del poblado. 
Habana, Julio 6 de 1903. 
La Empresa Concesionaria. 
la-4 2(1-4 
¿SI M I E L S l i M l 
D E . G A E E I D O 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. enlre Cuta y San Ipaci 
c 1033 26-7 Jn 
A C U D A U D . A L A 
• • B o t i c a S a n J o s é « ® 
« comprar sus tncdirinífs y pruebe los sabrosos Jte/'rescos de 
CON .IAHABK.S DK I'HUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A 1 { I L L A 
c i Ji 
l S I I 3 n . ^ L 3 D E S E X I S T A . 
Habiéndole sido com-edida á los Sres. Pedro Quintana Pérez y Antonio 
López Real, la patente y previie^io para la faln-ieaeióii de Sidra de Piña, lo 
ponen en conocimfeiirtódel público en general, para que pidan ese delicioso 
líquido, pues esta sidra es la más que se aproxima al vino Jerez de la Fron-
tera por MI delicado sabor. 
Precios por garrafón^ . . . $ 2-00 plata 
Cajas de \¿ botellas 8 2-00 Id. 
Cuarto de pipa $ 12-00 id. 
6-139 5-2 
Coinpaília Colonial de PMaftos y Del i tos ¡ 
SECRETARIA 
Desde el día quince del corriente mes pue-
den concurrir los señores Tenedores de Certi- | 
ficados Liberados, en ésta ciudad, á bnceref'ec- : 
tivo el importe del 3 por ciento moneda tune-; 
ricana, de interés del semestre vencido en 30 
del pasado Junio. Los señores accionistas del 
interior, recibirán por corleo sus correspon-i 
dientes libramientos. 
Habana. 1 de Julio de 1P03.—El Secretario, 
Ai. M. Mifler. 63S8 . 4-1 j 
Empresa I M a de Cárieüas v Júcaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon- I 
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua- j 
rama hasta la bahía de Cienfuegos, en uso de 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Jul!o pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderes ndm. 36, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General extraordinaria, en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demá-s anteceden-
tes de la referida prolongación; advirtiéndose 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más de las acciones nomina-
tivas de la Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verilicaran traepa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 do 1903. 
El Secretario 
FKAXCISCO DE LA CERRA. 
C. nüm. 11.30 14-1 
A s o m í Beiicíi fie A c i * y E i n M É s 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 5 8 - H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 peso á 2 pesos 5 0 cts 
P ó l i z a s d e 2 3 0 i 4 6 0 peso« 
d e 2G0 á 5 2 0 „ 
I n d e i o n i z a c i ú n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
B e n e f i c i o s en. casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s , p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s , 
C. núm. 890 . 7K-23 MV. P I D A K S E S O L I C I T U D E S . 
Premiada con medalla d̂  bronce en In filtima Exposición de Parfs. 
Cura IHS toses r< hcl(lcs. tisis y demás onlermcdadesi del pecho. 
c 1 06 26-26 Jn 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE T H E W E S T INDIA OIL R E F G . ('«. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
m 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1151 
H A B A N A . 
1 Jl 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabacp, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos eu todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano n ú m e r o 98 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675. 
I Ab 
C O M E 
J E N Me encargo de matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódicoy para máa pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomáá n: 7, esquina á Tulipán. 
jjAFAEL PEREZ. 6542 13tJn29-13m23 
VERMOüTH TORINO 
L e g í t i m o de M a r t i n i & l i o s s i 
D E T U R I N 
F E R N E T - B R A N C A 
A nía i*so-ton ico-cor roboran te 
HIE10-OÜINA-BI8LER1 
LICOH RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA 1CEEA-ÜMBRA 
Fílente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
KATEBAIKEKTI CASEOSA V DIGESTIVA 
ÁETICÜLOS LEGITIMOS 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
E N CASA D E J . B R O C C H I <£ Co. 
SUCESOR 
I N D U S T R I A N U M E R O 138, 
- — H A B A N A 
c 1119 alt 13-29^ | 
P R O F E S I O N E S 
FEDERICO MARTINEZ DE QUISTAM 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
64C7 
De 1 a 3 P. M. 
26J13 
DR. J U L I O E. N Ü N E Z 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad de 
Paria. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63}̂  (altos). 6466 26J13 
Dr. 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 . 26-2Jl. 
DÍCTOR ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del flópital Internationa! de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 2700 
6441 26-2 Jl. 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 76.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postiza*. 
CJT22 alt 13 30 jn 
DR, FRANCISCO J , V E L A D O . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosa* y de la Piel, (incluso Venéreo y Slfllia).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7,—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o , 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1 Jl 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultaíi y operaciones de 1 4 
-San Ignacio 14.--OID03. NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á i . Teléfono S54. Egido nCim. 2, altos. 
C1136 1 Jl 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 8U. 
C 1138 I -H 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1139 1 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
C1140 1J1 
D r . A i ' í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eiéctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 . 1 Jl 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista on enfermedades de los 
ojos y rtc los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1143 fJl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 1147 
ABOGADO Aguiar 19 
Ul 
Dr. Enrique Nú.fiez 
Cirulta, partos y cnformeda-f.es de señora*. 
Consulta* de 12 k 2, Gratis r-ara los pobres loa 
marte*, Jueves y sábado*, Neptuno, 48. Telé-
fono; 1212. 
C 1161 1-Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 116S i Jl 
m u s í s DE OEllÁ 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
DR, G U S T A V O G. D Ü P L E S S 1 S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á. 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3, C 1170 LJ1 
PELAYO GARCÍA" 
— Y 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
ü 1145 Wl 
D r . L . F r a y 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espcrmatop-
rea y enfermedades del estómago, é intestino» 
por el sistema DOSI.METRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
ViHegras 123, entre Sol y Muralla. 
C 1169 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.-Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Troeadero 71 
fr-73 26-26 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1036 26-22 Jn 
D R . J O S E A . P K E S I S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—EnfeiThedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
Eui¡(]ac Hernández Cartaya 
Alfredo 3Iaiu'ara 
ABOGADOS 
Re 12 A 4, Jeafts María 20 
^15 76-Myl5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 55» 
iJn Teléfono 1208. 5379 78 n4 
S. Cando Bello y Arango 
AÍÍOGADO. 
c 1049 
H A B A N A 5/». 
13 Jn 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
Do venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirürgica.—Prado 105. 
O 1058 26-18 Jun. 
DR. FELIPE GARCIA CAHIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 1¿ 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 26-5 Jn 
D R . M A K Í C H A L 
Cirujano Dentista de laa Universidades da 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
c 108S 23 Jn 
Doctor O s c a r H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífllia y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-13 Ja 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Dr, AEfim Segura í Gatea 
ABOGAJJO, A C l i l . l l E X S O H , 
P E R I T O CA L I G U A VQ. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
D R . L . O L I V E R A . 
HOM E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de ?2H2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 5t)tí. 6778 26jnl3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Tel. 1342 c 1«89 23 Jn 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.-De 11 á 3. 
c 1090 26-23 Jn 
DR. A N G E L P I E D R A . 
M KDJ CO 01R L'J A .NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 A 3, en su domicilio, 
InquisidorJ^ c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 1092 23 Jn 
Farmacia A R N A U T O 
S a n R a f a e l 29, 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
fngf f - Drogas puras, paterites fegltí-
mos y todos los artículos de 
boticA.--Especial ateno'óu «MI el des-
paciio de recetas. Economía verda-
dera eu los precios. 
Teléfono 1.510. 
5672 26-7 
D o c t o r J r i a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a i l t ó l e d i l J u l i á n V a l d é s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18Jn 
SIS Di O H S 
Uoraíono Urológico íel Doctor Viliósola 
Fundado en 1839 
Un análisis completo, microscópico y quf-
mico, dos pesos (SS1. Calle de Compostela n 7̂, 
entre Muralla y 1 e.iíente Rey. 
5653 26-10 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobres }1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josó. 
C 1050 & 14 Jn 
D R . G U S T A V O LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEUEBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno'64, de 12 4 2. 
C—1023 Jn-7 
01 173 1 Jl 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras; v Caballeros d MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin pt pju-
sióti (drap mouillé) por un person.i: ¡dóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la Urde.-Lamparilla 74 
altoe.-Teléfono 874. c 10o2 7 ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 4 d e 1 9 0 3 . 
E L CONCIERTO DE MAÑANA.—Tene-
mos á la vista el programa de la mati-
Bée musical, tercera de la serie, qne 
ofrecerá mañana en el teatro Martí la 
Sociedad de Conciertos Populares. 
Véase á continuación: 
Primera parte 
1? Chant de Qloire. Marcha solemne, 
G. Marie. 
29 Minuetto. Ee la X I sinfonía, 
Haydn. 
39 Tosca, fantasía, Puccini. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
19 Les noccea de Fígaro. Obertura, 
Mozar. 
29 Carmen. Entreacto, G. Bizet. 
29 "Danza Delle Ore" de la . ópera 
Giocconda. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
19 Lohengrin. Preludio. R. Waguer. 
29 Serenata, Pierne. 
39 Patrulla turca, Michaelis. 
llora: las dos y media. 
ALBISU.—Las tandas de hoy. 
Son tres y eu el orden que verán 
nstedes. 
A las ocho: E l terrible Pérez. 
A las nueve: E l cascabel al gato. 
A las diez: L a Alegr ía de la huerta. 
M ífiana, á las dos de la tarde, Bo-
cardo, la gradiosa opereta en tres ac-
tos, cantada por la Pastor, la Iris y 
loda la Compañía. 
Es decir; menos Larra. 
Casi todos los palcos están ya vendi-
dos para la matinée de mañana. 
Lleno seguro. 
En estudio el célebre Preludio de los 
Maestros Cantores, de Wjigner. y en el 
próximo concierto del domingo 12 se 
ofrecerá la primera audición de la 
Siiitc KspagtíóU del maestro Fernando 
Carnicer, escrita para la Sociedad de 
Conciertos Populares. 
E L PALACIO DE CRISTAL.—El anti-
guo y acreditado restaurant de este 
iiombre, establecido en la calle del Con-
Buhtdo, esquina áSan José, avisa por el 
DIARIO á sus favorecedores y á los que, 
sin serlo, gustan comer bien, que ha 
recibido de España, como si acabasen 
de ser cogidas en el Cantábrico, mer-
luza y sardinas, y además, mantequilla 
y queso irescos. 
¥ á propósito: el amable y activo se-
ñor Suárez (don José) dueño del Pa-
lacio de Cristal, dice en carta á nuestro 
conipañero el señor Triay, á propósito 
de su popular Manual del Cocinero Crio-
Z/o:—"Desearía hiciese usted saber al 
público que en esta casa tenemos su 
magnííico libro, y que preparamos al 
pie de la letra sus inmejorables y bien 
combinadas fórmulas salseriles. 
Es un triunfo del libro del señOr 
Triay, que nos place consignar. 
ESCURSIOXX A MATANZAS.—Mañana 
saldrá de Villanueva, á las ocho de la 
mañana, el tren excursionista á Matan-
zas que estará de vuelta, el mismo día, 
antes de las doce de la noche. 
Hasta las diez de la noche de hoy, 
sábado, estarán de venta los billetes en 
la carpeta del Hotel Telégrafo al precio 
de diez pesos cincuenta centavos plata. 
Mañana los encontrarán en la taqui-
lla de la estación de Villanueva* 
Estos billetes servirán para los ex-
cursionistas que deseen visitarlas Cue-
vas de Bel lámar, Mouserrat y el Valle 
de Yumurí, can almuerzo y comida en 
el hotel Gran París , matinée bailable, 
retreta en la Plaza de Armas y carrua-
ges á voluntad. 
EH precio del pasaje de ida y vuelca 
á Matanzas, exclusivamente, es de pe 
so y medro. 
Para éstos no hay más que el viaje 
del tren. 
Conste. 
DEBUT T>E LA ZARZUELA.—En el 
fresco y elegante teatro Martí hará esta 
noche su aparición la Compañía de 
Zarzuela de don Bruno Güell. 
E l programa de la función—función 
por tandas—es como sigue: 
Primero: E l barbero de Sevilla. ¡ 
Segundo: L a Revoltosa. 
Tercero: L a fiesta de San Antón. 
E u las tres obras toma parte la pri-
mera tiple d é l a Compañía, la señorita 
Alonso, que ya hemos averiguado qué 
no es aquella malograda María Alonso 
de JAI Mascota de Albisu, sino la seño-
rita Juana Alonso. 
' Los precios de cada tanda son una 
verdadera ganga. 
Escandalosamente baratos, como d i -
ce Dortal. 
Buena suerte para don Bruno y para 
sus huestes de Martí. 
A. B. C . — L a interesante revista uni-
versal Á. B . C. que publica en Madrid 
)a empresa de Blanco y Negro, 6 sea el 
Sr. Lnca de Tena, director y propietario 
de ambos periódicos, comienza á cum-
plir lo (¡ue ofreció en su primer nú-
mero. 
Dijo entonces sn propietario que se 
proponía que su periódico llegase á ser 
diario si el público respondía con su 
protección á los esfuerzos que se hi-
cieran. 
Así lia sucedido: A. B . C. se publica 
ya dos veces por semana, los martes y 
viernes. 
Por eso viene con más frecuencia á 
la Habana, una do cuyas principales 
librerías, la de Severino Sol loso, acaba 
de recibir el número correspondiente al 
16 do Junio, que viene interesantísimo, 
con grabados de los principales sucesos 
ocurridos en el mundo, entre otros los 
que reproducen las tristes escenas ocu-
rridas en Servia. 
También ha recibido Solloso nuevos 
números de I r i s y Plumn y Lápiz . 
Bou Ton, el gran periódico de modas, 
que tanta aceptación ha tenido en el 
mundo elegante Inibauero, ha llegado 
también á la antigua casa de Wilsou, 
Obispo 41 y 43. 
LA NOTA FINAL.— 
— E s un fastidio—dice Gedeón á un 
amigo;—cada vez quo salgo de casa 
pierdo el bastón. 
—Pues le saldrá á V. caro... 
—No mucho, porque no llevo más 
que uno cada vez. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamento con el PECTORAL 
Dií ANACAHUÍTA Y POLIGALA de Larra-
Eabal. N,) tiene rival en el mundo kvu precio-
«o medicamento. 
ASMA.-Con el ELIXIR ANTIASMATICO 
de LARRAZABA L se obtiene alivio en los pri-
metoe momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijoá los PAPELILLOS ANTIHELMINTI -
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 09, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C1Ü56 alt 26-16 Jn 
. m MAS DE SESENTA AfiOS. • 
KEMBDIO A.NTIOT70 S DIBN PROÍIADO. 
EL J A H A H E C A L M A N T E D E L A SRi. W I X S L O W . 
noado por M I L L O N E S D E MADRES, p&ra BU» hl jo i , en W 
l 'KUIOI 'O D E DENTICION, con fcXITO C O M P L E T O . T R A N -
Q U I L I Z A L la C R I A T D K A , A B L A N D A L A S E N C I A S . A L I V I A 
TODOS L O S D O L O R E S , C U R A E L CÓLICO VENTOSO, y ca el 
mojor remedio para l a D I A R K C A . De venta en la» B O T I C A S 
dol mundo entero. Pedid. 
E L J A K A B E C A L M A N T E D E L A 6RA. W I . X S L O W , 
» NO A C E P T E I S OTRO •> 
«san» 
Como romedlo verdaderamente heróico contra la de-
hí hilad ccnria l é igii i i lm«iite contra la depres ión ner-
viomi, ol raquitismo, nada linv que pueda compararse 
a la N E l ' K O S I N K r i U N I K H euandoea legítima. 
Itecomondamoí», por lo (auto, A nuestro» lectores el 
uso de esto maravilloso reconstituyente; pues sobre 
ser aj;nidablliBÍma de tomar, la N E U K O S I N E P R U -
N I E l j no fatipa el e s tómago , excita el apetito y bace 
recobrar la» fuerzas. De venta en todas las farma-
CÍIUÍ. 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 4 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular cstú en la Merced. 
Santos Flaviauo, obispó y confesor, 
Laureano, arzobispo de Sevilla, y el bea-
to Gaspar Bono. 
San Fiaviano, obispó y confesor. Fué 
natural de Antioquía, de cuya iglesia era 
sacerdote. Ocupaba esta dignidad cuan-
do atendido su mérito fué nombrado 
obispo de dicha iglesia, por el emperador 
Anastasio en el afio 498. Al principio 
de su obispado usó de disimulo en lo to-
cante al concilio de Calcedonia, más por 
complacencia y agradar al emperador, 
quo porque fuesen aquellos sus senti-
mientos. Sus intenciones eran tan rec-
tas, cuanto puro su corazón, y por esto el 
af.o o 11 asistiendo al concilio de Sidón, 
impidió con sus esfuerzos y su elocuencia, 
que las decisiones del de Calcedonia fue-
sen proscritas, por cuya causa desde en-
tonces se declararon los hereges sus acérri-
mos enemigos. E l año 542, el obispo de 
HlerápoIIs y otros prelados opuestos co-
mo el al concilio de Calcedonia, depusie-
ron en un conciliábulo & Fiaviano de su 
silla: en seguida el mismo emperador 
Anastasio lo desterró, y al fin lleno de 
méritos, descausó en el Señor con la 
muerte de los justos, el día 4 de Julio Jel 
año 518. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia & las ocho, y en'l^s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 4--Corresponde 
visitar íl Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
Novena solemne á Nuestra Señora 
del Canten 
D I A 7 
Este día da principio la Novena, que se ha-
rá todos los dias con gozos cantados por la ma-
ñana, después de la misa cantada á las ocho.. 
Los oías de fiesta será á las ocho y media. 
6500 8-4 
I g l e s i a d e B e l é n 
El lunes 6, primero de mes, dedicado á las al-, 
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán A las sicto y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M . D. G. 
6458 3-3 
PiMiya Real y MY Iltre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia.extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1171 ' 1 Jl 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 28-d-10 4al5Jn 
L I B E O S E I M P R E S O S 
R E F O R M A S L E G A L E S 
út i l pa ra los señores Jueces 
y letrados 
contiene todo lo modificado en Derecho Civil, 
Mercantil, Penal y Procedimientos 
por MANUEL WARREN Y RYAN, Abogado 
Precio: 80 centavos p la t a 
DE VENTA: 
Empedrado 20—El Paseo, Obispo n. 57, V i -
drieras del café Central, La Isla, Cuatro Cami-
nos y de Luz—Casa de Cambio Reina 17 y Nep-
tuno 97, Lamparería del Sr. Gili . 
Los pedidos del interior se sirven en Manri-
que 103, previo imnorte por giro postal, en pa-
quetes de 25ejemplares, 
6525 - 6-4 
EL EDO D E L A MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 6 m/Ls grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, eto. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se- I 
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, bV* 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de f6-00, se remiten muestras gratis, pedí-
dos íi Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
5633 20-10 Jun 
TjNA PROFESORA de inglés de Londres con 
l - ; excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó d adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15JM 
UN PROFESOR AMERICANO 
dará clases de inglés A domicilio en el Vedado, 
lo enseña en poco tiempo. En el Hotel Trotcha 
darán razón. 
6463 4-3 
Una señora Inglesa 
desea dar lecciones de inglés, francés y música 
por hora, á niños 6 adultos. Lecciones á caba-
lleros de 7 á 10 de la noche. Dirigirse á Indua-
tria 130. 6468 4-3 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l i a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 4 ele la tarde, 
P R E C I O S ; 
Por una hora de clase diarla, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes |10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque v se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
¡ ¡ M A N I N Ü 
POR VAPOR ^ A L F O N S O X I I I " . 
Llegaron las SARDINAS frescas de Asturias 
á 25 centavos docena. 
Las TRUCHAS del rio Nalón, que se espera-
ban llegan en el vapor ' 'GADITANO" según 
carta aviso del corresponsal; y estará en puer-
to el 5. Estarán despachadas de Aduana para 
el 8 6 10, ya lo saben nuestros amigos. Viene 
longaniza especial adobada.—OBRARIA N? 95. 
C-1205 2t4-2m4 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantina en Acosta 79. 
6530 4-4 
SUEÑOS E N I N G L E S 
provocados científicamente por la "GRAFO-
FONETICA", Acosta 17. Para soñar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan*-A. Boissié. 6450 26-Jn7 
C L A S E S I>E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G A18 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. 010. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colon, 
c 1121 26-27 j n 
pONSULTORA.—Sonámbula de lucidez y do-
^ble vista. Consultas de todas clases de diez 
de la mañana é nueve de la noche. Precio fi vo-
luntad. San Miguel 23. 6372 4-1 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga yse venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galíano. 
6360 20-30 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
í f c y f 
R E S T A U R A N T 
C o n s u l a d o e s q u i n a á S a n J o s é 





Y los más exquisitos platos de la co-
cina de esta casa. 
c 1204 4-4 
T 
D E J A I M E Y W E E . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 01. 
En esta casa establecida en uifio de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes fresc&s, servicio esmerado y excelente co-
mida. C-1200 í 27J13 
N E W Y O R K . 
7? Avenida, entre las calles 55 y 56, 
Tres cuadros del Parque Central. E l sitio más desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Hotel moderno, á prueba de fuego, con depar, 
lamentos de uno, dos 6 tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con baño 82,50 diarios. 
Teléfono á larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A. W. Eoger, Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á eu cargo el Departamento 
Español y se hallará á bordo de lodos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39m.v28 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es muy aseado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, Informan In-
dustrla 61. 6527 4-4 
. ( ) J O f Esto es verdad, Abogado y Procura-
j V / u \J. ¿or ge hQce carg.0 de tramitar in-
testado y testamentaría y tocio lo que sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero á 
cuenta de herencia, Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
S E D E S E A 
colocar una criada de mano peninsular, con re-
comendaciones todas las que se pidan, en Con-
sulado 126. 6523 4-4 
A SEÑORA PENINSULAR de dos meses 
d e p á H d a y c o n buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se de criandera á lecne entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Sol 91. 
6614, 4-4 
DESEA colocarse una señora joven peninsu-
lar de manejadora ó para acompañar seño-
ras 6 señoritas. Sabe coser á mano v á máquina 
tiene buenas recomendaciones de familias don-
de estuvo colocada, informan Monte 183.—"La 
Aurora. 6532 4 -4 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 á 14 años para manejar un niño, 
se le dará un corto sueldo y una criada de ma-
nos, Jesús María 122. 6530 4-4 
TJNA joven peninsular dasea colocarse de ma-
_ nejadora, es muy cariñosa y amable con los 
niños. Tiene quien responda por ella, infor-
man Habana y O'Reilly, Carbonería. 
6504 4-4 
ESPECIAL 
Se ofrece una señora joven é inteligente, 
para institutriz de niños ó aya de señoras, es 
de toda moral y tiene inmejorables recomen-
daciones. Se cambian referencias en Habana 
núm. 214. 6510 4-4 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para una modesta cocina 
non pocas de familia, $10 plata mensual. Ber-
naza 53. 6513 4-4 
TINA señora peninsulai- desea colocarse de 
^criada de manos, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen. I n -
forman Corrales 147. 6609 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Manrique 126. 
6526 8-4 
T\ESEA colocarse una joven peninsular de 23 
años de edad, de criandera a leche entera, 
de mes y medio de parida, aclimatada en el 
país, tiene buenas recomendaciones, se le pue-
de ver su niña. Informan Cuba 16, altos. 
6518 4-4 
Ifiu el Vedado, Linca 62, se solicita 
una criada de mano, peninsular, que esté aeli-' 
matada, sepa cumplir con su obligación y teñ-
irá personas que la garanticen. Sueldo fió pla-
la y ropa limpia. 0472 4-3 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos en 
casa particular ó es! ¡iblecimjento, tiene buenas 
referencias, informan en Prado 50. 
6495 4-3 
gfe so l íc i ta . 
un buena criada de manos, que s^alimpia, que 
ostó acostumbrada-á servir y tfaiga refeícn-
cias, Villegas 76 altos. 6491 . .4-$? 
^ . m í pCErf I¿ek»a l5 l^ C / : 
So-colocaii una criandera .reconocida por los 
mejores médicos y un buen'criado de maijos ó 
púra-asistirá ittf-eáfiaüeifc^ - i r : • 
• (USÓ MLVm > «.-tó-is-íe i ; 
.'[ 'NA SEÑORA " I ^ N I N S U L A B - d é tín mes 
' de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á aeohé entera. 
Está reconocida p'br varios módicos yv¿e puede 
ver su niño. Informan Neptuno'60, esquinad 
Galiáno. * 0174 [ ,4?3 
A VISO.—Se desea comprar un Milord de poco 
•^•uso, de herraje francés y que esté en muy 
buenas condiciones? si el que lo propusiere no 
lo tuviere de las condiciones indicaaaa que no 
se presente. Los avisos por correo pueden di-
rigirlos á Virtudes n. 70 altos, ó personalmente 
de 11 á 1 todos los días hábiles. 
C—1203 It3-3m4 
S E C O M P R A 
sin intervención de corredores una casa cuyo 
precio no exceda de $5.000 oro español buen 
punto y sa dan f1(5,000 en 1; hipoteéas al 8 p.g 
sobre fincas urbanas. Campanario 33, de 3 á 4 
6415 4-2 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íunaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Exemo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c784 alt 30-1 My 
Dia 2 actual. Oficios esquina Sol, extraviadas 
3 llaves, gratificación $1-24 en Obrapía 14, bajos, 
almacén tejidos. 6507 4-4 
TINA SEÑORA PENINS^LAIi de /mediana 
edad solicita colocación de cocinera y re-
postera en casa particular ó establecimiento: 
sabe, bien su oficio y tiene personas que la re-
comienden. Informan Jesús Maria S9; en la 
misma hay una criada de manos. 0460 4-3 
ÍTN JOVEN PENINSULAR desea colocar-
se de criado de manos en casa particular ó 
de comercio, de dependiente 6 camarero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Industria y Trocadero, café, 
d e 7 á 9 y d e l á 4. 6470 4-3 
IT NA SEÑORA PENINSULAR de nueve me-
- ses de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene su niño que se puede ver y personas que 
la garanticen. Informan Cristo, en la bodega 
del oentro de la J 2 u a d r a : 6492 4-8 
OS!JOVENES peninsulares desean colocarse 
de cocinera ó criadas de manos saben cum-
plir oon su obligación, cocinan á la española y 
criolla y tienen personas que la recomienden 
en el callejón del Cristo, en la bodega infor-
man, desean ganar buen sueldo. 
6452 4_3 
TJNA PENINSULAR desea una buena casa 
^para cocinar, sabiendo cumplir con su obli-
gación y las mejores referencias de su conduc-
ta. Suárez 99. 6487 4-3 
CE SOLICITA una criada para la limpieza de 
ÍES habitaciones, que sepa coser a mano y á 
máquina, se prefiere que sea del país; y que 
sopa cumplir con su obligación. Hora, pasada 
las nueve de la mañana. Prado 42, bajos. 
6480 4-3 
para-una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de o 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
C1162 i J] 
TTNASJOVEN PENINSULAR que entiende de 
^ costura, desea colocarse de criada de manos 
6 costurera, sabe cumplir con su obligación y 
tioiui recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan Compostela 78. 0477 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: prefiriendo este ultimo, sa-
be desempeñar bien eu oficio y tiene buenas 
reconjendaciones. Informan Habana 135. 
6450 4-3 
CE desea colocar una joven peninsular de ma-
l^nojádora, tiene muy buenas recomendacio-
nes dé las casas que ha servido. Darán razón 
Prado 50 y Vives 46. 6457 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera para ropa de niños. Se 
exigen referencias. Vedado C. ni 10. 
6482 4.3 
D E S E A C O L O C A K S E 
un buen cocinero de toda confianza y forma-
lidad, peninsular: informarán San Rafael y Ra-
yo, boaega, 6 Neptuno 127 esquina á Lealtad, 
b odega. 6403 la-2 3-2 
E n Concordia 97, altos 
se solicita una buena criada de manos, penin-
sular: si no sabe cumplir con su obligación que 
no se presente 6414 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca con referencias en Pa-
seo número 1 Vedado. Sueldo dos centenes. 
6413 4-2 
se solicita una mujer para los quehaceres de la 
casa 6410 4-2 
SE SOLICITA 
en luz 87 una mujer blanca, ó do color que 
traiga buenas referencias, prefiriéndola que 
duerma en el acomodo para cocinar solamen-
te á una corta familia, sino sabe que no se pre-
sente. De 11 a m en adelante 6420 4-2 
U n p r o f e s o r 
que sepa inglés y Algebra. Reina 153 de ocho 
nueve de la noche, informarán. 
6436 4-2 
D E S E A O O L O O A R S E 
una peninsular de mediana edad, de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente salir de la Habana. Tie-
ne informes de las casas donde ha estado. I n -
formarán Industria 35, á todas horas. 
6434 4-2 
Desea colocarse 
un buen criado de color con muy buena reco-
mendación y sabe servir á la mesa muy bien á 
la rusa. Darán razón Reina esquina a Manri-
que al lado de la bodega, sastrería. 
6435 4-2 
Una joven peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de manejadora, sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan, San Láza-
ro 269, Teléfono 297 6428 4-2 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene tres meses de parida y su niña que pue-
de verse. Con buena y abundante leche y per-
sonas que Id garanticen. Informan en Corrales 
núm 50 6426 4-2 
TINA SEÑORA que trae todas las referencias 
^ que se le pidan, desea colocarse de ama de 
llaves ó para cuidar á una señora ó señorita: 
también de costurera: en la misma se ofrece 
una cocinera. Informan Misión 25. 
0440 4-2 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse de nortero 
sabe bien su obligación por haberirde^emne-
nado y entiende de carpintería, tiene 
lo recomiende. Informan Aguiar 9 q 
4-1 
B A R B E R O " 
se solicita un oficial, Compostela 




UNA SEÑORA P E N I N S U L A R - ' 
de cuatro meses de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á lecho 
entera que tiene buena y abundante y con 
su mno que se puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Informan Morro 5 
6389 ' 
TJNA SEÑORA PENINSULAR de 2 meses do 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que la garanticen en Cárdenas 26. 
6407 4.1 
TJNA JOVEN desea colocarse para se rv i rá 
*- una corta familia, lo mismo para la Haba-
na que para el campo, tiene buenas referen-
cias é informan Monserrate 103. 6371 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante leche 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático da 
la Universidad, desea colocarse á leche entera 
se puede ver su niña, Cuba 38. 
6284 8-28 
A y u n d a n t e de M e d i c i n a . 
Una persona de regular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medi-
cina y certificados de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular 6 gabinete da 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vijar por el extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diario de la Marina, 
y en Aguacate 48. G 10-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda, 
desempeñar tanto en la Ha^bana como en eí 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G. 20 
TTíTA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado do algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 01. cuarto interior. G 
Un Joven jx'it insufar 
desea colocarse de criado de manos ó portero 
y entiendo de componer y barnisar muebles: 
sabe desempañar bien su obligación y no es de 
14 ni de 16 pesos. Informes Consulado 55 bajo. 
6443 4-2 
o c m e r a 
se solicita una que tenga buenas referencias, 
Animas 98 bajos 6419 4-2 
U n a j o v e n pen ins i t l a r 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora: tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan San Rafael 174. 0409 4-2i 
TJNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular ó establecimiento, 
sabe con perfección su oficio y tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 149. 
6449 4-2 
/^OCINERO.—Desea colocarse en una casa de 
^comercio, fábrica 6 taller: no tiene inconve-
niente en ir al campo, tiene suficiente reco-
mendación y ha navegado 10 años y es de a l -
guna edad, a todas horas: Aguila 116, café La 
Colmena, el cantinero. 6441 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad que 
sea aseada y de formalidad para una corta fa-
milia; ha de dormir en la colocación. Informan 
Baratillo n. 1, altos. 6442 4-2 
S E S O L I C I T A N 
en la calle de Lamparilla n. 34, una criada de 
mediana edad y una manejadora de. 'Í2á 14 
años, ambas españolas recien llegadas. 
0448 ,. • 4-2 
TTNA SEÑO'RA PENINSULAR de 4 meses 
^ de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen, informan Sa-
lud núm. 11. 0447 4-2 
VIRTUDES 111 
So solicita nna cocinera y una criada de ma-
nosj : 0380 . . 4 1 " 
TTNA criandera desea colocarse á leche ente-
^' ra, la que tiene buena.y abundante leche, 
lo mismo para el campo, tiene quien la garan-
tice, informan en San Lázaro 209. 
6369 " í r l í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche de un mes de pa-
rida. Refugio 2. 
6370 4-1? 
TJNA señora española desea colocación de 
^ criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, t ie-
ne quien la garantice, dan razón, Vives núme-
ro 274. 6393 4-1 
ü n b u e n coc ine ro que sabe 
bastante de repostería, joven, sin familia, ne-
ninsular, desea colocarse: tienebuenas refe-
rencias y va al campo si se ofrece. 
Tiene pocas pretensiones. Mercaderes 16>¿ 
6392 4-1 
U n a j o v e n pen in su l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
sabe muy bien su oficio y tiene muy buenos 
informes. Informan Bernaza 373̂  altos. 
6390 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares una de criada de manos y otra 
de criandera á leche entera: saben cumplir con 
su deber y tienen muy buenos informes en 
Animas 58, informan. 0400 4-1 
TJNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUB-
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor ae ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
SE S O L I C I T A 
una buena costurera que corte y entalle bien; 
sino sabe su obligación que no venga: también 
se necesita una mucha para los quehaceres de 
la casa de una señora sola.. Acosta 02. 
6268 8-27 
^ E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar :i 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina^V G , 11-Jn 
TJN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiendo. Informan Sol núm. 8. 
Q 8 Mz ^ 
1 PERSONA práctica en toda clase de contabi-
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas da-
eocupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
TJN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el1 "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una pot' 
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. Gr 
TJN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
ouier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de notel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano, híuenaa 
referencias. Desea colocarse en casa de comor-
cio, fábrica ó almacén para cualquie. cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
5643 
geníís m m m m 
20-10 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en nlpoí 
tecas y alquileres, compra y venta do casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
5438 26-JnO 
CONTRA EL CALOR 
En el núm. 123 de Belascoaín al lado del café 
"Cuba Moderna" se alquilan habitaciones al-
tas con vista i la calle, mucho fresco, luz y ba-
rotos, la casa es moderna', con todas comodi-
dades. 0529 8-4 
S e a i o u i l a 
la casa Jesús María 82, con 4 cuartos, sala, sa-f 
Iota, inodoro y baño, con la instalación que 
onanda la sanidad, enf34oro español, informan 
en el Chalet Habanero. 0521 . 4-4 
TJNA PERSONA que ha desempeñado por 
mas de 30 años la plaza de tenedor de libros 
y que ha sido además liquidador de algunas 
sociedades de comercio y que tiene desocupa-
das algunas horas al dia, desea emplearlas en 
los trabajos de contabilidad que se le enco-
mienden. Informan en Galiano 18. 
m i 4-1 
TTNA CRIANDERA con su niña que se puede 
^ ver, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice; y una criada ó manejadora 
saben su obligación. Innforman Carmen n. 4. 
0404 4-1 
D E S E A C O L O C A R S i : 
una señora de mediana edad de cocinera; es 
del campo y sabe cumplir con su obligación, 
en casa particular 6 establecimiento. Infor-
man Monte 17. 6400 4-1 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r 
desea colocarse de (Acinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan San 
Rafael 145^ 6368 4-1 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
6374 4-1 
E N E L V I A J E 
de esta mañana de la estación de Villanueva 
á O'Reilly 38 en un coche de plaza, se quedó 
olvidado al pasajero que lo ocupaba, un paque-
te conteniendo unos documentos de importan-
cia para el interesado, y ropa de vestir inte-
rior con las iniciales F. V. y F. P., se suplica al 
que lo encontrare lo entregue en Oficios 6, que 
previas las señas cosrespondientes, seré gra-
tificado. 0519 2m-4--2t4 
Se solicita una mujer blanca 
para criada de un matrimonio, tiene que fre-
gar suelo, se le dan 12 pesos y ropa limpia, si 
no friega suelos se dan 10 pesos sin ropa. Ve-
dad o Calle 2 n* 11, darán razón. 
6537 M 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
para coser y ayudar en los quehaceres de la 
casa, acompañará Sra. sola. Sabe coser a má-
quina y cortar, bordar y hacer encajes: tiene 
quien la recomiende. Informan en Consulado 
u. 99. 0533 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha de 14 a 16 años que entienda al-
go de cocina; que duerma en la colocación y 
traiga buenas referencias. Estrella 181. 
6475 4-3 
CE SOLICITAN una cocinera que sepa cum-
^ p l i r su obligación, y una criada de manos que 
sepa algo de costura para el servicio de nna 
Sra. que tengan informes. Informan Factoría 
n. 9, 2; piso. 6473 4-3 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, es cariñosa con 
los niños, vive en Esperanza 111 y en la misma 
una criandera peninsular, á media leche ó en-
tera, se puede ver la chiquita, informan en la 
misma. 6453 4-3 -
S e s o l i c i t a 
una manejadora para una niña y atender á 
ciertos quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. Lealtad 54. 
6496 4-3 
CE SOLICITAN EN SAN NICOLAS 60 UNA 
^cocinera y una criada de manos peninsulares 
han de ser aseadas,, do mucho orden y traer 
recomendación. Se desean personas de media-
na edad. • 0451 lt2—3m3 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que traiga recomenda-
ción. Neptuno 167. 0454 lt2—SuiS 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
0375 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los e'snaciosos altos de Las Ninfas, 69, 71, Obis-
po y Habana. 
6522 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Zulueta 28, propia para almacenes. La 
llave al lado: informes en el hotel Roma, Mon-
serrate núm. 16 0512 8-4 
Se a l q u i l a 
en Amistad 43, una hermosa habitación alta 
con todos los servicios en el mismo: á hombrea 
solos ó matrimonio sin niños. 0515 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115: tienen to-
do género de comodidades, los altos tienen en-
trada independiente: su precio |74.20 y los ba-
jos S58.30 oro. La llave é informes Campanario 
140 6520 4-1 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casita Merced núm. 1, con tre$ 
cuartos, sala, comedor, agua y demás servicios 
Cuba 47 está la llave 6500 8-4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación cerca del Prado, ex\ 
casa particular, a señoras ó caballeros, sin n i -
ños. Animas 63. 6638 4-4 
93, P r a d o 93, l e t r a B . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con jaalcón á la calle, altos del café Pa-
sajo* En los altos informan. Precios módicos. 
Hay ducha. 6534 4-4 
SEÑORAjpeninsular de 8 meses do pa-
rida y con su niña que se puede ver. desea 
colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, tiene quien la a:a-
rantice. Informan Lamparilla 20. 6105 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, que sea limpia y estó 
acostumbrada al oficio, ha de tener referen-
cias. Prado 88 á todas horas. 0379 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de mediana edad, que sea 
aseada y de formalidad, debiendo permanecer 
durante el día on la colocacióri, y tener efuien 
responda de su conducta. Sueldo $12 plata.— 
Cárlos I I I . Subirana 0. 6384 4-1 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
•^cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla y os 
limpia y sabe cumplir con su obligación. En 
la misma hay un buen criado de manos; ambos 
tienen buenas referencias. Aguiar 48, altos. 
6399 8-1 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mano pe-
ninsular, de mediana edad y que goce de bue-
na salud: sueldo 2 centenes. Que tenga refe-
rencias buenas. En Neptuno 122, altos de 1 a 4. 
63S2 4-1 
CE ALQUILA la bonita casita calle de los Si-
Otio8 147, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, patio, traspatio, agua y demás comedida-. 
des, precio 18 pesos oro español. Informan en 
Amargura 23, bufete del Ldo. Azcárate ó oa 
Chacón 23. 6685 4-4 
OE ALQUILA on tres centén» , a uersonasdo 
^exquisita moralidad; Sras. so as o matrimo-
nio; un cuarto alto, Interior, acabado de pintar 
y frente á la brisa, con su antesala y cocina-—» 
Campanario 43. 6505 4-4 
N E P T U N O 3(5 
á dos cuadras del Paque Central, están esto^ 
magníficos altos, con 6 habltacionos, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño do tanque 
etc., los pisos todos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 96. 0608 8-4 
L e a l t a d 1 3 6 . 
Se alquilan los altos de esta casa á media 
cuadra de la calzada de la Reina. Informes oa 
los bajos. 0517 
Temporada en la Habana. 
Los altos de Carlos I I I n. 223 muy frescos y 
ventilados á los cuatro vientos, Independien-
tes, capaces para una dilatada familia: en loa 
bajos informan. 6323 4t2-4m2 _ 
BE ALQUILAN 
los altos de Compostela 78, entre Teniente 
Rey y Muralla, muv frescos y ventilados. Pre-
cio una onza oro. Informan en la misma. 
0494 4'3 , 
E N S E I S C E N T E N E S 
y á corta familia se alquilan los preciosos ba-
jos de Cárcel 21. Se dan y toman referencias. 
6455 
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N O V E L A S C O R T A S . 
r 
Celebrábase aquella noche en el tea-
tro de la OjxTa la primera represema-
«•ión de Gisela, el primer baile drTVófi-
filó Oautier. La sai¡i estaba complela-
Jiicnte liona, y al enipnfiar la batuta el 
flireetor, pnisentóse en el umbral de 
Una <le las pnertus imueclíatas á las bn 
tit(;as de la otípiesta nn caballero sexa-
genario elegantemente vestido, al cual 
dijo la aeoinodadora. 
—j Ah, señor (Mnbajador; creí qué iba 
á comenzar el espectáculo sin estar su 
excelencia presente! 
—Sería la primera ve/ que esto me 
ocurrir ía dcísdt* hace cuarenta afios. 
El conde de Boismorand se dir igió á 
su butaca, á la que estaba abonado des-
de el año 182}), desde la que había pro 
N'iiHado los estrenos de (Juillcnuo Tell, 
Jioherio el Diablo, Loa llnyonoics y otras 
Óperas célebres. 
¿Quién era el conde de lioismorand? 
Tin antiguo embajador de la reslanra-
ción, al cual por e o s t u m b r e ó por cor-
tesía, procuraba la gente conservar su 
título. 
El conde, que era filósofo á su mane-
ra, se había retirado de la sociedad, ó 
pOOO menos, consagrándose exclusiva 
mente á asistir todas las noches al tea-
tro de la Opera. 
Partidario de la antigua escuela, Ros-
s inierasn ídolo y se vanagloriaba de 
lio haber faltado á ninguna de las cien-
to veinte representaciones de Semiravth. 
Los bailes le volvían loco y consti-
tuían para él una verdadera pasión. 
Los que tienen bnena memoria re 
cuerdan todavía el grandioso éxito de 
Entre las individuas del cuerpo de 
baile figuraba una que, por su agilidad 
y hermosura, llamaba extraordinaria 
mente la atención del embajador. 
Llamábase Petrita, y aquella noche 
representaba un papel de ondina. 
Estaba destinada á ser una estrella: 
pero la fatalidad quiso (pie en el estre-
no de Gisela quedase imposibilitada pa-
ra continuar su carrera artística. 
En el momento en que se retiraba de 
la escena para quitarse las alas y la co-
rona, cayóle una decoración en un pie 
y le aplastó los dedos. 
A l día siguiente todos los periódicos 
dieron cuenta de la desgracia ocurrida 
á Petrita. 
Todo el mundo lamentó el infortunio 
de la bailarina, y el conde de Poismo-
rand no fué el ultimo en apiadarse de 
la pobre muchacha. 
—¿Qué va á ser de esa infeliz—decía 
el embajador—si ya no puede bailar! 
Conlestáronle que Petrita manejaba 
los pinceles, y que podría ganarse la v i 
da ilnminando grabados de modas. 
—¡Pues la tendré presente! excla-
mó el conde. 
I I 
A los pocos días se le presentó al aris-
tócrata una ocasión muy rara en favor 
de la exbailarina. 
Aunque el señor de Roismorand se 
había resignado á v iv i r como un ermi-
taño, no dejaba de frecuenlar las círcu 
los de reeri-.» doitd ¡ngaba de firme. 
Una noche, el embajador se vió obli-
Fado á trasnochar, á consecuencia de 
Que la suerte loca ¡e favorecía. 
Luis sobre Luis ganó á sir Reginaldo 
CVSullivan, rico irlandés, 120,000 flan-
cos, que el extranjero le envió religio-
samente al otro día. 
El sujeto que llevó la cantidad no 
quiso retirarse sin decir al antiguo di-
plomático: 
—Ha de saber usted, señor conde, 
que el pago que acabo de hacerle es un 
arlo de ultratumba. 
—¿Qué quiere usted decir con eso? 
—Que sir Reginaldo (VSnllivan se 
ha diójpánidb nn, pisioTc^azo á los diez 
minutos de haber puesto cu regla sus 
asuntos. 
—¿Y por qué se ha matado? 
—Ponjiie estaba bausado de la vida. 
Un piMisniniento lleno de triste/;', se 
apoderó de la imaginación del conde. 
Parecíale ver sangre en el oro y en 
les billetes que acababan de entre-
garle. 
Renuncio á ese dinero—dija para sí. 
Después se acordó de Petrita y de 
los aplastados dedos de la bailarina. 
—¡Ya tengo—exclamó—en que em-
plear esos 120,000 francos! 
A l cabo de tres días, mientras la an-
tigua ondina trabajaba en su modesta 
habitación de la calle Taitbout, 1© en-
tregaron una carta concebida en estos 
téi minos: 
"Tenga usted la bondad de presen-
tarse cuanto antes en el despacho del 
notario M, Juan Conturat, calle de 
Luis el Grande número 17, para un 
asunto que le interesa.— TíMCfLEÓÑ 
Di'RA NI), pasante de. notario. 
m 
La exbailarina se dirigió inmediata-
menle al lugar de la pita, donde le d i -
jeron que un protector de las artes.(pie 
deseaba conservar el anónimo, había 
tenido la generosa ¡dea de ofrecerla 
una compensación, en vista de la des-
gracia que en la Opera le había ocu-
rrido. 
Tratábase de un tí tulo de la Deuda 
pública al 5 por 100, que producir ía 
(),()()() francos de renta. 
Petrita, llena de asombro, aceptó 
con entusiasmo la inscripción, sin que 
por eso pensara en abaudonar los pin-
celes. 
En medio de su felicidad, no dejaba 
de sorprenderle el no oír hablar nunca 
de su bienhechor, que le había envia-
do por medio de un notario un segun-
do ejemplar del Cuerno de la abun-
dancia. 
—Se t ra tará de un loco de buen eo 
razón—decía Petrita con frecuencia. 
Transcurrieron los meses y los años, 
durante los cuales la exbailarina dis-
fruto de la excelente posición que le 
proporcionaban su renta de seis mil 
francos y el producto de su trabajo. 
ÍV 
A l cabo de diez años, una mañana, 
mientras Petrita r egába las llores de su 
balcón, la doncella que la servía le 
anunció que un individuo muy mal 
vestido deseaba hablar con ella. 
—Será algún bailarín jubilado—pen-
só la antigua ondina—que viene á pe-
dirme una limosna en clase de colega. 
Pero Petrita uo estaba en lo cierto. 
—Señorita—dijo el visitante incli-
nándose, con el sombrero en la m a n o -
soy el conde de Roismorand. 
A l notar que este nombre no evoca-
ba ninguna idea en la mente de Pe-
trita, el conde añadió: 
—¡ A h ! ¿Xo me ha visto usted nunca 
ni me conoce? Pues bien, yo soy el pro-
tector anónimo que por medio del no-
tario Mister Conturat... 
—¿Me remitió un título de la Deuda 
de 0,000 francos?... 
—Si, señorita. El vicio del juego me 
ha perdido. Estoy completamente 
arruinado y á los setenta y cinco años 
es horrible lo que me ocurre, después 
de haber vivido en la opulencia. No 
deseo suicidarme y depende de usted 
que siga yo viviendo. 
—Señor conde, se apresuro á con-
testar Petrita, dirigiéndose hacia un 
armario—inmediatamente voy á darle 
á usted su tí tulo de la Deuda. 
—¿Mi título de 6,000 francos? Xo, 
señorita, no pido tanto. 
El conde de Roismorand explicó con 
gran delicadeza á la exbailarida que 
solo deseaba una cosa muy sencilla. 
Que le hiciera entrar en un asilo be-
néfico, en celda de pago. 
Todo el gasto ascenderá á 1.500 fran-
cos anuales durante muy poco tiempo. 
La antigua ondina insistió en la res-
titución, y el conde opúsose tenazmen-
te á aceptarla, diciendo. 
— ¡Xada! ¡Nada! ¡Al asilo!... 
Y con efecto, el conde de Roismo-
rand ingresó al día siguiente en el asi-
lo de Santa Catalina, donde murió en 
1855. 
Petrita va todos los años el día de 
difuntos á poner un ramo de llores so-
bre BU tumba. 
F . AüDEBRAND. 
PARA- ESCRITORIO 
Fn A^uiar 100, ptmtq céntrico, esq. á Obra-
pía so alquila on 1̂5-90 una amplia habitación 
exduaivaiuénte para t scritorio. tiene ventana 
íi la valle y entrada iiulopcndifinte. 
6463 • 8-3 
CE atqni'a «n J26-50 nn 2." piso, compuesto de 
* Bala,'3 caartps, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cioaca, entradn ilid.-p.üdiente, Compos-
tcla entre Hol y Muralla, por ambas esqui-
ii u I pasan los tranvías de toda la ciudad. 
CfiSa 4-3 
S i ALQÍ^ÍLAN 
hermosas y espléndidas habiíaciones del piso 
uriueipAl y entres(t«tó de la casa Ohrapía 1, 
oieti par í escritorios ó familias de orden, y en 
precio muy m64icp< 6-ifil 8-3 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^ pia p ira [lote] ó para dos numerosas fami-
\\i s u.i,' auferáu vivir con toda clase de como-
diditties, la llave é inTormes en Teniente Rey 
¿;-< ahuacOu «lo Brea y Noffueira. 
aJt io-;8 
S E A L Q U I L A N 
dos líennosos salones altas á matrimonio sin 
niños: tienen todo su .servicio, en casa de 
!:; /;•.ilidad. San Miguel nfim, 165, 
6478 4-3 
S e a l q u i l a r a 
di s pisos ritos, uno en !jf?S-C2 oro español y el 
otro en f/5-44, tiene, entrada independiente, 
salí), tres cuartos con lucetas giratorias pura 
ventilación, comedor con lavabo, agua y desa-
güe baño, bailadera de bierro esmaltado, ino-
doro, cocina, un entrepiso y timbre eléctrico. 
Concordia y Marqués González; on la bodega 
está la llave; au dueño Reina íll, do ll-í á 2. 
6476 ' V a 
CE ALQUILA un bernioso local en la calle do 
San Rafael esquina á San Fraiicisco, propio 
para establecimiento, tren de coebes 6 carro-
loi.es; tiene tres de partamentos, nueve habita-
ciones, agua, cocina é inodoros: vista íi la calle 
el elétrico pasa por el frente. La llave é infor-
mes en San Rafael n. 155, letra A. 
6481 4 -3 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de pintar. 6 habitaciones seguidas y salón alto, 
escalera de marmol, 2 baños, 2 inodoros, etc. 
Informan en los bajos. 6469 4-3 
SIS A B R I E X p A 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
t l i.-c nombrada "Peñas Altas", como de 15 Ba* 
l>,;!\ ría.s do tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes t'órliles, cercas, casas, corrales y de-
m.is necesario para vaquería. Informa de 7 á 
1.' ' i i y <X¿ 5 T 7 do la tarde su dueño 
CienK-m.' <latvia Oliveros, en la calle Castillo 
p i i i ' . ÍJ'abana. ú89 IOJU 
E N NKPTUNO 120 
se alquilan á Sra. sola ó matrimonio sin niños 
dos salones altos con balcón á la calle, agua y 
desagüe. 6456 4-3 
CE ALQUILA nn bajo de la casa Neptuno 255, 
k compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
no, inodoro, ducha y buen patio, pasa el tran-
vía y la guagua por el frente, en seis centenes 
mensuales, la llave en la misma y en Bcrnaza 
n. 72 su dueño. 6459 8-3 
S O £ t l O f l . T U . Í l £ i , 
la casa Dragónos 94, con sala, comedor, 3 cnar 
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
na á Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. ^16 5-2 
A M A T R I M O N I O 
ó famila sin niños, se alquila un elegante piso 
entresuelo, con sala, cuatro habitaciones, ba-
ño, inodoro. Lamparilla nütncro 21, entre Cu-
ba y Aguiar. 6432 4-2 
J^STRELLA 99.-Se alquila ésta con sala, an-
tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
un i de las habitaciones es alta. La llave en lá 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 6427 4_o 
Se alquilan 
Los cómodos y elegantes bajos de las casas 
San NIpolás n. 76, y San Miguel 78, con todo el 
servicio sanitario moderno. Los porteros tie-
nen las llaves. 6423 8-2 
S E A R R I E N D A 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santiago 
núm 12. 6425 4-o 
LA MAS SOLIDA 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
MAQUIN A D E C O S E R . 
J o s é Mi V i d a l y Cp O-ReiUy 112 
3 114. C-1195 10-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
En esto espaciosa y ventilada casa 
se alquilau varias liabitaeiones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado só t ano , coto 
en t ra í l a independiente por Animas. 
Precios módieos. L i Jó rmará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 i j i 
G U A N A BACOA 
rSe alquila la casa San Antonio 30, dos cua-
dras de los Escolapios y tras del Paradero. Tie-
ne sala con piso de mosaico, 4 cuartos corridos 
y 2 separados, cocina, buen pozo y paüo de la-
drillos. La llave en la casa de la esquina. Su 
dueño, Neptuno 27, altos. 6431 8-2 
SE ALQUILA 
el primer piso de la espaciosa casa Riela 59, 
entre Compórtela y Habana, con espléndida 
sala, aposento, gran comedor, dos cuartos, co-
cina con fogón de hierro, fregadero, inodoro, 
baño y pisos de mosaicos, entrada indepen-
diente, su dueñoRicla 57. 6381 4-1^ 
<Jf" alquilan en Campanario 57, un piso alto, 
^ compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas, en la misma infor-
man, es casa de familia respetable. 
637fi 
Por meses ó por años la hermosa casa calza-
da de la Infanta n. 102 esquina á rian Rafael 
cerca de la Universidad, con sala, dos saletas, 
seis cuartos corridos, cuarto para criados, co-
chera y todas la-í comodicodes y servicios, pro-
pia para una industria ó oarticuiar La llave 
en la misma ó al lado, se está componiendo 
Informan en Reina 68. 6396 8-1 
S Í T A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: teda ó los altos independientes de los 
bajos. La llave en el número 66 y en la misma 
infuiman. 6366 15J11 
LAGUNAS « 2 
sala con dos ventanaH, /.aguan, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 6367 8-1 
SE A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa Lealtad 90, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina é inodo-
ro. La llave en la barbería de la esquina. In-
formes Animas 98, bajos. 6333 8-1 
SE ALQUILAN £ 
las casas: Lumdarilla 24 y la accesoria Pe-
ñalver 78 esquina á Lealtad, los carteles indi-
can llaves, informan en Reina 68. 
6395 8-1 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10 60 ha.sta veinte 
v uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6397 15-1 
SE A L Q U I L A 
en Marianao una espaciosa cafta para la tem-
porada; precio cómodo. Informan Uervasio 27, 
a todas horas. 6352 8-39 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una frese 
con vista .1 la calle. 
y cómoda habitación 
6322 8-30 
Ce alquilan los altos y bajos de la casa callo 
^de San Ignacio n. 78 esquina íi Riela, toda 
nueva de cantería y ÍJierro, propia para casa 
de huéspedes fi hotel, establecimiento á alma-
cén: la llave en la botica del fren e y darán ra-
zón Cerro 791. 6343 8-30 
CE ALQUILA San Miguel So, altos, sala y an-
tesa la de marmol, 5 cuartos, saleta, baños, 
etc., entrada independiente, a una cuadra de 
todos los tranvías, 15 centenes, fiador, la llave 
Neptuno 103. Informan Prado 31, altos, de 8 a 
10 a. m. 8-30 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
SÍ: A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. para ajuste 
y condicioues Sol n. 57. 6329 lñjTi30 
T OMA DEL VEDADO.—Hermosa cosa, sala. 
saleta, 7 cuartos, jardin, patios, 2 baños e 
inodoros, moderno. Agua de Vento y cañerías 
de gas. Pasaje independiente para el servicio. 
Calle F. n. 30. Informan en la misma y en Zan-
ja 152. Teléfono 1.012. 6327 " 8 30 
E N C O J I M A R : 
se alquila la.casa calle Real n. 25. 
lado. AtuSte'y condiciones Ldo. M. 
do 123 A. Habana. C ~ l 120 
La Mave al 
Ecay, Pra-
U29-7m30 
SU A L Q U I L A 
una hermosa habitación á sefiora« 
ros sólos. Se cajnl^i^n referencias y no hay ni-
ños. San Juan deJDios n, 6, bajos. 
0 ca baile 
'8-28 
Ce alquila ¡a casa Animas 99, entre San Nico-
^ lás y'Manriqun, compyesti de Rí*la, saleta, 
comedojr, tr̂ í» cuarco.s bajos, dos a1t<3, cloaca, 
baño é modóro, pisos de marmol y mosaicos, 
llave en el 101: su dueño Prado 88: precio |60 
oro americano. | 62íil 8-28 
!f>E A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra 
C. acabada de fabricar, 5 cuartos, servicio sa-
nitario moderno, en la bodega de esquina á 
Espada informan. Su dueño Salud 140. 
6315 S-28 
IÍIULA <>« 
Se alquilan los cómodos y ventilados altos 
con 7 habitaciones, saleta de comer, sala y ba-
ño, suelos de marmol y mosaico, lavabos en to-
das las habitaciones y demás comodidades: in-
forman en los bajos almacén de sombreros. 
6312 8-28 
R I O L A 06 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño y cocina, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos los cuartos 
y ade más tiene un cuarte aparante para una 
ó dos personas. Informan en los bajos almacén 
de sombreros. 6313 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 31, pro-
pios para corta familia en 11 centenes. Para 
verla de 9 á 11 de la mañana. De más informes 
en Virtudes 41, bajos. 6257 8-27 
S E A L Q U I L A -
la hermosa casa Carlos I I I n, lfi3; es muy am-
plia, fresca y reúne todas clase comódldadesi 
La llave é informes en Figuras 39. Teléfono 
1442. 6266 8-27 
SU A L Q U I L A 
La fresca y elegante casa con todas la* co-
modidades modernas, calle de Amistad n. 56. 
La llave en el n. 50. Su precio 17 centenes. In-
formes Calzada de Jesús del Monte 411 ó San 
Nicolás 170. 6268 8-27 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la oalle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con ajnia, coci-
na y gran patio con árboles Ir utales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55. Restaurant LA UNION. 6243 10-27 
Casa en Caibnr ién . 
8* alquila la casa nfim. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe ó cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 16-26 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso 22, entre Cruz 
Verde y Potosí, próxima al Colegio de lo» Pa-
dres Escolapios. Tiene sala, comedor. 6 espa-
ciosos cuartos, cocina y cuarto para baño con 
ducha, despensa y gallinero, con patio separa-
do, gran patio y traspatio con muchos árooles 
frutales, gran platanal con mas de doscientas 
cepas, pozo fértil de agua potable. Precio: cua-
tro centenes. Puede verse á todas horas. I n -
forman Peletería La Granada, Obispo esqui-
na á Cuba. c 1005 8-27 
Juntas ó Separadas 
A hombres solos 6 matrimonios sin niños 
hermosísimas habitaciones con suelo de mosai-
cos y balcón á Galiano. Se cambian referen-
cias. Dragones 44, altos. 6222 8-26 
ZULUETA 36 
F R E N T E A L A N T I G U O " H O T E L 
K O M A . " 
En esta acreditada casa de familias. Se al-
quilan dos espléndidas habitaciones con toda 
asistencia. Es casa de respeto. 6219 8-26 
Se alquila la casa Calle 5 . « núm. 45 
esquina á i) . :í una cuadra de loa i>a-
ftos; tiene maguifloo j a r d i n , caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 58 
y 60, Le Palais RoyaL 
6195 J 15jn25 
S i l l l R a f a é l 2 9 PntreGalianQy Aguila, 
se alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en ¡a Farmacia de los bajos. 
6279 8-25 
D 
Ce cede un local, casa, propia para estableci-
•-'miento en uno de los lugares mas céntricos 
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios módi^ 
eos. InConnariín Someruclos 15. 6192 8-25 
ÓShabíFaciones muy frescas juntas ó sepa-
das con ó sin muebles, pisos de marmol, bal-
cón á la calle,.vista á ¡a bahía. Peña Pobre 14, 
altos, casi esquina á Aguiar, ó una cuadra del 
Malecón. 6201 ^ 
REALQUILA i no a familias) la planta baja 
^de la casa O'Reilly n. 25, donde tetuVo I 
ju de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ú otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6162 45 ĵn24 
OÍH ios ÍM.—Se ¡ihjuila < sta casa 
antigua panadería de Luz, con dos magníficos 
borm»i muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar t)2. î a llave en la esquina. 
6086 V i5'23 
¡síE a' milis'cí bajo de la" casa Habana 42, os-
Equina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino Gonzaler y Comp. 
6957 , ln 18 
OE alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
0Reina ySalud.-Es grande y hermosa lospi-
sos de marmol v mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 
SE ALQUILA 
Indubtria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 
NEPTUNO 2 A,, FUENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á toda,s horas y demá.s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
F A R M A C I A 
en el mejor punto de la Habana, se vende, con 
24 años de establecida, tiene los armatostes y 
demás enseres de primera clase, espléndida-
mente surtida, hace una venia de f60ü a §700.— 
Manrique 47. 6373 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
P.VjBQde una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfucgua nú-
mero 76 de 10>ía 18! •. 
6311 8-28 
Vendó nna t asa de íp2.(M)0 
en Trocadcro, otra do $2.000 en el Paseo de las 
Palmas, otra de f̂ .óOO en Tejadillo, otra de 
$.5.500 en Peña Pobre. Tacón 2, bajos de 12 á 3 
- J . M. V. 6258 8 27 
S e v e n d e 
6 arrieuda un finca de diez caballerías de tie-
rra,empastadas de paral, cercada y dividida en 
cuartones, con casa de vivienda, pozos tanques 
y agua erriente todo el año. Cinco cabalerías 
son de terreno inmejorable para todos loa cul-
tivos. Está á nueve leguas de la Habana; una 
hora de tren y otra A caballo. Insormarán 
GUTIERREZ Y GUTIERREZ. MONTE 8». 
6201 8-27 
D OS CASAS se vendan una en RevillaKigedo, gana $26-50, otra en Gloria, gana |-17 pesos 
oro, están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Ainar-
Knra esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 5974 16-19 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaran en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 123 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26--.In7 
SE VENDE un esiableciiniento de ropa, sas-trería y camisería, por tener que ausentarse 
su dueño, está situada en el punto mas cén-
trico de la Ciudad, pués es negocio para el que 
quiera establecerse. 
Informes: Simón Medrazo, Monte núm. 69. 
LA 2; LUISITA. 
' : 8-4 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se vende una casa en el Vedado, calle del Pa-
seo,-Parque Carranza, informan en Concordia 
32, de 12 á 4 p. m. 6502 4-4 
Una casa espina con EstaMeciinieiito 
en buen punto se vende en |6.000 y otia de dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio de la Salud en $14.000, trato directo. I n -
formes v la llave Manrique número 113. 
6498 8-4 
CB VENDE la casa Paula 58, compuesta de 
k cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria en f2.5C0 oro españob Tiene 30 
varas de fondo por 6^ de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cioJXX 0531 15-J11 
S o v o x a d o 
en Zequeira n. 4, una casa en 11.500. Informan 
en Castillo n. 9. fc'516 4-4 
S e v e n d e 
en 17.030 la casa n. 256 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monsenate-
nú m. 16 6511 8-4 
A VISO.—Se venden 300 ó 400 caballerías de 
-^ terreno de montes firmes con buenas clases 
de maderas de construcción, teniendo parte 
limpio como para crianza de ganado vacuno y 
caballar, agua fértil y buenos potreros. Por 
parte de estos terceños pasa el ferrocarril de 
Morón á Ciego de Avila, y al Embarcadero de 
Júcaro; el Ferrócarril Central le pasa muv cer-
ca y hay corqndicaciím'lo mismo por el Norte 
que por el.Sur. No reconocen gravámenes y 
para más íj/ifoi-mes, CJI tuta ciudad calle de Vir-
tudes n. ^O, aftos; y en t.'aniagücy, calle de los 
Pobres n. 73. Se'venden en precio módico. 
C-¿12)()C. ' U&~9ÜA 
¡Ojo! al IHKMI iK'j.'.m'io. 
Se vende un gî an café en el punto de m£s 
tránsito de esta Ciudad,propio parados socios, 
BC dá por menoade la mitad de su valor. Vista 
hace lé. Informftt) Monte n. 64. 
6497 . •. : lt-3—3m4 
AJO—Barberos, buen negocio, so vende una 
barbería-en el mejor punto do eSta ciudad 
por tener su dueño que ir al campo á otros ne-
gocios, con vida propia por estar frente á una 
esa importadora, la casa no gana alquiler, dan 
razón Factoría 24, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
6484 8-3 
Por no poderlas atender sos duefloH 
se venden en Santo Domingo, provincia de 
Santa Liara, dos casas propiedaíl de los bere-
deros de Bonocio Martí; se dan baratas $.500 las 
dos. Dirigirse á Luis Martí, Galiano 136, Haba-
na. 6471 4-3 
H ' H ' l (Pl ' í ' l ^ ^ K e vende al mejor pos-
* c ^ tor por tener que embarcar el 
15: se hacen $300 al mes y los gastos son f 140: se 
dá en buenas condiciones y a prueba. Razón 
Ohrapía 85. 6483 8 3 
T E " VENDE" 
en mucha proporción la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. AS6, compuesta de sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, á la derecha y dos á la 
izquierda, un salón al fondo, patio y traspatio 
y cuatro habitaciones altas. Esta casa por su 
amplitud, como por tener el patio cubierto 
reúne las mejores condiciones para el estable 
cimiento de una industria. Inlorman San Ni -
colás 170. 6479 8-3 
SE VENÍ>E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 153 
P E I * A L 
sin rival máquina de coser. De venta OTIeilly 
112 y 114. José M': Vidal y Compañía. 
Cta, 1194 10-2 
V E N D O 
la casa Consulado núm. 114, entre Trocadero y 
Animas, 10 varas por 40 fondo, paredes y pisos 
buenos, de teja, con sala, comedor, cocina, 
cuarto, baño, cloaca, patio y cuatro cuartos 
grandes y en buen estado. Precio ?8.500, No me 
entiendo con tercera persona. Brito. San Ig-
nacio 92. 6446 8-2 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una acreditada y en punto céntrico, en S. Mi -
guel y Prado informarán, Barbería. 
6429 8-2 
E N E L C E U U O 
á una cuadra de la calzada de Palatino, se ven-
de una hermosa y espléndida casa, con las co-
modidades siguientes: dos salas, portal al fren-
te con seis columnas, dos comedores, once 
cuartos espaciosos, hermoso zaguán, para 
guardar dos coches, patio y traspatio y en éste 
dos colgadizos de 40 varas de largo cada uno: 
agua de Vento, cocina, baño é inodoro, etc. 
Es todade mamposteria y tejas y mide 2018 
metros cuadrados, está libre de gravamen. 
Costó Í15.000 y se da en f9.000 libres para el 
vendedor. Informan San Salvador 47, Cerro, 
á cualquier hora del día 6422 6-2 
SE V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en luienas condiciones para tra-
bajarla: vista hace lé. Informan Lealtad 51, de 
7 á H) dela mañana. 6236 26-26 Jn 
CE VENDE la casa Santo Domingo 40, en 
^Guanabacoa. Hace esquina á la línea del 
tranvía eléctrico y está asegurada de incendio. 
Informes en la Habana, Consulado núm. 41 
6254 8-27 
B O D E G A 
Be vende ó se admite un socio. Informan en 
Galiano v Zanja "La Vajilla." 
63!: 5 15-23 
oe m \ m 
SE V E N D E 
un tilburi americaifo con ruedas de goma y su 
timbre completamente nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 8-4 
SE V E N D E 
un magnífico milord francés acabado de re-
montar de nuevo, y un tíburi bajito de concha 
delantera y asiento trasero, y un faetón de 4 
asientos. Todo en precio ifiódico. Informarán, 
S. Rafael 150, á todas horas. 6430 8-2 
SE V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. • (5377 2(i-2 J í . 
un elegante milord francés marca Vinder con 
zunchos de goma remontado de nuevo de últi-
ma moda, (jnrapia 51 se puede ver á todas lio-
ras 6418 8-2 
S E V E N D E 
un faetón francés, usado, pero en buen estado, 
y pintado, en proporción, se puede ver á todas 
horas en Blanco 43; informan de su precio eu 
Reina 68. 6394 8-1 
15r i:NA OPOI?TUNÍ! >AD 
A los temporadistas. Se vende un familiar 
en bueu estado y módico precio. Puede verse 
é informan de su precio en Cuba n. 91 á todas 
horas. 6386 Ji-l 
SE VI:NDEN 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
sé en Campanario 231. 6378 4-1 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas. Zanja 6S. 
6357 
Famil iar do poro uso 
de cuatro asientos se vende muy barato por no 
necesitarlo su dueño. Industria 109. 
6318 8-30 
í B o V O I Í C S - O 
uncabriolot de vestido y pintado do nuevo se 
da muy barato en Rastro Trente al núm. 1. 
6297 : 8-23 
SE V E N D E N 
en Neptuno 227, una elegante Guagua muy l i -
gera, preparada para pareja y limonera, un 
faetón francés remontado, de 4 asientos y una 
jardinera muy elegante. J^l^ 
En mód i ro I>VÍM-ÍO s<» vonde 
un cochecito de seis asientos con ancos para 
un caballo, l odo en buen estado, propio para 
niños. Puede verse de 8 á 12 a. m. Cerro 514. 
6227 10-26 
DE «ilMAtlS 
SE V E N D E 
Una yegua maestra de tiro, propia para uqa 
persona de gusto. San Miguel número 118. 
6424 4 2 
Se venden vac; 
grandes partidas, 
ta. —Güines. 
y novillas en pequeñas y 
Dirigirse á Ignacio Serral-
c 11177 1 J l * 
C A L V A R I O 
Finca Aguacate se venden vacas próximas y 
resentinas, criollas y extranjeras, mi ¡matadas. 
Se veiu'en también 3 y< gims de monta y cone-




SE V E N D E N 
dos cancelas de hierro completamente nuevas 
por no necesitarlas su dueño, informan en 
Piado 10a 6528 " 84 
TíUENA OPORTUNIDAD para un sastre por 
•^tener que marchar su dnoño de la Habana, 
se vende un mostrador y una tarima {•.•• .uidc, 
un fogón francés con sus planchas y unas pa-
letas en buen estado: precios módicos. Haba-
na 126, dan razón. 6503 4-4 
W H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 v 114. 
José M; Vidal y Cp. C1193 10-2 
QBGAWO 
se vende uno, es de cornetas, casi nuevo, con 
dos cilindros, tiene un bonito repertorio de 
piezas, y se da en proporción. Informarán en 
el Circo de Pubillones, Neptuno y Monserrate 
á todas horas. 6417 8-2 
T^STORBAN: una gran cama de nogal maciso, 
^una nevera moderna; una lámpara de cris-
tal inglesa de tres luces, un teléfono de largas 
distancias y nueve escopetas de salón con 
40,000 cápsulas baratísimo, en Blanco 22 esqui-
na a Trocadero, carnicería. H324 
KIOSCO 
Se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Informan en San Podro 18, Salón 
Liceo. 6438 8-2 
plANOS REGALADOS.—Se venden á como 
1 quieran una partida de pianos de uso para 
>"icer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
V eda é hijos de Carreras. Aguacate 68.—Se 
al pilian planos. 6303 15jn28 
A EAS S E Ñ O R A S 
Por tener que dedicarse á otros negocios, y 
con un 50 p.g de rebaja, se liquidan todas las 
existencias de la casa de modas E l Modelo, 
Obispo 133. También se inspasa el local. 
6391 6-1 
SOLARES EN MARIANAO 
Se venden en muy buen punto y á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
nao dá razón el Dr. Segura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Segundo Pola. Reina 
número 131. c 1115 15-28 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buena*» condiciones y á tipos reducidos.—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx bnilding) de 3 á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—1116 15jn2b 
; F » i u í V . i * r < 3 S 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
M U Y BARATO. 
Se vende un bonito juego de cuarto de ma-
dera de nogal digno de ser visto por ser muy 
hermoso, este juego lo trajo una familia del 
extranjero para su uso, y ahora desea vender-
lo y para no darse á conocer del público lo 
puso de venta en esta casa. Mueblería de P. 
Cayón y Hno. Neptuno 168 6316 8-28 
. B013EL0T, FILS DE MARSELLA, 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. _6301 15-28 
1 MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de ganga. 
Muralla 88, altos, entrada por Cristo, 
j 6109 15-23 
L A Z I M A , S ü i i z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas tío todas ( lusos, átuébVDBi & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. P.irr prueba vaya una muestra. 
Fluses de casimir a 3 , 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estainón bay completo surti-
do de flirses de bol.inda y dril que so dan á pre-
cios de ganga. 
Tura ropa de señoras, barate y buena, LA 
Z1L1A. Suárez 45. 6103 13-21JII 
OCASION 
Por ausentarse del pais se venden todos los 
loa muebles, estado de nuevo, de la casa línea 
97, Vedado. (Í221 10-26 
GPuAMÓFOlTOS Y D I S C O S 
VENDEN 
Ci t . s t i n y C o m p . — l l á b a n a V i 
SE ALQUILAN PIANOS 
P I A U C S Y A R M 0 1 T I U M 3 
NUEVOS Y USADOS 
i-cHffcn CiiMtiú ff COIHft.-HaOaiKt U4. 
SK A L Q U I L A N PIANOS 
0200 15 -28 
MUEBLES. JOYAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al j i ro de 
PrC-stamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar el local, ¡jorque tenemos que 
hí'eer reformus. LA PERLA, Animas b4. Te-
léfono 3405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. f/,73 28jn0 
D 
Amistad 148, venta do leche al por mayor y 
menor á toda hora del día y hasta la una do 
la noebe y el potrero "La Jacobita", en Arroyo 
Areii;¡s, que es propiedad de don José Antonio 
Suárez, aviso al público que hay 200 vacas le -
cheras. Lo aviso para las personas que necesi-
tt.ji leche pura y buena. 
6421 8 -2 
MUY IMPORTANTE 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
El que. su.seribv'. bfeui canocido entre los mis-
mos, vende, sin i!• í r i • • .!. :i¿;cnle alguno 
1.500 carros p<.:-í casi nuevos, labri-
cante "John T ni ) cí Son 2 hermosas máqui-
nas veriic:,'es líoss, de 0!/.'pits con engrana-
jes y guijas 'acero con rcspttesíos mazas, qo-
romis, & ' i ' ! ' " aeahsui de hacei ana zafra de 
142.000 saco.-, gar.'.ní:. i • .nnsde toda ro-
tura, tache:-. »r'plc eíecto.s, defecaciones, pren-
sas, filtros, batería completa de instalación, 
calderas de \ 7 260 caUailos. centrífugas, 
dor.lcry, 300 tone adki • irfiléa vía ancha, por-
tátiles, materia] rodante, locomotora y cuan-
tas muqu i : -i r::i.-i puedaji :•< •tarse yuese fa-
cilitará en él acto. CERRO n" S7J. Tomás D. 
Bitveira. 6190 8-3 
la mejor m Iquiha de coser José M. Vidal y Cp* 
O Keilly 112 y 114. C1192 10-2 
M o l i n o e n t o 
" j o . e l 37" 
EJ motor niyjor y mus barato para extraer 
el ágtóh de los po/.osy elevar! i á cualquier altu-
ra. En \ eiita por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Hiiliana. C. 1123 alt 13-30 j n 
U n u p r e n s a Histcma T u y l o r , 
í l o h h í c i i i i K Í r o , y takiii iAó H a c e -
fa . mi vendo nui>' b a r a t a por ne-
c o s i í a r s i í eJ Uiéal (jne o<m¡>a. 
PtieAo verse á t e d a s horas en 
la Adi i i in i sh -ac iÓM d e l 5>JAÍ i íO 
D E L A M A R I N A 
w m m 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. M-.rale i (de Madrid.) 
El único lenu dio conocido fíásta el lia para la 
completa cura du la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo u la edad, .siendo también de 
resultados positivos para la estonlidad do la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estue miligi'ÓWS y-céle1>reB pildoras cuentan 
tmus de 35 años de é'xiLo y son el asombro do los 
enibnnos que las usan óara BU cc.racion. 
De venta á $2 oro ia caja en las pr "c " ^ 
Farmacias deTa Isla y en la de f ^ ' / a C ( Z c 0 l 
Rey 41, Habana, bulen la* ' ' " ' ^ J Z t e * 
todas partes, previo envío de hu u..ooi le. 
11(0 alt 
H E R P E S 
v todMÍMeit/bnnedMdMda liv piel se curan 
¿Auidiuiicnte con lu '•(JC,OFL AMTIHBRPBTIOA 
DE BBKA VWBÍAL I>K PlBRSC CARBUXOi liL 
BútntiTO 6 PIOAZOH que acompaña ¡i estua «;n-
fennedáítócomo póí encantó. Muclios alies 
<U' t-xito es Miflciente garantía Usese i>;ir.\ lus 
osooradpiies «le los hiflos pct)uefiós v para las 
Qrhpctonss (tan frecuentes durante el veranb) 
que se presenten entre los peohop, debajo do 
los brazos y en las tbffleŝ  ESn los herpes de lu 
(tunanta puede etñpíeane la LOCION para 
-RarKarisnios. Pídase la LodlOM I'KHKZ CAUKI-
buó citi todas tas bbttaasj 61181 alt 13 2 
criollas; se vende una gran cantidad. Peñón 
nfnn. 1, Cerro. 6464 4-3 
JOSE MARIA VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y Peral. 
O j :R^y^ i2y_ l i4 Cl 191 10-2 
(^E venden tanques de Ii ierro nuevos y de uso 
^-de todas medidas, 200 varas de chimenea, de 
14 .1 fl pulgadas, hierro gnlbanizado y corriente. 
Cruce de Ta calzada y linea. Vedado y Zulueta 
número 16. C170 lo Jn 
lüipreDta y Etfemtípii (M MARIO DE LA HAELU. 
